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Í IRVICIO PARTICULAR 
U-tlL 
P I E R I O D B U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 19. 
EL DESCANSO DOMINIOAL 
Los taberneros da esta Corte han 
celebrado un ná t in con objeto de to-
! r acuerdos y preparar su plan de 
Í T campaña que piensan iniciar en 
^ u t i a de la ley dei descanso donmu-
cal. 
E L PADRE CERVEBA 
fla Uegado á Mazagán el Padre 
(¿rvera, De¿egado Apostólico en Ma-
" ^ ^ b í a c i ó n le ha hecho un entu-
¿afita recibimietíto, a d a m á n d o l o . 
BBGSESO 
Ha regrosado á esta Corte el Minis-
tro de f a r i ñ a , genral Fer rándiz . 
Servicio ds l a P rensa Asoc iada 
De la tarde 
PRISIONEROS E N 
SU PROPIO PAIS 
Wfflemstad, (Isla Curazao,) Agos-
to 19.—En cartas de Venezuela que st 
han recibido aquí, se dice que no se 
permitirá la entrada en el terri torio 
de dicha república ó la salida del mis-
mo á ningún pasajero sin la corres-
pondiente autorización del gobierno, 
la que se dará solamente á las perso-
nas que se dirijan á puntos en los Es-
tados Unidos ó Europa. 
NUEY0 POTENTISIMO 
EXPLOSIVO 
Munich, (Alemania,) Agosto 19.— 
Se ha probado hoy en presencia de 
los expertos de la ar t i l le r ía alemana, 
un nuevo explosivo cuya potencia 
destructora ha causado una profunda 
impresión, pues han bastado tres bom-
bas cargadas con dicho explosivo pa-
ra reducir á átomos una de las mejo-
res placas para el blindaje de los ba-
ques de la fábrica de Krupp. 
COLOSAL F R A U D E 
Moscow, (Eusia,) Agosto 19.—Se 
ha efectuado hoy el arresto de trein-
ta individuos que la policía cree que 
están complicadas en uno de los frau-
des más colosales de la época; dicho 
fraude consisto en la venta sistemáti-
ca, después de rehabilitarlos, de los 
Bellos usados, los que expendían por 
conducto de cómplices en las oficinas 
de correos ó de casas de comercio por 
tnayor. 
De la noche 
GOBERNADOR RECIBÍDO 
Mmneapolis. Agosto 19. — Mr . 
Johnson ha sido reelecto por unanimi-
o^d gobernador de este Estado, des-
pués de una majiifestación que duró 
nna hora y emeo minutos. 
TOTA 
E S P E C I A L 
de cuíWaritos y a r t í c e o s de 
pJata fina y plata cuádrajpk. 
No negraremos que este departa-
fcento ha dado poco resultado 
7 el lugar que ocurpa ló neced-
tamos para maDcanicía que tiene 
^ r venta y se mueve más 
aprisa. ReaaizaiiDos, par 3o tanto, 
la e x i s t e n ^ teneiaos 
^ objetos de plata fina y 
drúple, de- lareccnocádafá^r i -
^4e"Wal lace" ,aJWBto . Si 
^ usted interesado en la venta 
3 ^mpra le ha de m ^ 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 * 2677 
1 Ac 
R E T I R A D A DE TROPAS 
Springfiedd, Agosto 19. — Por te-
mor á que se reanuden los disturbios 
se han retirado solamente la mitad de 
las tropas que vinieron á esta ciudad 
con objeto de restablecer el orden. 
F A L L E C I M I E N T O S 
París, Agosto 19. — Han fallecido 
en esta capital el periodista Henri 
Harduir y el novelista Kector Fran-
oe. 
NO SE CONFIRMA 
E l general Tamade, jefe de las 
fuerzas francesas en Marruecos, tele-
grafía que no se ha confirmado la no-
ticia de que la ciudad de Marruecos 
se había rendido al su l tán Abdel-
Aziz. 
INCENDIO E N LOS BOSQUES 
Vancauver, Agosto 19. — Se ha de-
clarado un violento incendio en todos 
los bosques cercanos á esta localidad. 
Varios cortes de leña han sido que-
mados y no se sabe la suerte que han 
corrido los rancheros. 
Bownes Island, G-oldstnim y Kok-
silah es encuentran en peligro de ser 
destruidas por las llsmas. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 19. — E l re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
L iga Americana 
Nueva York-Detroit , 8-0. 
Washington-San Luis, 2-4. 






Cindnnatti-New York, 1-3. 
Liga del Sur 
Atlanta^Bimii •ngfoam, 2-6, 
Montgomery-Nasville, 3-6. 
M i M m i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 19. 
Azúcares .—El azúcar de remolacha 
ha vuelto á perder hoy en Londres la 
pequeña fracción que había ganado 
ayer; el mercado de Nueva York quie-
to y sin var iación en los precios. 
En esta plaza cont inúa imperando 
una calma completa debido al retrai-
miento de los vendedores y compila-
dores. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




¿«o'1'i.tiiiia ^Oit-ixiíi J1AÚS9 
New York, Agosto 19. 
Bonos de- Cuba, 5 por eienro (ex« 
in terés) , 105.1|4-
Bonos cío ios Estados Unidos é 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3 á 4 por ciento anual. 
Cambio^» sobre Londres, 60 ü v . 
banqueros, á $4.84.85. 
Cambios sobre Londíea i la vista, 
banqueros, á $486.40. 
Cambios sobre París , 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
CamhKis sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrifuga, pol. 96. en plaza, 
4 cts. 
Centrífugas, nnuerc 10, poi. 96, cos-
to y flete, 2.5|8 cts. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza, 
3.50 cts. 
Azúcar de BieL pol. 89, ca plaza 
3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Eaiina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
l . l | 2 d . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lüs . 
l . l | 2 d . 
Azúcar de '«molacha de 1 a nueva 
cosecha, lOs. 0.3 |4d. 
Consolidados, ex-intorés, 86.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2J¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 ospañol, ex-cupón, 
93. 
París , Agosto 19. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 35 céntimos. 
Londres 3 div 20.8[8 20.8í4 
00 djv 20. 20.3i8 
París, 8 djv 6.3|8 6 .3(4 
Hambugo, 8 djv... 4.8(4 5.1[8 
Estados Unidos 3 div 9.7(8 10.1(4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{v... . 4.7(8 4.1(4 
Dto.p ipel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.5(8 9.8(4 
PJata española. 93.5|8 93.7i8 
Acciones y Valores.—La baja in i -
ciada ayer en las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos ha alcanzado hoy á 
todos los demás valores y el mercado 
cierra esta tarde poco sostenido á las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 105 á 109. 
Acciones de Unidos, 82.3|4 á 82.7|8. 
Bonos del Gas, 110.112 á 112. 
Acciones del Gas, 98 á 102. 
Banco Español , 64.314 á 65.314. 
Havana Electric Preferidas, 84.112 
á 86. 
Havana Electric Comunes, 32.3|4 á 
33. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|2 á 90 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones H . E. R. Co. (Comn-
nes,) 33.3|4. 
200 acciones H . E. R. Co. .(Comu-
nes,) 33. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 19 de 190S 






tra oro español 
Oro amoricaDo con-
tra plata española. . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades. . 
E. peso ameriojino 
En plata Española. 
93% á 93% V 
96 á 98 
4% á 6 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
Granado b e n e ñ e i a d o 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Agosto 19. 
Nuevas partidas de ganado llegaron 
el lunes á los corrales -de Luyanó, las 
que no fueron vendidas. 
De Sancti Spír i tus se esperaba ayer 
un tren directo conduciendo ganado. 
Se dice que algunes ganaderos se dis-
H a o b t e n i d o u n é x i t o e n o r m e e n I n g l a t e r r a y e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
C o n s e r v a l o s a n i m a l e s e n p e r f e c t a s a l u d , e v i t a l o s 
c ó l i c o s , c a t a r r o s , t o s y d i a r r e a s . 
P o s i t i v a m e n t e c u r a l a s l o m b r i c e s y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutri t ivo para Caballos, Muías, reses, 
Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
P I D A N S E PROSPECTOS. 
Unico Agente : M a r t í n X. Gl.vnn. 
(En sacos de 112 libras) Teléfono í í . 916, Mercaderes N . 2. 
PROVEEDORES BEL 6 0 B I E R N 0 DE S. M , B R I T A N I C A . 





m a r c a " C u b a F e l i z " . N o h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f resca 
y se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o Agren te e n C u b a : 
WILLIAM GROFT, MERCADERES N. 2 
T E L E F O N O 9005 . 
ponen á no traer ganado al mercado 
mientras r i jan loe actuales precios. 
Si esa medida se Eleva i efecto, pro-
bablemente dentro de pocas semanas 
el ganado obtendrá alza en los precios. 
En el Rastro se beneficiaron 231 ca-
bezas de ganado vacuno, 164 de cerda 
y 34 lanar, detallándose de 16 á 19, de 
25 á 28 y de 32 á 36 centavos el kilo, 
respectivamente. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han recau-
dado en la semana que terminó el día 
15 del corriente mes de Agosto del 
año actual £12,047 6 sean £2,131 
menos que en igual semana del año 
próximo pasado que fué de £14,178. 
Hasta la semana que terminó el día 
15 del corriente mes de Agosto, lle-
van recaudadas los Ferrocarriles Uni-
dos £77,554 teniendo hasta la fecha 
un déficit de £15,365 en el corriente 
año económico. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
de menos los Ferrocarriles Unidos en 
oro español la sumía de $81,854-06. 
Havana Electric R a ü w a y Company 
En la semana que terminó el día 
16 del corriente mes de Agosto la 
Empresa del Havana Electric ha re-
caudado $36,141.15 Cy. ó sean pesos, 
786.00 Cy. más que en igual semana 
del año próximo pasado que fué de 
$35,361.15. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
la Empresa del Havana Electric, 
$1.194,657.20 Cy. en el corriente año 
social, teniendo hasta la fecha un au-
mento de $90,88^ " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Para New Orleana vapor americano BxceV-
slor por A . E. WoodelL 
Para Corufia. Santander, vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
Para Hamburg-o y escalas vía Corufia y San-




Según nos participan los agentes ge-
nerales en esta isla, señores Dussaq & 
Co., Sucesores de Dussaq & Gohier, es-
te vapor que salió de este puerto en la 
noche del 2 de esíe mes, llegó sin no-
vedad á Santa Cruz de Tenerife en la 
nlañana del día 15, desembarcando en 
seguida el pasaje y siguiendo á las po-
cas horas para sus demás escalas. 
V a p o r e s de u r a v e a u 
8JS ESPERAlf 
Agoarto 
20—Conde "Wlfredo, Barcelona, 
20—Constantla, Hamburgo y escalaa. 
" 22—México, Havre y escalas. 
*• 24—Morro Castle, New York. 
24—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
26—Saratoga, New York. 
** 28—Buenos Aires, VeracruB. 
m 28—Miguel Gallart, New Orleans 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberea. 
¥ 31—Segura. Tanipico y Veracruz. 
Acostot 
S A x j D K A T J 
20—Westerwald, Corufla y escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
22—Havana, New York. 
28— México, Progreso y escalas 
24— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
25— Galveston. Galveston. 
25—Seguranza, New York; 
2S—Saratog, New York. 
29— Buenos Aires, N. York y escalas 
29—Miguel Gallart, Canarias. 
31—México, Progreso y Veracruz 
P u e r t o de l a H a b a n a 
JITTQITRS DE TSAV^BIA 
K H T U A D . i R 
Día 19: 
De Newport (New) en 4 días vapor ame-
ricano Kilpatrlck cpltán Me Rolg to-
neladas 5046 con carga al Cónsul 
2ÜQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-rida por Zaldo y comp. 
Agosto 19: 
1 7 8 
Vapor americano Havana procedente de 
Néw York consignado á, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 5 atados 
(50 cajas) quesos, 20 cajas frutas, 1 id 
salchichón, 1 id gaUetas y 10 barriles 
jamones. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 3 
atados (30 cajas) quesos, 10 barrlies ja-
mones, 1 tina manteca, 3 cajas diUiles, 
4 atados (24 cajas) cacao, 2 id (10 ca-
ja^- ciruelas, 10 cajas naranjas y 80 id 
frutas. 
J. M. Mantecó: 2 salsas, 41 cajas y 2 
atados (20 cajas) quesos, 3 cajas unto, 
1 saco manocillos, 5 cuñetes pepinos, 1 
caja salchichón, l i d dulces, 3 id conser-
vas y 2 jaulas pájaros. 
Mantecón y cp.: 8 huacales cacao. 
Bonning Co.: 2 cajas efectos y 20 id 
cerveza. 
Galbán y cp.: 766 sacos harina, 26 
tercerolas, 22 barriles y 30 tlnad man-
teca, 25 cajas toclneta y 2 capas semülaa. 
Pérez y cp.: 100 barriles papas. 
Mllión y cp.: 305 id id. 
Domínguez y Salom: 500 Id id. 
Millén, Alonso y cp.: 800 id id. 
M. López y cp.: 1134 Id id. 
García y López: 50 id id. 
Izquierdo y cp.: 1123 id id, 
T . González y cp.: 100 id id. 
J. González Alvarez: 300 id id. 
G. Cotsonis: 5 huacales melocotones, 
8 id peras, 3 cajas naranjas y 3 id man-
zanas. 
L. E. Gwirn: 16 huacales coles, 16 ba-
rriles manzanas, 15 cajas peras, 10 ata-
dos (20 caajs) ciruelas, 10 id (20 cajas) 
melocotones, 100 sacos abono y 2 cajas 
efectos. 
1. Hernández: 100 barriles papas. 
E. MirO: 50 cajas bacalao. 
Wickes y cp.: 100 id Id. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 sacos anís 
y 25 id pimienta. 
Galbé y cp.: 5 tercerolas jamones y 
4 00 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 100 cajas bacalao. 
H. Astortjui y cp.: 50 id Id y 100 ca-
jas quesos. 
J. Rafécas y cp.: 60 tabales pescado. 
'E. R. Margarit: 15 id robalo, 10 id 
/ 225 cajas bacalao. 
S. Oriosolo: 238 pacas heno. 
Baldor y Fernández: 250 sacos harina. 
Lavín y Gómez: 10 cajas toclneta. 
Swlft Co.: 23 4 bultos provisiones. 
Quarter Master: 64 id id. 
Friedlein Co.: 300 id id. 
F. Bowman: 500 barriles papas y 110 
cajas fideos. 
M. Muñoz: 20 cajas conservas y 6 id 
áátles. 
F. López: 2 Id dulces. 
Marquetti y Rocabertl: 201 sacos café. 
Suero y cp.: IOS id id. 
M. Johnson: 111 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá ó hijo: 59 id Id. 
F. Taquechel: 22 id id. 
Majó y Colomer: l i l Id Úll 
Centro Gallego: 9 Id id. 
Fernández, Castro y cp.: 12 id efectos. 
A. Estrugo: 17 bultos papel. 
National P. T. Co.: 80 Id Id. 
García, Couto y cp.: 2 id sombreros. 
Ursuelll y Ferrari: 3 Id Id. 
Pérez, González y cp.: 10 Id Id. 
J. M. Vidal y cp.: 32 id. máquinas de 
coser. 
J. A. Vlla: 1593 atados tonelería. 
Fernández y Pérez: 125 barriles ce-
mento. 
Compañía Comercial: 501 Id Id. 
R. Estrada: 500 Id id. 
V. Marrero: 76 cajas fósforos. 
M. Alvarez y cp.: 3190 sacos abono. 
Tesorero de Hacienda: 220 cajas se-
llos. 
H. A. Ardal: 114 lingotes plomo. 
West India Gil R. Co.: 185 bultos ma-
teriales. 
A. Hlrs: 1 Id efectos. 
Palacio y García: 9 id id. 
G. Bulle: 80 cajas perlina, 34 bultos. 
150 sacos ácido y otros. 
C. Peón y cp.: 5 bultos efectos. 
Havana Adv. Co.: 4 Id Id. 
J. Rulz y cp.: 51 id id. 
Otero y Colominas: 25 id id. 
Administrador de Hospitales: 22 Id id. 
P. Crespo Co.: 9 id id. — 
Pernas y cp.: 17 id id. 
D. Rivero: 34 Id Id. 
M. Rabanal: 1 Oíd Id. 
Kwong Wong Co.: 16 Id id. 
Fteischmann Co.: 3 neveras levadura, 
Southern Express Co.: 17 bultos efec-
tos. 
Cuban e.nd Pan American Express Co.í 
28 Id id. 
Havana Brewery: 425 Id id. 
F. P. Amat: 2 id id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 13 Id id. 
Amado Pérez y cp.: 3 id id. 
Casa Borbolla: 4 id id. 
M. Fernández y cp.: 7 id Id. 
J. Fernández y cp.: 8 id id. 
Frera y Suárez: 7 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 2 id id. 
H. Upmann y cp.: 15 id id. 
H. Alexander: 2 id id. 
Crusellas, hno. y cp.: 9 id id. 
C. H. Thrall Co.: 114 id id. 
F. Angulo O.: 6 id id. 
Harria, hno. y cp.: 16 id Id. 
Prieto, González y cp.: 4 id Id. 
Pumarlega, Pérez y cp,: 9 id id. 
Briol y hno.: 14 id Id. 
La Político Cómica: 2 id id. 
P. Delaporte: 13 id id. 
Compañía A. de Güines: 5 Id id. 
F. G. Bobins Co.: 10 Id id. 
F. G. Robins Co.: 10 Id id. 
L. Morera: 10 id id. 
Sánchez y Mostelro: 4 id id. 
Soler y Bulnes: 20 id id. 
M. Barba: 6 id id. 
Sussdorfff Zaldo Co.: 13 id id. 
Antigás y cp.: 6 id id. 
Sarnlega y cp.: 11 Id Id. • \ 
A. H. de Beche: 202 id id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 60 id id. / 
Ferrocarrlies Unidos: 334 Id id, 
González, García y cp.: 2 id id. 
Gobernador de Cuba: 2 id id. 
D. G. Prieto: 6 Id id. 
M. Carona y cp.: 4 id 1(L 
S. Pía C : 9 id id. 
Vega y Blanco: 3 id id. 
A. B. Horn: 47 id id. 
R. S. Gutmann: 5 id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 5 Id id. 
D. Rodríguez: 19 Id id. 
Molina y hno.: 1 id id. 
Prieto, Gonzjlez y cp.: 4 id tejdoe. 
Izagulrre, Rey y cp.: 11 Id id. 
R. S. Israel: 7 Id iá. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 id id. • 
Cobo y Basoa: 4 id id. 
A. Pérez: 1 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 7 Id id. 
Menéndez y García Tuñón: 7 id Id. 
J. García y cp.: 2 id id. 
D. Gómez Mena: 4 Id id . 
M. Gayol: 1 id id. 
Inclán, García y cp.: 4 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 3 id d. 
Lizama y Díaz: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 Id Id. 
Huerta, Clfuentes y cp.: 41 Id id. 
F. González y R. Maribona: 1 id id. 
Heros y cp.: 1 id id. 
E. De Levita: 3 id Id. 
R. R. Campa: 4 Id id. 
V. Campa: 5 id id. 
Galán y Solí ño: 4 id Id. 
. Menéndez y hno.: 1 id Id. 
Angulo y Toraño: 1 id Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 2 id cal-* 
zado. | 
V. Suárez y cp.: 2 Id Id. 
González, Taborcia? y cp.: 7 Id Id. 
Fernández, Valdés y op.: 6 Id 
A. Cabrisas: 4 id id. 
A. Pérez y hno.: 2 id Id. 
Pradera y Justafré: 8 Id id. 
Martínez y Suárez: 5 id id. 
J. Mercadal: 4 id id. 
J. G. Valle y cp.: 2 id id. 
Alvarez y Collía: 4 id id. 
Armour D e Witt : 11 Id id. 
Catchot García M. : 8 id Id. 
M. Ahedo: 1 Id Id. 
J. B. Clow é hijo: 197 Id ferretería. 
Marina y cp.: 66 Id Id. 
Castelelro y Vlzoso: 81 id id. 
Aspuru y cp.: 91 id id. 
. A. Rocha y hno.: 195 id id. 
H. L. Huston: 12 id id. 
M. Vlla y cp.: 23 id Id. 
Tabeas y Vlla: 54 Id id. 
Knigth Wall Co.: 63 Id Id. 
Lanzagorta y Ríos: 35 Id Id. 
J. Basterrechea: 60 Id id-, 
J. González: 17 Id Id. 
J. Fernández: 5 id id. 
F. de Arriba: 34 id id. 
J. Alvarez y cp.: 14 id id. 
Larrarte, hno. y cp.: 2 4 id H. 
Alonso y Fuentes: 190 id iu. 
Am. Trading Co.: 2658 Id id. 
R. Leret: 10 id id. • 
H a I l e g 
3 7 5 , 0 0 0 q u e 
a d o l a b a r c a 
d e t a l l a m o s á % 
c o n 
12683 1>-1S Aqf 
2 
A. Soto y cp.: 33 Id Id. 
Hengnría. Corral y cp.: 48 Id W. 
B . Alvarez: 13 id Id. 
(Jorostlza. Barañano y cp.: 27 Id id. 
Araluce, Aja y cp.: 50 id ¡d. 
Moretón y Arruaat 2 i Id la. 
R. rfupply Co.: ÁWÍ ld 
B. Menéndez: 31 id Id. 
Pons y cp.: 3 Id Id. 
Orden: 268 id id. 98 Id mercancía*. 
15 id drogas. 444 id máquinas de coser. 
81 Id maquinaria. 3 id t « í W o s ' " l ba-
rrees cemento. 1 id " ^ ¡ J 
frijoles. luo cajas fideos. 50 Id aceite. 
112 id quesos. 620 Id bacalao. 3 huaca-
les ciruelas. 3 Id uvas, 2 atados (4 OLjas) 
melocotones, 4 cajas peras y 8 Id na. 
tanjas. 
17í> 
Vapor espafiol Conde WWlfredo vroceüen-
te de Birc. lona y ««calas consignado 4 Mar-
0̂3 berroanos y comp. 
DK BARCELONA 
isla, Ontlérres y cp.: 300 cajas fideos. 
^ F ^ Pita: 12014 Id id. 
m Vazábal: 56)4 Id id. 
F Ezquerro: 15 pipas y 20|2 y 10014 
, d ¿ t g a 8 a y T I m i r a o s : 5Ü,4 d. 
E . Luengas y cp.: 15014 id d _ 
García y López: 250 ™i™ i*™*-
Costa Fernández y cp.: 300 id H . 
Galban y cp.: 300|4 pipas vino. 
Barraqué y cp.: 20014 id Id. 
Mestre y López: 100|4 jfi Id. 
Estévanez y Fernández: 5 pipas y 
ldRomagosa y cp.: 3.0 cajas conaerras. 
j . Balcells y cp.: 325 id id. 40 pipas 
10512 id y 231|4 Tino y 50 cajas ajos 
Genaro González: 50 Jaulas id y _50 
cajas Jabón. 
E . Miró: 161 cajas conserrvas y 40 Id 
aoflte. 
Bengochea y hno.: 25|4 pipas vino y 
l bocoy vermouth. 
Negreira r hn.: 7 pipas y 6] 2 Id vino. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas Id. 
Puig y Giberga: 2|2 pipas id. 
Llopart y cp.: 12 cajas ajos. 
J. Fernandez: 55 cajas perdigones y 
t77 barras plomo. 
J. R. Pages: 53 Id y «6 cajas id. 
B. Alonso: 2 cajas prensas. 
A. Pica: 28 fardos tapones. 
M. Humara: 15 cajas vidrio. 
Schwab y Tillmann: 1 Id id. 
Hierro y cp.: 7 id id. 
T. Ibarra: 6 barriles Id. 
13. .García: 6 Ir id. 
M. Gube: 8 id id. 
V. Campa: 5 cajas tejidos. 
L. Aguilera é hijo: 22 rollos jarcia. 
" M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les. 
Sabatés y Boada: 22 cajas muebles. 
Taboada y Rodríguez: 835 eajas lose-
P. Gómeí Mena: 7 bultos tejidos. 
F. Casáis: 9 fardos oáfiamo y 12 Id 
estopa. 
J. de la Presa: 25 Id cáñamo. 
Aepuru y cp.: 40 Id estopa y Icaja ba-
rrenas. 
Pons y cp.: 1084 huacales losetas y 432 
losas. 
M. Vila y cp.: 882 barricas plomo. 
L. L, Aguirre y cp.: 100 cajas perdi-
Cones. 
Orden: 29 id d, 1 rollo plomo, 5 far-
dos cáñamo. 2 id tejidos. 2 barriles pin-
tura, 1 caja cepillos, 1 fardo cordel. 6 ba-
rricas vidrio, 29 pipas y 150[4 pipas vino. 
DE GENOVA 
J. Alvarez R.: o cajas mortadella. 
Baldor y Fernández: l fardo cuerdas. 
Orden: 300 cajas conservas y 1 id 
yerbas. 
DE PALMA DE MALLORCA 
M. J. Marques: 2 cajas efectos. 
A. Blanch y cp.: 212 cajas Jabón. 
García, Castro y hno,: 22̂ 00 garrafo-
nes alcaparras. 
DE VALENCIA 
Genaro, González: 200 sacos arroa. 
Levy, hno. y cp.: 2 bocoyes y 10 pi-
pas vino. 
Piñón y Ezquerro: 100 barriles Id. 
Regó y Alonso: 20 pipas Id, 
FawJer y Suárez: 55 barriles Id. 
R, Torregrosa Bdrguet y cp.: 30 sacos 
ftrroz. 
Romagosa y cp.: 600 sacos id. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 caja efec-
tos. 
Negreira y hno.: 10 pipas y 10j2 id 
Tino. 
Galbán y cp.: 200 sacos arrroz. 
A. Pérez: 100 sacos Id. 
J. Zarraluqui y cp.: 6 bocoyes vino. 
Wlckos y cp.: 12 sacos anís. 
Oden: 100 cajas ajos, 5 id cebollas y 
100 id papas, 
DE MALAGA 
Consignatarios: 20 cajas ajes. 
Viuda de J, Sarrá é hijo: 6 barriles 
Tino. 
Trueba, hno. y cp.: 1 Id y 3 boco-
nes id. 
J. Méndez: 3 id, 1 caja y 1 bota id, 
Lavía yGómez: 250 cajas aceite. 
Romero y Montes: 50 id Id, 
Orden: 1̂ 0 id Id. 
ZIQVO HQ 
Consignatarios: 1 caja listones. 
Costa, Fernández y cp.: 10|4 pipas y 
40(8 id vino, 
J, Villegas: 4 berriles id, 
E , Aldabó: 2 bocoyes Id. 
J. Zarraluqui y cp.: 1 caja Id. 
San Vicente de Paul: 4 cajas efectos. 
Muniátegul y cp,: 24 pacas orégano y 
fOO seras aceitunas. 
Orden: 200 Id Id, 
D E LAS PALMAS 
Alonso. Menéndez y cp.: 165 sacos pa-
pa? y 923 cestos cebollas. 
J. Betancourt 3.: 1 caja tejidos. 
A- Ramírez: 1 id id, 
C. L, de Amador: 1 Id Id. 
DE PUERTO RICO 
Quesada y cp,: 50 sacos café. 
Suero y cp.: 100 Id Id. 
Orden: 575 Id Id. 
DE MAYAGÜE7 
Orden: 100 sacos café. 
DE PONCE 
Consig-natírios: 300 sacos café. 
Orden: 400 id Id. 
DE BARCELONA 
(Trasbordo del vapor español "Pío 
IX" , de Barcelona): 
H. Astorqul y cp,: 40 cajas ajos, 
J, Balcfclla >• cp.: 60 Id id. 
Vilaplaua. Guerrero y cp.: 50 id id, 
A. Pérez: 50 jaulas Id, 
Orden: 110 cajas y 473 jaulas id, 
DE PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios: 60 cajas ajos. 
Romagcsa y cp.: 100 Id Id. 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 50 sacos arroz 
Romagosa y cp.: 400 id id y 3 70 cajas 
\Jos. 
Wickes y cp.: 78 jaulas id. 
A. Blanch y cp.: 76 id IdL 
Galbán y cp.: 200 sacos arroz, 
DE CADIZ 
Consignatarios: 130 cajas ajos. 
DE L A S PALMAS 
J. Crespo: 4 huacalea caracoles. 
Galbán y cp.: 1 capa a^uas minerales 
r 200 cajas papas. 
VÍAISIO DE L A MAHDTA—Bdki6n de la mañana,—Agosto 20 de 1908. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galbán y cp.: 100 cajas papas y 1278 
cestos cebollas . 
1 8 0 
Vapor eepaflol Reina Marta Cristina pro-
cedente de Veracruz y escalas oonslgmado 
a Manuel Otadujr. 
DE VERACRUZ 
Isla, Gutiérrez y comp: 50 sacos frijoles 
DDE TAMPICO 
E. R- Marrarit: 200 sacos garbanzos y 435 
sacos frijoles. 
181 
Vapor espaftol Ernesto procedente de L l -
rerpool consignado a J. Balcells y oomp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1000 sacos arroa. 
H. Miró: 34 cajas galletas y 25 id gi-
nebra. 
Carbonpll y Dalmau: 10 atados bu-
ches. 
I , Hernández: 50 cajas cerveza. 
Isla, Gotlérreí y cp,: 500 sacos arroz. 
F, Bauriedel y cp,: 19* ir harina ta-
pioca. - J 
Gómez, Piélago y cp.: 21 bultos teji-
dos, 
Menéndez, García Tufión: 8 Id Id, 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 10 Id Id. 
Fernandez, hno. y cp.: 12 Id id, 
M, San Martín: 3 id Id, 
R, R, Campa: 4 Id id. 
Cobo y Baaoa: 1 Id Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id Id. 
J. Pulgdomenech: 1 id id. 
J. F. Arenas y cp.: 2 Id Id. 
Fernández y Sobrino: 1 id Id, 
Huerto, CIfuentes y cp,: 1 Id Id. 
Angulo y Torafto: 4 Id Id, 
P, Alvarez: 2 bultos losa, 
Crueellr.s, hno, y cp.: 10 id id. 
Argudín y Pomar: 8 Id id. 
J. M. Otaolaurrucbi: 14 id Id. 
T Ibarra: 3 id id, 
Schwab y Tillmann: 7 Id id. 
C. Romero: 8 Id id. 
Casa Borbolla: 5 id «fectoe 
Ferrocarril del Oeste: 759 Id le 
Ferrocarriles Unidos: 44 Id Id, 
Argudín, González y cp.: 4 Id Id. 
Inoera y cp,: 8 Id Id, 
Briol y hno,: 6 Id Id, 
D. Rodríguez: 3 Id Id, 
García Ostolaza M,: 5 Id ffl. 
M, F, Larrlnoa: 2 id id y 1 caja te-
jidos. 
T. y Fernández: 1 id efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 41 cascos 
alumbre. 
C. Booth: 1 caja muestras. 
A, LIyi: 5 latas opio, üores y lápi-
ces, 
A. Castells B,: 14 bultos drogas, 
F. Taquechel: 12 Id id. 
Baldor y Fernández: 209 cajas hoja-
lata. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 225 id id. 
Aspuru y cp,: 194 bultos ferretería. 
B . Alvarez: 209 id Id. 
F, Casáis: 14 Id Id, 
.T. de la Presa: 256 Id id. 
C. Ortlz: 43 Id Id. 
Pardelro y cp.: 104 Id Id. 
M. Vía y cp.: 30 Id Id . 
Achdtegul y cp.: 199 Id Id, 
Benguría, Corral y cp,: 10 Id Id. 
C, , Calvo y cp,: 70 Id Id. 
Castelelro y VIzoso: 24 Id Id. 
Alonso y Fuentes: 84 Id Id. 
J, Selgldo: 11 Id Id. 
H García Capote: 18 Id Id, 
M, Vlar: 108 Id Id. 
S, Elrea: 8 Id Id, 
Knight Wall y cp,: 7 Id Id. 
Díaz y Alvarez: 165 Id Id. 
Orden: 88 id id, 8 Id muestras, 1 ca-
ja efectos, 2 fardos sacos, 2 cajas ba-
calao, 45 bultos tejidos,» 250 sacos al-
midón, 141 cajas hojalata, 12 Id vidrio, 
35 cascos cloruro, 6 0 barriles bórax, 69 
cajas galletas, 264 Id leche y 6092 sacos 
arroz. 
fPara Matanzas) 
Urréchaga y cp.: 56 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y cp.: 11 id id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 150 
cajas leche. 
Sobrinos de Bca y cp,: 1600 sacos 
arroz y 25 cajas bacalao y 1 Id ferrete-
ría, 
O, Cabañas y cp.: 2 Id tejidos. 
Orden: 160 bultos ferretería y 7 Id 
efectos, 
(Para uuantánamo) 
Soler, Pubillones y cp,: 40 bultos fe 
rretería. 
Inglada y cp.: 500 sacos arroz. 
Segundo Caá maño y cp,: 50 cajas cer-
veza. 
Mola y Berrabíg: 50 id id. 
Orden: 650 butlos ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
W, Masón: 1 caja efectos, 
S. Pérez: 1 Id tejidos. 
Brooks y cp.: 20 id galletas. 
J. Rodríguez Miguel: 100 sacos arroz 
y 6 cajas bacalao. 
P. Bellean: 7 Id efectos. 
Valls, Ribera y cp.: 62 bultos ferrte-
ría. 
A, Antonetti: 9 Id Id, 
Porro y Domingo: 964 id Id, 
Vidal, Jané y cp,: 3 id tejidos. 
A, Díaz Santos: 4 Ocajaa maicena y 
25 sacos almld8n. 
Orden: 1 caja muestras, 50 Id quesos, 
100 sacos arroz, 55 bultos efectos y fe-
ireteria. 
íPara Clenfnegos) 
Sierra, Gómez y cp.: 1 caja tejidos. 
Planas y cp,: 50 id leche, 
Cardona y cp,: 50 id cerveza y 1 id 
efectos, 
Villapol y Reigosa: 2 cajas camas, 
Asencio y Puente: 13 bultos tinta, 
Hoff y Prada: 197 bultos ferretería. 
F, Gutiérrez y cp.: 111 id Id. 
J, Llovió: 2 id id, 
Salclnes y hno,: 30 id id. 
1 8 2 
Vapor transporté americano Kllpjrtriclt 
procedente da, Newport News (Va.) consig-
nado al consuL 
Con carga al Quarter Master, 
m í a M m m m . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
QAMBIOto 
tsjuiqueros comercio 
Londres 3 djv. , . 
" 60 dlv. . . 
París 60 dlv, . . 
Alemania 8 dlv. . 
" 60 dlv. . . 
E, Unidos á d(v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks, . . , 



















% PIO, P, 
PlO.P-
Tena. 
% PIO. P. 
% PIO. P. 
AZDUAKES 
Azocar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 % ría. arroba. 
Id. de miel polarización 89 en aimanAn 
á precios de embarque 3-11(16- rls, arroba, 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
Francisco D Ruz; para azúcar: Pedro P, 
Guilló; para Valores: Federico F, Cabrera 
Habana, Agosto 19 de 1908.—El Síndi-
co PresIdenU's. Federico MeJer. 
GGTI2ACIÜ» OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco iuspafioi (2e la isla 
de Cuba contra oro 5^ á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




FcAtíos pnkUcoe .. 
Valor PIO. 
EnrmrPstUo de la Repfl-
bllca 111 sin 
!d. a* la K. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana, , . . 115 117 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rlas F, O, Clenfuegos 
á Villaclaru, . . . N . 
Id . Id . Id , segunda. . N . 
Id, primera i? i'rocarrll 
Calbarién N . 
Id. primera Gibara A 
Holguín N 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales, , . , 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 114 
Baños de la Habsna 
Electric Railway Co, 89 91% 
Obligaciones gis, (perpe-
tuas) coueciidadas de 
los F. C, de la Haba-
na • 107 109 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana W 
B o b o s de la Repflbllca 
de Cuba em. idou «n 
1896 á 1897 100 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato 
Workes (I 
Bonos hipotecarlos Coa-
tral Olimpo N 
Bonos bipotecirioí Cen-
tral Covadonga. , . 110 120 
Cr.. hJlec, de Aiuroi rado 
y tracción de Santiago 80 100 
ACCIONES 
Banco Español ae :u ism 
de Cuba (en circula-
ción 65% 65% 
Banco Agrícola de I"u9r 
to Príncipe, . . . N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba, . . . N 
Ce mpama ae rorrocarrl- # 
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re> 
gla, limitada. . , . 82% 83% 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago fí 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 2? 
Compañía Cubara Con • 
tral Railway Limited 
Preferidas n 
Idem Id. (comunes). . Si 
Fer^acorril de Gibara á 
Holguía ?) 
CompañíL Cubana de 
Alambrado de Gas. . N 
Compañía de O s e y K ' - v j -
tricldad de la Habana 98 102 
Dique a o la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . * sa 
Id , Id . Id-, comunes. . N 
Compañía de Construo 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Ha vana fíleo-
tric Haüwi.» Oo. (pr*»-
feridas 84% 86 
Compañía Havanp Bine 
trie Railway C«. ( o í 
muñes 38 33% 
Compañía Anónima ií 
tanzas r 
Compañía Alfilerera C 
bai\a , . ¡n 
Compañía Vidriera de 
^"b* N 
Habana, Agosto 19 de 1908, 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d61 "Stock 
E x c h a D g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co, Cuba 74. Teléf . 3142 




Ame, Sugar. . . 
Anaconda. . • 
Atchison, 
Baltimore & Oblo. 




St, Paul. , . . 
I I Issouri Pacific, 
N, Y. Central. 
Pennsylvanla, 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
tíouthem Pacific, 
Union Pacific, 
U. S, Steel Com, 
U. 8, Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erle 
8, O, Rly. . . . 
Ches Oblo. 
Ciem T 
día 1 1 , 1 i ! 
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O F I C I A L , 
Alcaldía Municipal de la Habana 
C A K R Ü A J E S 
Acordado el cobro de las contribuciones 
que grravan 1 m Industrias de transporte y 
locomoción, aul como las de coches particula-
res, automóviles y coches íflnebrea. por el 
presente se hace saber & los dueños de ve-
hículos el deber en que eet4n de acudir á la 
Secretarla de esta. Alcaldía & partir del día 
IT del actual basta el 16 de Septiembre pró-
ximo do 11 4 S de la tarde, con el fln de 
canjear los permisos de circulación y chapas 
metálicas que hubieren obtenido en el pa-
sado aílo de 1907 & 1908, en la Intellgrencla 
de que para obtener loa nuevos documentos 
es necesario: * 
Primero: Presentar el recibo aatlafecho 
en el ejercicio próximo pasado. 
Beffundo: Presentar el recibo que acredite 
haber satisfecho la cuota correspondiente al 
corriente aflo. 
Tercero: Devolver los permisos de ciren-
larlón y chapas metálica:» que huMeaen ob-
tenido el año anterior; A excepción do los 
carros de dos ruedas que no ^«volverán laa 
chapas aepeclales que le« fueron entregadas 
en cumplimiento del Decre-to número 1824 
del Hon. Qobernador Provisional. 
Ld que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Agesto 18 de 1908 
Luis Aseflrate. 
Alcalde Municipal P S. 
C. 2839 8-16 
(Ferrocarriles Centrales b Cutía) 
SECRETARIA 
Affnlar 81—Habana 
rtesde el día primero de Septiembre en-
trante, ser&n satisfechos por el Banco Espa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Em-
presa los intereses correspondientes al se-
mestre TREINTA T DOS que vencerá dicho 
día. de las obligaciones emitidas y garanti-
zadas por la extinguida "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Calbarién", fusiona-
da boy con esta Empresa. 
Los Sres. tenedores de cupones represen-
tativos de eaoa intereses se servlrá-n pre-
sentarlos en esta Secretarla, Aguiar 81 y 83, 
altos, de UNA A TRES de la tarde, donde lle-
naran y snscrtblrftn por duplicado mía fac-
tura que se facilitará para expresar en ella 
ol número de cupones, numeración que ten-
gan, srmestre & que correspondan, fecha del 
I vencimiento y su Importe; y efectuada que 
sea la comprobación de su legitimidad po-
drán pasar á la caja del expresado Banco & 
hacerlo efectivo. 
Habana, 15 de Febrero de 1908. 
El Secretarlo, 
Juan Va4dé« Pagés. 
11758 3-20 
" E l fiUARDUr 
-30 
E m p r e s a s I c n 
CompaSla de Gas y Biecü lc idad 
D E L A H A B A N A 
M O N T E N . 1 
Y E O T A DE M A Q U I N A R I A 
Esta Compañía ofrece en venta toda la 
maquinaria de la Planta Eléctrica do Ma-
tanzas, compuesta de Calderas, Mftqninas, 
Dinamos para corriente de Arco y Alterna 
con sus Tableros correspondientes. Bom-
bas, Donkeye, etc., etc. 
S« admiten ofertas por el total y por parte 
de dicha maquinarla, que pueden examinar 
los que deeéen hacerlo, acudiendo al Repre-
sentante de esta Compañía en Matanzas, Se-
ñor Manuel Lámar. 
Habana, Agosto 17 de 1908. 
Kmeterfo Zorrilla 
Administrador General. 
C. 2851 10-18Ag 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
i DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Director y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se cita & los señores 
socios para la Junta general extraordinaria 
que se celebrará el domingo 28 de corriente 
á las 12 del día en los salones de la Sociedad 
hermana "Centro Gatltyco", con el objeto de 
discutir las reformas que á Juicio de la an-
terior Directiva procede introducir en núes» 
tro Reglamento, y cuyas reformas pueden 
examinar los señores asociados todos los 
días hábiles de 7 á 10 de la mauana en esta 
Secretarla, 
Habana, 15 de Agosto de 1908. 
El Secretarlo, 
Msaael Femáades Rosead*. 
C, 2844 6t-17-7d-l« 
L A M E R C A M I L 
COMPAfilAHACIONAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPÜBLICA DE DÜBA $75,003, 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimieDtos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Adnana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Oompafiía es la única Nacional qae existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
• Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compafiía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . Teléfono 3301 . 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 JIS 
T H E M A L B A Ñ E O F G A N A D A 
ipate fiscal «kl Ubierw it la RepáUie» ie Cuba pan M p\p de loi e!î M$ del Bjerefo Uhr 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 , 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsUo» 
en Cuentas Ccrrlentfl». jr en el Departamento da Ahorroa. 
SUCimSALBS EN CUBA: 
Habana, Obrapla 33. — Habana, Gallano 92. — Matansos.—Cá-rdenas.—Can»a*ruey. 
^ Mayarl. — Manzanillo. —Santtagro de Cuba. — Clenfaeeoa. 
F. J, SHERMAN, Supervisor de la* Sucursales do Cnba. Habana. Obrapla 88. 
C, 2390 U1-
ü s c o I n d u s t r i a l d e c a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
AETTJEO T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Pernaudez Junquera Co. 
Consejo de Direoolón: 
J A V I B K I>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero, 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HORSTIWAÍÍN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimible* de $25, $ 5 0 y $100, do 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Aseucia general en la Habana: Cnba 106, entre Mura l l a y SoL 
i Ag. C. 2«98 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana cu Cuba 
HPARTASmO DE AHORROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 4 8 (oootínnas), y par 
ra recilvr depósitos los sábados por la noche, do 6 á S, Es-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Uaiiano 84 y Monte ¿26 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depéslto cantidades desda |5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pg anual en 
1<.B días 15 de Enero, Abril, JoHo y Octubre. Despoés de 
hecho el primer depósito los rabsignieutes poeden ha-
cerse por cualquier montante. 
E8TB Departamento proporcionará con gusto caao-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. Í679 1 Ag. 
B M C O D E L A E á B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . ' 0 0 ~ 0 r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
IFPOSITARIO DE L08 FONDOS DEL eOBIBRKO A M E R I C A ! } . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Jos«* I . «le la Cámara . 
íSabas E . «ie Ai ra ré . 
Miguel Mendoza. 
Federico de ZaldtK 
Marcos Carrajai. 
Leandro Valdát 
J o s é Garda T u ü ó a . 
más \b 
— fe 
Descuentos, p r é s t a r c o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t rau je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancar ias . 
C. 2719 
Corresponsal del Han 
L o n d r e s y M é x i c o en i T ^ 
b l i ca de Cuba. ^ P í . 
Construcciones , 
Dotes é 
F a c i l i t a n cantidades 
potecas y v a l o r w c o t i z a b U ^ 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O ^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS KuTnfl. 
CONTRA INCENDIOS ^ 
ü t r t t e i a en la H a t o elaao m 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones co, ,^ 
C A P I T A L respon- ^ 
SINIESTROS paga- 'UáU O0 
dos hasta la fecha. $ 1 . 6 4 8 , 4 7 3 . 0 9 
Asegura casas de maposterla ¡In 
dera, ocupadas por familias, & 25 cem 1I14' 
oro español por 100 anual. ^ 
Asegura casas de mamposterla 0« 
riormente, con tabiquerla Interior 7" 
mamposterfa y los pisos todos de í h , m ' 
altos y bajos y ocupados por 
3 2 Vé centavos oro español ñor ^ 
.anual. 1B0 
Casas de madera, cubiertas con tel.. 
pizarra, metal 6 asbestos y annon* 
tengan los pisos de madera, habitad! Do 
lamente por familia, ¿ 4 7 % centavo?^ 
español por 100 anual. WHCavo» or, 
Casas de tabla, con techos de tela* í 
lo mismo, habitadas solamente w V ' 
S S I l á 35 c,sntavo8 oro ^p^01 p w i S 
Los edificios de madera que tengan mÍ 
tableclmlentos com bodegas, café „ 
pagarán lo mismo que éstos, es decir .i 
la bodega está en escala 12. nue ¿1 
$1.40 por 100 oro español a n u ¿ 
flelo pagará lo mismo, y asi rtSJTJ? 
te estando en otras escalas: nJZZ 
r' mpre tanto por el continente oS?!S 
el contenido. 0 * 
d r a T o ^ T ^ ™ PrOPÍO ediftc,0• EaP* 
Habana, Julio 31 de 1908 
C. 2718 * 
lAg. 
SE H A C E S A B B K ~^ 
Al público en genral que la Aeene!» < 
mudadas La Habanera, situada en c S J 
1J6 no ha sufrido nln»an per juic^ueK 
pida segruir el mismo servicio al público ™ 
mo antes, sólo ha sido el incendio d o m Í 
parte que d& á la calle de Industria, ademi. 
tiene otras dos agrenclas El Bien Público Ké» 
Su %í2 ? 1 * ^rirnera d« Monserrate. Conco" ala 34. José Suárez. 
12264 SS-UXg 
Para ingenios ú otros 
negocios Mnstriate 
Un Ingeniero-químico y azucarero coa 
25 años de práctica en industrias (Ingí-
nios. Refinerías, Destilerías y .Cervecerías, 
etc.) busca una posición como Director de 
la fabricación ú otro trabajo para nuevaí 
Instalaciones 6 reconstrucciones 6 ni 
puesto de confianza, por ejemplo, apodera-
do del dueño en cualquier negocio, dan-
do plena garantía. Dan razón San Pedra 
número 22. 
12192 alt. 13-8Ag 
Casa de Beneficencia y Materniíal 
D E L A H A B A J M 
BBC RETARIA 
Be anuncia al público que el día 2» ¿el 
presente mes, & las 9 a. m. tendrá efecto «n 
las Oficinas de este Establecimiento «Itai 
en la callo Ancha del Norte esquina & Be-
JaBcoaín. la subasta del arrendamiento de 
las flncae "Las Colinas" de unas 80 cabe-
Herías, y "El Majagual" de 6% caballería* 
situadas en Jaruco. barrio de Guanabo. 
Loe pliegos de condiciones y demás ante-
cedentes estarán de manifiesto en esta Se-
cretaría todos los días hábiles de í a. m. f 
de 1 á 4 p. m. donde podrán ser examlDedoi 
por los licltariores. 
Habana 12 de Agosto de 1908 
C. 2812 Jorge Copplniter 10-lSAf 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojrre 
de la calle Indepndencia número 21 en C*' 
majuanl, pone en conocimiento de todas im/ 
personas «jue tengan relojes 6 prendas 33-
das á componer en la casa, pasen á recoger-
las dentro del término de tres meses & con-
tar del día de la fecha, pues pasado ese 
tiempo, se considerarán de abandono y »• 
realizarán para resarcirse de los trabajos 
hechos en ellas. 
Camajuanl. Julio 20 de 1907. 
C. 2679 26-3ÍJ1 
U í l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todoi 
los a d e l a n t o s m o d e r n e s , p « í 
g u a r d a r acc iones , documenros 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjíin* 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a Auiarg11* 
ra n ú m . 1 . 
C. 2S37 
\ p m a n n 
(BANQUEEOS) 
C. 3425 78-1JU 
C A J A S R E S E R V A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los â  
l au tos m o d o r n o s y las í d q u l , a n , 3 
para g u a r d a r valores ^ e , . ce 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. ^ 
iün esta o f i c ina daremos toa 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I W * 
A G U I A R N . 108 p 
I M . C E L A T S y C O M ^ 
C. 2836 1 
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Se viene tablando, ta l vez 
«ado v más aún en privado que 
p ú b l i U de lo que bien ' P ^ ™ 
Uamar el Apeligro americano, es de-
la absorción de nuestro pueblo 
la raza sajooia, el predominio so-
Ze Cuba de la gran República del 
Vorte la anudación del genuino sen-
c i e n t o criollo por el sentimiento ca. 
raeterfetico de la Unión Americana. 
Hablase, en una palabra, de la amen-
canización de Cuba, y como los que ha-
blan de esto son generalmente hom-
bres nacidos aquí v no desposeídos de 
cierta cultura J buen sentido, 
creemos conveniente y, además, opor-
tuno, t r ae r la discusión á es-te lugar y 
decir francamente lo que nos sugiera 
un asunto que es ya de por sí tan in-
teresante. 
Y no es üo malo precisamente que 
6e hable con perseverancia y con 
ahinco de la inflmm-cia que sobre nos-
otros vienen ejerciendo los norte-
aíIiericanos desde que se inició 'la úl-
tima revolución separatista y sofcre 
todo desde J momento en que este 
pueblo dejó de pertenecer á 'los domi-
nios de Es-paña; lo malo, por no de-
eir lo pésimo, es que la pasión y el 
prejuicio ciegan los ánimos, llevan-
do á los que discuten á un terreno 
qne no es prudente invadir y á d-edu-
cir premisas que no están dte ning-'-
.m0<3o dentro de lo cuerdo n i de 
razonable. Hay dos tendeneias 
dwalmente opuestas y, por io tanto, 
igualmente perniciosas en este movi-
miento del espíritu ipúblico de que nos 
estamos ocupando; tendencias que 
nosotros no compartimos y cuyas des-
ventajas para ¡Á solidez política del 
pueHo cubano »on de las que, por 
salitar á la vista del menos lince, no es 
preciso encarecer-
l ina de esas tendencias es en todo 
y por todo favorable á nuestros veci-
nos del Norte, y los que la siguen y 
pregonan colocan en el séptimo cielo 
las bondades y perfecciones del espí-
r i tu sajón y no halan á mano frases 
lo suficientemente Klsonjeras y alt i-
sonantes para ponderar el nervio de 
ese espíritu y las maravillosas aptitu-
des que ha demostrado la nación crea-
da por Washington en los difíciles 
trances que registran sus anal-es y en 
los memoralbles episodios en que se vió 
envuelta y á los que pusieron digno 
remate sus estadistas. Nosotros re-
cordamos á este respe-ato una conver-
saición mantenida hace pocos meses 
con un hombre púMreo de este país» 
senador liberal •por m i s señas en el 
anterior período presidencial, y el 
cual, refiriéndose á la si tuación de los 
partádos y á la desconfianza que se 
observaba en los elementos producto-
res, nos decía amargamente que es-
ta;ba convencido de que los males de 
su ipatria no ten ían remedio y que no 
habiendo otra solución que la que pu-
dieran ofrecemos los Estados Unidos, 
y siend'o el imperio de éstos so'bre Cu-
ba cosa irremediable y fartal, él había 
decidido educar á sus hijos en las 
costumbres y según el temperamento 
espeeiaíísámo de la nación america-
na, para que, cuando llegase la hora 
crítica y la nacionalidad cubana des-
apareciese, no sufrieran edlos en toda 
. u magnitud los inconvenientes del 
cambio y las desventajas inherentes 
á toda transición brusca. 
Pues esto que sentía un cubano de 
indudiable talento y que nos expresa-
ba muy á su pesar, impulsado por un 
pesimismo tan desconsolador como 
generalizado en la clase alta del país, 
lo sienten y lo dicen con frecuencia 
otros muchos, y algunos, por cierto, 
sin ese tono de pesadumbre que su-
brayaba tristemente las frases de la 
persona á la que acabamos de refe-
rirnos. 
Pero si es lamentable que así pien-
sen y así discurran en privado y en 
público hombres de representación en 
la polít ica de este pueblo; si es do-
loroso que haya cubanos dispuestos 
de necesidad absoluta robustecer los 
vínculos que nos une» al pueblo del co-
mún origen, es por lo que aconsejamos 
que no se deseche la tabla de salvación 
qué se nos ofrece para mantener—bien 
6 mal, pero al f in para mantener del 
único modo actualmente posible—la 
personalidad cubana, aceptando las 
condiciones que harán duradero el go-
bierno propio y por medio de la inteli-
gencia política y económica entre los 
Estados Unidos y Cuba, alejarán el pe-
ligro de la absorción de Cuba por los 
Estados Unidos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
14 de agosto. 
Lo dicho: el fínal del verano va, al 
parecer, á ser más animado que el 
principio. So'bre que estamos impa-
cierníes por saber qué es lo que los ho-
landeses se proponen hacer contra el 
mejor dicho, resignados á abandonar general Castro, Presidente de Vene-
-uela; y que en Londres un personaje las tradiciones nobilísimas que hereda-
ron de sus abuelos y educar á sus hi-
jos conforme á los gustos y á las afi-
ciones de una raza distinta y de una 
civilización en cierto modo extraña , 
no deja también de ser vituperable 
que haya otros para los cuales todo 
anónimo ha anunciado al New York 
Kerald que se prepara una guerra en-
tre el Brasil y la Argentina, porque el 
primero aspira á tragarse el Uruguay 
y el Para.guay; y que sigue en el aire 
el rumor de que pronto i rán á Hai t í 
cinco mi l soldados americanos, se bor-
da, desde hace dos ó tres días , en el 
lo que proceda de la república vecina ^ ¿ ^ 2 0 de la alianza entre ¡os Es-
es odioso, y digno de loa cuanto tien- tados Unidos v China. 
da á perjudicar las costumbres y he-
r i r los sentimientos de los norte-ame-
ricanos. 
Repetimos que no es cuerdo ni es 
patriótico razonar así y que no es esa 
la conducta que debemos seguir en 
nuestras relaciones con la Unión Ame 
ricana. No podemos desconocer que 
vivimos bajo su influencia y que en 
muchos aspectos estamos supeditados 
á ella y sujetos á su autoridad, como 
tampoco cabe desconocer que á esta-
do tan precario nos han conducido 
las torpezas y los atolondramientos 
de aquellos que no quisieron oir nues-
tras advertencias y que se burlaron 
de nuestros vaticinios cuando aún era 
tiempo de enmendar errores y conte-
ner impulsos pasionales. 
Ya no es posible de desandar lo anda-
do; hay que aceptar la obra que far 
bricó la imprevisión de muchos y aco-
modarse serenamente á las circunstan-
cias. Estas nos indican que tenemos 
que v iv i r en buena armonía con el 
pueblo americano y asimilarnos aque-
llas costumbres suyas que considere-
mos beneficiosas y que no repugnan 
á nuestro" temperamento ni estén en 
abierta contradicción con nuestro ca-
rác te r de latinos, y no sería prudente 
que, por un patriotismo mal entendi-
do, in tentáramos aislarnos de toda co-
municación exterior y rechazásemos 
los buenos métodos y las reformas sa-
bias que nos viniesen de América, de 
esa. América que tanto admiraba el 
gran español Emilio Castelar y que 
produjo ciudadanos insignes que su-
pieron reconocer cumplidamente las 
gloriosas iniciativas y las magníficas 
cualidades de la Madre vEspaña. 
# Pero i quiere esto decir que rene-
guemos de nuestro origen y que nos 
apartemos de la gran patria espiri-
tual, de esa patria que nos fortalece 
y nos nutre con lo más vigoroso de 
su alma? De ningún modo; y precisa-
mente porque pensamos que es preciso 
conservar aquí una nueva rama del es-
pí r i tu español, porque creemos que es 
L a 
33 
G S I G S S I 
F U N D A D A EK" 1 8 7 5 . 
J a s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s novedades . 
^LA ACACIA^ SAN R A F A E L 12, T e l é f o n o 1,114. 
C 2S09 26- 12 A 
Un periodista chino, de ideas refor-
mistas y con algunos taels en el bolsi-
llo, puesto que pasea por Europa, ha 
sido quien ha planteado ese tema. L i 
Sum Ling, que asTse llama ese publi-
cista, ha dicho en Par ís que la alianza 
se impone, en vista de que los japone-
ses intentan desmembrar á China, 
destruir el comercio americano en el 
Extremo Oriente y anular en el Pací-
fico a les Estados Unidos. 
Interrogado acerca del asunte "^u 
Tin Fan, ministro chino en esta ca-
pital, ha contestado con la discreción 
ha.bitua'l. Este hombre de talento y 
de graeia no se parece á ese diplomá-
tico holandés, el señor De Eeuss, ex-
pulsado de Caracas, por haber perpe-
trado un pataqués en no se qué perió-
dico de su país. Hay que modificar 
aquello de 
Para hacer desatinos 
no hay corno los gallegos y los chinos. 
Y adoptar este otro texto: 
Para hacer desatinos 
están los holandeses, no los chinos. 
W u Tin Fan—M¿. Wun, como le l la-
man aquí—ha contestado que él no tie-
ne para qué halblar n i de eso ni de otra 
cosa alguna; paro que se siente lleno 
de admiración y de cariño hacia ios 
Estados Unidos. Por caridad, nada ha 
dicho de la ley que excluye de este 
país á los braceros chinos; ley que 
se t endrá que echar abajo, ó refor-
mar en parte, si ha de haber alianza 
entre esta república y aquel imperio. 
¿Pueden ser aliadas dos naciones 
cuando en una de ellas existe una le-
gislación perjudicial á los intereses y 
ofensiva para la población de la otra? 
Eliminado ese obstáculo'—difíicil, pe-
ro no imposible, de eliminar.— con 
ninguna potencia se entendería Chi-
na mejor que con les Estados Unidos: 
los cuales no solo no han codiciado te-' 
rritorio alguno del Celeste Imperio, si-
no que se opusieron á que éste fuese 
desmembrado por las grandes poten-
cias europeas. Y si, como se anuncia, 
es inevitable la rivalidad entre el Ja-
pón y los Estados Unidos, tan indica-
do es ta rá que el primero busque apo-
.yo en América como que esta Repú-
blica lo busque en el este de Asia. 
Esto será, para cada uno de los dos 
adversarios, poner sus avanzadas lo 
más cerca posible del oitro. 
Pero ¿cómo se a r reg la rá el asunto 
de la exdus ión de los braceros chi-
nos? Muy hábil tiene que ser la so-
T i n t e I n í m i t a b 
*» DE « 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • ^ 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
lución para qne satisfaga al .gobierno 
de Pekín y, aquí, á los Estados del 
Oeste, que no quieren inmigrantes 
amarillos; y como el no querer eso es 
una de las causas de la frialdad de 
relaciones actual entre los Estados 
Unidos y el J apón y podrá ser uno 
de los motivos del conflicto entre las 
dos naciones, si se abriese las puertas 
á los coolíes chinos,; lo que se haría 
sería cambiar de amarillos. Ahora en-
tran los japoneses, pero no ios chinos; 
entonces, los chinos ent rar ían , pero 
no les nippcncs. La gente del Oeste 
l amen ta rá que el difunto Mr . Hay 
Secretario de Estado, tuviera la ocu-
rrencia de interesa/rae por la integri-
dad terri torial de China; y pensará 
que hubiera sido mejor que los Esta-
dos Unidos se hubiesen llamado á la 
parte cuando las grandes potencias 
europeas se disponían á servirse tro-
zos de aquel imperio; con lo que el 
Japón no hubiera tenido donde mor-
der ni hecho la guerra á Rusia ni al-
canzado su alta posición presente. 
Entonces, los Estados Unidos tra-
bajaron, sin saberlo, para el J a p ó n ; 
después, cuando vino la guerra ruso-
japonesa, desearon el tr iunfo de los 
japoneses, porque gracias á él— se 
decía por aquí— habr ía "puerta 
abierta" en Corea y en Manchuria, 
esto es, iguales facilidades mercanti-
les para todas las naciones y porque 
convenía que allí, en lugar de la pre-
ponderancia de Rusia, nación bárbara 
y hostil á los "ideales americanos" se 
estableciera la del Japón, pueblo pro-
gresivo y discípulo y amigo del pue-
blo americano. 
Ahora se recela del querido discípu-
lo ; se envía una poderosa escuadra 
para meterle miedo; se denuncia, con 
frecuencia, en la prensa, las artima-
ñas de que se vale para i r destruyen-
do en el Este de Asia el comercio 
americano; se le acusa de andar en 
tratos con el Brasil para reforzar, fur-
tivamente, su marina y se acaricia el 
plan de alianza china, en previsión de 
la guerra que se espora. Después de 
haber contribuido á levantar al Ja-
pón, se t endrá que intentar derribar-
lo, á costa de mucha s a n g r é y de mu-
cho oro. > 
Esta es la obra del profundo Mr . 
Hay, quien no vió que el verdadero in-
terés de esta nación y el de todo ei 
mundo civilizado no consistía en reem-
plazar en Corea y en Manchuria al ru-
so por el japonés, sino en crear en el 
Extremo Oriente un equilibrio, en el 
cual tuviesen parte el J a p ó n y Rusia 
y además las grandes potencias eu-
ropeas, como la tienen los Estados 
Unidos con la posesión de las F i l i p i -
nas. Y, así, no preponderando na-
die, no habr ía " p e l i g r o " ruso n i ja-
ponés n i tampoco americano; porque 
se ha de considerar —y esta podrá 
ser la historia de mañana —que cuan-
do esta república haya abatido al 
japonés, ella será declarada "pe l i -
grosa" y, t a l vez, tenga enfrente una 
coalición de potencias, entre grandes 
y chicas. 
X . Y . Z. 
L A F R E N S A 
Decíamos hace tiempo que no debie-
ran tanto los obreros trabajar porque 
aumentaran sus jornales, como porque 
se abaratara el precio de las cosas. De 
nada serviría que ganaran veinte pese-
tas al día, si para viv i r—y mal—nece-
sitaran cuarenta. Una tal relación entre 
los precios y los jornales que les permi-
tiera vivi r con desahogo y ahorrar una 
cierta cantidad para poder hacer fren-
te á un evento cualquiera repentino, 
era lo que debieran perseguir: todo lo 
que no tienda á esa victoria, es rodar en 
un círculo vicioso. 
i i l E i l l i i l N i l i 
U L C E R A S , V Á R I C E S 
Comezones 
E M P E I N E S 
Llagas üc culQQier Batmleza ] 
uiiUeraiu uio ucur&blM. 
Alivio inmediato 7 Cura-
ciftn ssgura e«i 
L E A U F * F C I E U S E 
D E F E N S Í E R 
12 MEDALLAS 
¡ DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CÜRACÍOHES 
C. DEPENSIER, Farsuouüu et Rouen (frum) 
! En la Hataaa: Viuda de J. SARRA ó Hijo J 
Mientras estén en un mismo poder los 
jornales y las cosas que con esos jor-
nales se han de pagar, tendremos siem-
pre idéntica distancia entre las unas y 
los otros, si es que son los jornales los 
que suben: y es que á mayores egresos 
deben corresponder ingresos mayore.-:, 
y si una industria cualquiera se ve en 
la necesidad de aumentar cinco mil pe-
sos al mes en los jornales, se verá tam-
bién en la necesidad de encarecer en 
cinco mil pesos los prod netos que al 
mes salgan de sus casas. 
La tarea, por lo tanto, de los Comités 
r.breros que hasta ahora padecimos, 
no ha hecho más que empeorar la si-
tuación : fué una serie de errores y tor-
pezas que pudieron convenir á ciertos 
fines, pero nunca á los del pueblo: en 
esa tempestad únicamente se salvaron 
las que aprendieron á nadar desde ej 
primer día. 
La conducta del proletario márcala 
hoy otro camino, muy distante de esos 
fieros Comités: el de la unión para tra-
bajar, no para holgar; el de la unión 
para oponerse á toda clase de resisten-
cia al orden, y para devolver la con-
fianza á las clases industriales que 
guardaron su dinero por no verlo nau-
fragar entre abusos, imposiciones, 
huelgas, l í o s . . . Cuando vuelva á co-
rrer ese dinero^ no serán tantos los que 
se hallen sin trabajo: serán más los que 
puedan socorrerlos; serán menos las 
miserias y torturas; abundarán las pro-
ducciones, y la abundancia las abara-
tará . . . 
Y esos obreros, unidos en el afán de 
trabajar y de salvar la crisis que nos 
hunde, podrán entonces pedir lo que 
debió haber pedido el 'Comité socialista, 
lo que pediría cualquiera que no tuvie-
ra el objeto de revolver el río para pes-
car mejor; lo que pediría cualquiera 
que no se propusiera su bien propio, 
sino el bien de los demás: podrán pe-
dir, contra todos los a-busos de los in-
dustriales. Reguladoras sostenidas por 
el mismo Ayuntamiento; contra todos 
los abusos de los caseros, barrios de ca-
sas para obreros, para pobres. 
—s-Mire usted—nos decía ayer aún 
una persona llegada de Santiago de 
Cuíba—allí, no se podía comer; había 
una especie de coalición entre los car-
niceros, y la carne se hallaba por las 
nubes; hoy, existe Reguladora, y la 
carne se vende baratísima. Y eso que la 
Reguladora es de una sociedad... 
Que el pan se vende á un precio es-
candaloso: el Municipio sostiene una 
" P a n a d e r í a Reguiadora;'' en ella, se 
despacha el pan barato, con una ganan-
cia módica: á ella acudirá el pueblo, y 
se la convertirá en nueva fuente de in-
gresos á favor del Municipio. Los pa-
naderos temerán la desbandada, y se 
conformarán con la ganancia módica 
antedicha. Lo mismo que con el pan, 
podía ocurrir con todos los demás ar-
tículos. 
Esto, pedido por un pueblo laborioso, 
pacífico, y obrero, no lo podría negar 
ninguna Corporación: por el contrario, 
la súplica sería acogida con gusto, y 
hasta pudiera abrirse algo así como 
una "información popular" sobre los 
medios que se crean más oportunos, 
para abaratar la vida. 
Y las casas para obreros... Las casas 
para obreros, de construirse, acabarían 
con nuestro socialismo. 
i Y qué mayor felicidad para el país? 
Admiramos á todos los filósofos, 
cuando dicen cosas buenas, pero entre 
todos ellos, es Pascal quien con nuestra 
admiración se lleva nuestro cariño. No 
es posible mirar con desagrado á quien 
escribió una vez:—Si la nariz de Cleo-
patra hubiera sido más corta, toda la 
faz de la tierra habría cambiado. 
Recordamos esto hoy, por dos razo-
nes: la primera, porque estamos con-
vencidos de que si el tupé de algunos 
d-eopatras que se estilan por aquí fue-
ra más corto, la faz de la República 
cambiaría por completo; y este conven-
cimiento nuestro que se expresa en esa 
máxima, hácenos acordarnos de Pascal. 
La segunda, porque también fué esta 
sabio el que escribió:—'iCuál es la can-
sa de que se siga á la mayoría ? ¿ La de 
que tenga más razón? No; la de que 
tiene más fuerza.. . 
Decía L a Discusián que innumera-
bles políticos liberales estaban aguar-
dando el presupuesto para lanzarse-so-
bre él como aves de rapiña. 
Y E l Triunfo replica as í : 
" . . .estamos convencidos de que el 
país piensa de muy distinto modo qua 
el órgano conservador, y que ahora y 
siempre le han inspirado más confianza 
esos hombres que los que ya han demos-
trado con hechos que no se olvidarán 
jamás, la falta de acierto y de morali-
dad que los distingue para la dirección; 
de la cosa pública. 
E l país sabe muy bien á qué ate-, 
nerse sobre la capacidad gubernativa; 
de los conservadores; porque la po.-̂  
sieron en evidencia cuando, con el nom-( 
bre de moderados, se lanzaron oonu*! 
aves de rapiña sobre el presupuesto. 
Entre el personal liberal y el coür 
servador hay, en ese punto, la misma 
diferencia que entre dos ejércitos del 
los cuales el uno no se haya batid*i 
nunca y el otro haya sido ignomrni(Kj 
sámente derrotado. A l primero se 19 
supone valor; al segundo se le reconoce 
cobardía. A los liberales, que no han; 
estado nunca en el Poder, que no han 
gobernado todavía, se les debe suponer 
capacidad gubernativa. A los conserva-i 
dores, que fracasaron por sus errores é 
inmoralidades cuando gobernaron, hay 
que reconcerles una absoluta incompe-
tencia para las funciones gubenuamen-
t a l e s . . . " 
Y después de todo eso, viene una d i -
sertación sobre las aves... que hace del 
editorial del distinguido colega un ca-
pítulo de his tor ia . . . naturalísimía 35 
santa. 
Aquí de las narices, por lo tanto; 
mejor:—aquí del tupé. Que si no fuera 
el tupé, no se dar ía el tristísimo espec-
táculo de una prensa dedicada á echar-
se en cara pecados por la una wmetidos 
y que según esta dice quiere Cometer la 
o t r a . . . Aquí del tupé, que hace poner 
el grito en el cielo á quien tiene su te-
jado de c r i s t a l . . . 
Ese descubrir miserias y ese acusar 
de ambiciones dioe tan poco en favor 
de quien lo haoe, como de, ! a Bep&bliea 
que lo sufre. 
• • * 
. . . La mayoría es la fuerza, y la 
fuerza arrastra, atrae—nos indicó Pas-
cal hace un momento. Por eso hace bien 
La Unión cuando compara la prensa 
conservadora con el por tugués del 
cuento, que prometía perdonar la viüa 
á quien le sacara de un poao en que#car» 
yera. , ¡ 
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(Contlafla) 
t r h * } 1 1 * } * 00X1110 nuevamente el ros-
nam ^ maTlos' Victoria se volvió 
para enjugar una furtiva lágrima. 
1(iiota entonó: 
Hoy es lunes, 
T mi madre no tiene treinta sueldos 
J-ara pagar su puesto, 
nos va á etíhar de aquí, 
i ^ué buena ventura 1 . . . 
i -^y, qué buena ventura! . , . 
n T ] í * l ? ™ H * l ~ V ™ ^ la ancia-
con voz que entrecortaban los ge-
S ^ n ^ 0 8 ^ muerto! ^ -
^ h e n ^ d a T SOI3reían Con ¿1 
^ en át han muerto 
fal ' 1 W oabecera de su lecho fune-
K ^ a u h n ' T n G e i ^ ( > ^ ; la anciana 
^ga r d a l ó n ^ t a slleldos 
61 al(lmIer del triste rincón, resto 
de su esperanza en el Temple. ¡ Ella 
carece de todo; sus últimos hijos sufren 
como sufrieron últimamente los pfune-
ros, y mis postreros días van á apagar-
se en una c á r c e l ! . . . 
Geignolet dilató inmensamente sus 
estúpidos y espantados ojos. 
—-¡Hola!—dijo riendo á la vieja.— 
¡ Eegnault vivirá con los ladrones! 
Victoria, pálida y desconsolada, ca-
recía dte palabras: la abuela se inclinó 
hacia ella y le apretó el brazo convul-
sivamente; su rostro apareció l ívido; 
sus labios se contractaban con una son-
risa amarga. 
—(¡Yo tenía un hi jo!—prorrumpió 
con voz gu tura l :—¡ten ía un h i j o . . . 
pero su nombre no debe pronunciarse! 
¡ Un hijo que ha causado la muerte de 
su mismo padre. . . ; un hijo que ha cu-
bierto de luto todas las alegrías, todas 
las esperanzas de tan venturosa fami-
l ia! ¡ Pero era un hijo á quien amába-
mos con d e l i r i o . . . ; tm hijo más queri-
do que todos los otros, y á quien había-
mos hecho dar la ducación de un no-
ble! ¡Sabía todo cuanto ignorábamos; 
era nuestra gloria y nuestro orgullo! 
Pero ¡ ay! el orgullo es un delito que el 
cielo castiga siempre.. . ¡hasta el orgu-
llo de una madre! Santiago nos des-
preciaba; se avergonzaba de pertene-
cemos, y muy á menudo le vimos esqui-
var nuestra vista con el rubor en la 
frente, penetrando en opuestas calles 
cuando alguno de sus amigos estaba 
próximo á sorprenderle saludando á 
la pobre tendera del Temple, que ©ra 
su madre. 
— i Oh, Dios mío! ¡ Si no hubiera he-
cho más que eso, todo se lo podríais 
perdonar! 
—'Pero un día se encontró vacío com-
pletamente el cajón en que mi difunto 
esposo colocaba su dinero con el de to-
da la familia; se nos había robado 
cuanto poseíamos en el mundo. . . ; nos 
habían despojado en un instante del 
pobre tesoro acumulado tan penosa-
mente y con tanta lentitud, ¡ E l ladrón 
i ay! era nuestro hijo I . 
La voz de la anciana se volvía sorda 
y casi ininteligible. A l proferir estas 
últimas palabras se interrumpió para 
respirar, porque perdía el aliento. 
É l idiota no la escuchaba; ocupába-
se en atormentar su banco, golpeándolo 
y acariciándolo altemaá;rvameute. 
Victoria se resignaba á oir aquella 
relación, repetida mi l veces. 
• Generalmente, cuando la anciana lle-
gaba á contar el desenlace fatal de la i 
historia de su familia, se paraba ago-
biada y sumida en un lúgubre silencio. 
En esta ocasión calló también; pero al 
cabo de algunos segundes se incorporó 
sobre el codo, é inclinó su arrugado ros-
tro hacia su nuera. 
—Victoria—dijo, — ayer fué el día 
de Santa Isabel, y fu i á confesarme... 
¿Sabéis lo que pregunté al sacerdote? 
Victoria hizo un movimiento triste y 
negativo. 
La anciana repuso con ese acento su-
premo que se toma para revelar un 
gran secreto: 
—fije pregunté si Dios perdonaría á 
un hijo que arrojase de sí á una madre 
anciana! 
Victoria no comprendía: la abuela 
prosiguió, inclinándose con interés cre-
ciente : 
—1 E l secerdote me ha contestado 
que un hijo semejante sería maldito en 
este mundo y en el o t r o ! . . . i Crees que 
sea cierto, Victoria? 
—Sí, madre mía; lo creo. 
La anciana se retiró bruscamente, 
llevando la cabeza hasta la opuesta ex-
tremidad del lecho: entonces comenzó á 
pronunciar palabras cuyo sentido sólo 
ella podía comprender. 
—¡ Yo t a m b i é n ! . . . ¡yo también—de-
cía—creo que Dios le maldecirá! ¡Y, 
sin embargo, es forzoso que yo le 
vea 1 . . . Pero ¿no es im crimen. ¡ ay de 
mí ! atraer sobre un hijo la cólera del 
cielo ?... ¡ Oh! Mucho tiempo ha 
que quiero llegar hasta é l . . . y hablar-
le: nadie le conoce más que yo; pasa 
entre todos los que le han visto cuando 
niño, y nadie sabe recordar el nombre 
de su 'padre! . . . ¡Pero el cambio que 
los años producen, no puede engañar á 
los o.ios de una madre!. . . ¡ Le he reco-
nocido . . . le he reconocido al ver le ! . . . 
¡ Sé dónde -está; sé que es rico y podero-
so; y si no he osado pedirle limosna, es 
porque temo atraer sobre él la maldi-
ción de Dios!. . . . 
No llegaban todas estas palabras á 
los oídos de Victoria, que se hallaba 
absorta en su propio ensueño, y que no 
se esforzaba en comprender. Cuando la 
anciana hablaba de aquel hijo ingrato, 
causa de todas sus desgracias, lo hacía 
en voz muy baja, como temerosa de ser 
oida; pero hablaba de él mucho tiem-
po: su alma, demasiado llena, rebosaba 
involuntariamente su inmenso dolor. 
—¡Todos lo ignoran! — continuó.— 
j Quiera el cielo que nadie lo sepa ja-
más ! . . . Posee millones de francos y se 
ha hecho noble á fuerza de riquezas. 
Yo, como madre, como la persona que 
en este mundo se interesa más por él, 
he tenido que inquirir de dónde había 
venido á su poder tan inmenso tesoro.« 
He preguntado... he trabajado para 
conseguirlo, aunque en vano, durante 
años enteros; pero he acabado por sor-
prender al f in su secreto... 
La voz de la anciana se hacía más 
confusa cada vez: si Victoria hubiese 
procurado entenderla, hubiera sido su 
trabajo completamente inútil . 
Balbuceó la abuela durante largos 
instantes, y después pronunció la pala-
bra oriinen. 
F u é como una señal brusca de su 
despertar: se enderezó estremecida, 6 
interrogó el rostro de Victoria con una 
mirada inquieta, 
—|{lfé habéis oído?—preguntó tem-
blando ; — i he proferido acaso el secreto 
de qne pende su vida ? 
Victoria creyó que deliraba su ma-
dre, 
—¿La vida de quién?—contestó. 
•—"¡No me preguntéis!—exclamó la 
anciana con agitación creciente;—^no 
me preguntéis nada sobre el particular, 
hija m í a ! — ¡Estos pensamientos me 
hacen mori r ! ¡ O h ! ¡ N o ; no 
quiero llegar hasta él I . . . Ar ros t ra ré la 
cárcel mi l veces antes de pedirle nada, 
porque le conozco bien: me ar ro jar ía 
de s í ; ¡y el sacerdote me dijo ayer que 
Dios no perdona á los hi jos que recha-
zan á su madre!.... 
Madama Regnault se extendió medio 
esámine sobre el lecho, y se cerraron 
sus cansados ojos. Victoria arregló la 
almohada bajo su temblorosa cabeza, y 
sólo el monótono canto del idiota inte-
r rumpía el lúgubre silencio de la po-
bre morada. 
E l silencio duró algunos minutos: al 
cabo de aquel tiempo se abrió brusca-
mente la mal cerrada puerta, y Juau 
Regnault penetró en el aposénto. Colo-
có su organillo en u n rincón, y fué á 
ponerse con ligereza cerca de la cama 
ae sn abuela. 
(Continuará). 
Orto 20 de 1008. 
Y es que si la mayoría es liberal en 
nnestro Ayuntamiento, suya es la fuer-
za, seguramente suya es la opinión ! 
puede presentarse, pues, wmo un blo-
que inconmovible á las decisiones de oo 
alcalde conservador, y es á fé de la-
mentar que sean las imprudencias de la 
prensa conservadora las que la insten 
é hacerlo. 
E l estado soy yo—dijo un tal Luis ; 
la mayoría liberal pudiera pariodarl3 
fácilmente:—El alcalde, soy yo. 
i Por eso, no es hurgar en las renc:-
Ilas n i hostigar el amor propio lo que 
debiera hacerse, no; lo que debiera ha-
ceree era mostrar al alcalde y á la di-
cha mayoría el camino que á la patria 
le condene que recorran. De lo con-
trario, van á verse confirmadas estas 
frases de La Unión: 
"Puestos en el terreno de la violen-
cia los hombres del Municipio, será ira-
posible la obra administrativa que es 
necesario realizar, y tendremos que su-
f r i r las consecuencia* todos los habi-
tantes de la ciudad, hasta los extran-
jeros. . 
Por eso vemos con disgusto que íia-
va conservadores como el portugués del 
cuen to . . . " 
Para evitarlo, el alcalde conferencia, 
hace visitas, labora: es ese un bu^n 
principio, á la verdad: de ese conferen-
ciar y laborar ánen pudiera salir la 
convioción de que á los Ayuntamientos 
no se va á romper lanzas en pro de los 
partidos, sino del pueblo; y de esre con-
ferenciar y laborar, corteses y previso-
res,, en los que se quiere ver "una com-
binación de todos los demonios," qui-
zás salga la decisión de i r á la Corpora-
ción Municipal con un noble y solo le-
ma: el de administrar mucho: el de po-
htiquear ó poco 6 nada. 
Eso es lo que nosotros deseamos; eso 
es también lo que L a Tsucha pide, y eso 
es en f i n lo que apetece el pueblo. 
.Y si hemos de lograr eso, tenemos 
que empezar por no haoer caso de la 
prensa que se diz conservadora. 
• • 
"Cuando la noticia de estos nuevos 
fraudes sea conocida, todo el pueblo 
pedirá—como pedimos nosotros—que 
caiga implacable sobre los autores el 
peso de la ley. Hay que ser severos, si 
queremos ser grandes. Hay que l im-
piar las oficinas públicas de esos br i -
bones que ya en época no muy lejana 
han sido el asombro de propios y ex-
t r a ñ o s y que han hecho corriente y fa-
Eiitiar el vooaWo chivo, que tanto nos 
denigra momlraenie. 
Por desgracia, es^añrora—como lo fué 
el año pasado—la Secretarla de Ins-
trucción Pública de donde parte el es-
cánda lo . " 
¡ lias palabras son de E l Triunfo: y lo 
que las mothra fué una estafa. Con ella 
se ha conseguido que la única oficina 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mnjeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutís. 
De venta «a todas las Droguerías. 
Tlata *• Bill para loa cabellaa y la 
tourba» cerro • castama. 
Precio c«Bt. »0. 
C l o r o » ! » , e u r » s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfa tu r ia , Diabetes, etc. 
Son carados par la 
O Y O - L E C I T H Í N E B U L O S 
Medicación (osí¿rea reconocida por 
Celebridades Médicas y en tos Hospi 
tales da París como el mas 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
ES LA UNICA 
' entre todas las LEClTULfíAS que" 
'ha sido objeto de comnnlcacioDes hechajT" 
I k la Academia de Ciencias, k la Academia de I 
| Medicina y i la Sociedad de filología de París j 
F. BILLOM, *«, ftv* Htm atufe*, f«r<». 
7 en UÁti ingaeru» j farroaciat. 
las I 
y 
LA UNICA AQRAÚABU XLAMMimtü 
¿Por Qué sufre V. de dispepsia? Toms 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T ae curará en pecos días, recebrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegra. 
VM. Pepsina y Ralfcarke de B*a««a. • 
produce excalentes resultados en el 
tratamiento de todas laa eníermedades 
del estomago, dispepsia. rastrAlaia. 
indiaostionea. diaestioaes lentas y dl-
íiclles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, eatrefUmiento, neu-
rastenia a&strica. etc. 
Con el uso de la PBPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila irULa el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be rende eu todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1BÍ0 J«-lMy. 
no intervenida, teoga (joé serlo hn ' - . i 
el f in de la intervención: una ver|fuCt-
za más. 
Nosotros siempre creimo^. y cen*;-
nuamos creyendo, que Lincoln de 
Zayas es una persona de reputa-
ción y de honradez intachables, capaz 
de todo lo bueno, é incapaz de lo mil-
lo todo; poro creemos también que c s m 
personas no son las más apropósito pa-
ra cuestiones de práctica, ya que pien-
san que todos son como ellas. 
Eso fué lo que á Lincoln de Zayas le 
ocurrió; y es este un gran "pecado de 
bondad" que el mundo castiga mucho. 
Y más, cuando como ahora, es el siste-
ma que se pone en práctica tan burdo 
y tan ominoso. 
Hay aves de rapiña, sí, las hay 
Pero el país confía en que la ley les 
cortará las uñas y e l . . . instinto.... 
No ha dicho L a Disensión una pala-
bra de reapuesta al cortés ruego que le 
hicimos sobre la carta publicada ayer, 
referente á la supresión de empleados 
en la Superintendencia Provincial de 
Escuelas y al aumento de sueldo al Su-
perintendente y sus dos inspectores. 
Es seguro que el colega contestará 
esta tarde. 
C O N T R A G U A T E M A L A 
En el antiguo y prestigioso "Dia -
rio del Hogar," de Méjico, ba tenido 
albergue esta vez i m art ículo, efuya 
firma, por io mismo que me es des-
conocida, me réceme todo respeto, pa-
ra replicar airadamente los conceptos 
favo raíbles que hube de expresair en 
m i coaaferencia de Madrid sobre la a-c-
tualidad polítáca de Guatemala. ¿Por 
qué este .prurito de oontradeeir con 
violencia lo qne llega dicho oom se-
reaiidad y altura? ¿Qué hubiera pen-
sado este contradictor, si yo, á, pro-
pósito del elogio ai Presidenta Estra-
da Calbrera, desliaárame en denuestos, 
siempre fáciles, oontna sus enemigos? 
Seguro .estoy de que el propio elogia-
do huibiéralo visto con disgusto. Po«r 
eso, me permito tachar con m i pluma 
euiantas paialbras disomantes latfean los 
ar t ículos de ¡mi contradictor; y sólo 
después de esta .purificación de la pa-
kibra, ya puedo entrar en materiiai. 
La índole de dichos artículos acu-
a m una acometividad que riñe con el 
severo juicio que hay que exponer so-
•bre las eosas y los homíbres que a'lcan-
aan un perfil característ ico y resal-
tante. Sin aludir á la inteaniperacida 
con que adjetiva mi contradictor, he 
de Jlaiaair ila atRwión soibxe la injusti-
cia que, englo'bados, tienen sus artícu-
los, desde el momento mismo en que 
pana desautorizar aún más al Presi-
dente Estrada Oalarera, insinúa, sos-
laya, esA)oza, la pérfida idea de que 
má pluma está ¡al servicio meramente 
de un propósito ¡metelizado. Quien tal 
dáce mal piensa de sí, que viejo es 
el refrán castellano al ¡respecto. Ni 
\a.or covi'-thi,' en I • • ¡r.-Tondos pala- ; 
linos. Scorida d^ filoá ifleá homlnd i 
r. - ' :ruc. por mi ptfrtó á tal sospe-
c h é ; porque*8Í mi et í teHo mora] i a iv-
cháéfit mi criterio bom$pefed — puos 
que me invita á él ñu cuní radi^lor— 
pondría á mi plnma un preicio que no 
r-stnnVí. al aücattse de ninguna gcnL-ro-
aidati. 
Piemse m¡i contradictor que, antes 
bien, en escenas de comedias y vida-N 
suele estar más fn ' ;- nte pa-
gado el puñal que .hiere, que la es-
pada que se desnuda á la defena*. 
Mi actitud es comprensible para to-
da alma generosa: y por lo mismo pa-
ra mii contradictor, á quien debo su-
ponérsela cabaileresGismente. Estaba 
yo cu Madrid cuando una tempestad 
cablegráfica se desató sobre la cabeza 
de un hombre que es mi amigo: lacé-
rate por entonces la legación de Gua-
temala, ausente Gómez Carrillo, que 
tiene en la lengua la más alta repre-
sentación mental de su país, era yo 
el único que en Madrid sabía de Gua-
temala y conoteía á su Presidente; tal 
me pareció hidalgo devolver, á larga 
distancia y á largo tiempo, la gene-
rosidad con que ese gobernante y su 
puebdo supieron un día ofrecerme con' 
la mano de la laimdstad el corazón 
henchido de entusiasmos y afectos. 
Pero, á la verdad, que, aunque he 
releído algunas voces ios lartículos de 
mi contradictor, no encuentro cargos 
concretos, acusaciones prcaisas, fe-
chas de atentados, nomíbres de victi-
máis, nada tangible que pueda un so-
lo momento hacer vacikir mi ánimo 
en un arrepentimiento justificado. 
Asegúrase por mi contradictor que 
el Presidente Estrada Cabrera ha fal-
seado la obra de Rufino Barrios; y 
que este libertador aparecerá en la 
historia como una víctima propicia-
toria de aquel tirano. ¿Liber tador? 
i Tirano? Para que aprecie lo injusto 
que es el ver á un hombre al t ravés 
del juicio de un enemigo, no tiene mi 
contradictor más que leer cuanto se 
escribió contra Rufino Barrios y su 
gobierno; y convendrá que, deducti-
vamente, el gobierno del licenciado 
Cabrera aparece en la comparación, 
aún visto por sus propios enemigos, 
patriarcal y generoso. Los rasgos 
enérgicos de Rufino Barrios fueron 
indispensables para su obra y por su 
tiempo; los del Presidente Estriada 
Cabrera tienen, en la enojosa com-
paración que quiere hacer mi contra-
dictor, que aparecer bonificados por 
la cultura del personaje y por la edu-
cación de su pueblo. 
Quisiera yo que mi contradictor hu-
biese ocupado el sitial del Presiden-
te, cuando primeramente explotó la 
bomba bajo su carruaje y cuando des-
pués los conjurados descargaron so-
bre él sus armas á quemarropa. E l 
juicio mil i tar condenó á los primeros 
conspiradores á la pena de muerte; 
y el Presidente levantó la sentencia, 
y se limitó á mantenerlos en prisión. 
¿Pudo perdonar más? En el ú l t imo 
caso, debilidad que hiciera reir fuera 
mantener tal actitud m a g n á n i m a ; y, 
sin embargo, de la pena mil i tar sál-
. alcanzan la generosidad presi-
¿encial. iPodd castigar menos! Es-
te hombre colocado entre el mayor 
p* refón y el menor castigo, resulta 
un gbbelíiaiite inerte pero bueno. 
Invií 'i , par* sodcluir, á mi contríi-
il i(t :)r á que observe que es desati-
nado dolerse de la suerte de uu pue-
blo, cuando este pueblo no se duele 
con hechos, y así palabras tales que-
dan sin alcance ni justificación. Es 
L-ómo lo. por otra parte, apelar al 
apostrofe lejano: los que de veras 
ciñamos las libertades bien entendi-
das, solemos, cuando llbga el caso, 
ecíiaruos el rifle al hombro ó entre-
gar nuestras manos á las esposas de 
hierro de una prisión gloriosa. Cuan-
do el imperio de las palabras ha desa-
parecido bajo el pie de una t i ranía , 
debe empezar definitivamente la re-
pública de los hechos. Todo lo demás 
es aumentar una literatura enfermiza 
que ya pasó de moda, en la que, en 
vano, ha de querer probarse que unas 
columnas de denuestos valen más que 
una . l í nea de ferrocarril como la de 
Guatemala á 1 iierto Barrios. 
j ó s e SANTOS CHOCADO. 
Habana, Agosto 18 de 1908. 
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X.a limplesa de la Honnrr es el s^rreto de 
la nalud. L>a ZnrüapMrrilin de Briivtol es re-
conocida en todo el mundo como el más 
enérgico y seguro limpiador de la sangre y 
de los humores. Tómese en unión con las 
Pildoras de Brlatol, segün laa Instruccio-
nes. 26 
C. £17: 1 As. 
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Horrible decepción.—La catástrofe 
del "Zeppel in ." 
Despachos cablegráficos de Echter-
dingen. fechados el 5 del mes corrien-
te, anunciaron que el viaje de veinti-
cuatro horas, emprendido el día ante-
rior por el conde Zeppelin en su globo 
dirigible, terminó, desgraciadamente, 
de una manera t rágica . La magní-
fica máquina aerea que por espacio 
de varias horas desafió los vientos 
y se contaba ya como uno de los do-
minadores del espacio, quedó conver-
tida en un montón de ruinas. 
E l imperfecto funcionamiento de un 
motor y una serie de accidentes oca-
sionados por los caprichos de la natu-
raleza, pusieron término inesperado á 
una ascensión que estaba llamando la 
atención del mundo entero. E l con-
de, sin ánimo para contemplar ira-
pasible esta catástrofe, triste recom-
pensa á sus desvelos, tenacidad y es-
fuerzos, dejó abandonados los restos 
de su máquina y par t ió por ferroca-
r r i l para Friedrichshafen. 
Después de haber salido de Nacken-
teini, en donde había tropezado con 
un primer accidente, el " Z e p p e í i n , " 
durante la noche, había dado la vuel-
ta en torno de Mayencia y principia-
do su viaje de regreso. Poco tiempo 
más tarde, los aeronautas advirtieron 
que el motor de adelante funcionaba 
mal, debido á la fusión de los cojines 
de la biela. Obligado á no marchar 
sino con el motor de la plataforma do 
atrás , el globo no avanzó sino lenta-
mente durante la noche. Más tarde 
el conde quiso elevarse á una altura 
de 6.000 piés y esto dió por resul-
tado un enorme desperdicio de gas. 
Una vez que llegó sobre Echter-
dingen, el aeronauta decidió efectuar 
un descenso á tierra. Aunque esta era 
la primera vez que semejante manio-
bra se intentaba con un blobo rígido, 
la operación se llevó á cabo con felici-
dad ; sólo una de los cables de suspen-
sión de la canastilla se rompió. Los 
mecánicos emprendieron á reparar sin 
pérdida de tiempo las averías del mo-
! tor, en tanto que el globo, sujeto por 
el ancla, se encontraba en el centro do 
un cordón de tropas estacionaban áttf 
para mantener á prudente distancia 
á la mult i tud de curiosos que se agol-
paban á contemplar el raro espec-
táculo. 
Después de haber pedido por telé-
grafo á Friedrichshafen, que se le en-
viasen inmediatamente cilindros de 
gas. el conde fué á almorzar en uno 
de los hoteles vecinos. 
Cuando regresó dos horas más tar-
de su globo no existía. Entonces supo 
'o que había ocurrido. A las dos y 
media el viento principió á ¿tf-pí-tf re-
pentinamente. Algunos espectadores 
llamaron la atención de los guardia-
nes á la tempestad que se preparaba 
y les aconsejaron que tomaran las de-
bidas precauciones: no se hizo caso á 
estas juiciosas advertencias. E l globo 
comenzó á balancearse á derecha é iz-
quierda, levantándose con intermiten-
cias á varios piés del suelo. A las 2 
y 58 minutos una borrasca formida-
ble lo azotó por el flanco. Se produjo 
entonces un movimiento de oscilación, 
y luego el aeróstato se elevó brusca-
mente arrastrando en pos de sí á al-
gunos de los soldados que sostenían 
las cuerdas. Después de haber per-
manecido por algunos minutos á una 
altura de 50 piés, descendió violenta-
mente y se estrelló contra la tierra. 
Con un ruido de trueno, el motor de 
la platafoma delantera hizo explosión. 
De la misma parte delantera del globo 
principió á brotar una llamarada lí-
vida, en tanto, que de la posterior se 
escapaba un humo negro espeso, el que 
por espacio de varios minutos ocul-
tó completamente la cubierta á la 
vista de millares de espectadores. 
Cuando la atmósfera ee despejó, no 
se vieron sobre el terreno sino vari-
llas de aluminio enredadas y torcidas 
y las piezas del motor quemadas ó 
ennegrecidas por el humo. Era todo 
lo que quedaba del magnífico aerós-
tato que, momentos antes, era el or-
gullo de Alemania. 
Los oficiales del ejército corrieron 
á socorrer á los soldados heridos y 
á los cuatro mecánicos que ocupaban 
la plataforma, heridos también grave-
mente. 
Se dió aviso en el acto al ^onde Zep-
pelin de lo que había ocurrido. Cuan-
do llegó y vió lo que quedaba del fru-
to de sus labores, abatió la cabeza 
sobre el pecho y gruesas lágr imas sur-
caron las mejillas del in t répido an-
ciano, quien semejaba una verdade-
ra estatua de desolación desespera-
da. » 
Los amigos del conde, testigos de 
su dolor, le alejaron de « 
para conducirlo á S tu t tgan^1 ^ 
de tomo el tren que lo I W ó ^ 
drichshafen. ^0 a ^ 
A la luz de las l á m p a ^ H 
na, unos cuantos curiosos l 
cieron por varias horas c o m ! ^ 
do las ruinas del "Zeppelin ^ P ^ . 
Los expertos creen qne Pi fi 
te fue motivado por la runt ' t " ? ^ 
capas con que la inmensa 
estaba construida y que 
del motor incendió el p » - í. 
aeróstato fué a r r a s t r a d l o ^ 0 " e l 
Tiesta^ ^ ta te^ pestad 
La novela de un revolndonvio 
lato sensadonai. 
La revista L'ltaiie et U Fra 
bhcará en breve un relato s e n ^ ^ 
una verdadera novela real en ^ 
protagonistas el famoso revoln^116 80,1 
italiano Amilcare Cipriani v 
desaparecida hace nfáj» de t r4 inr * 
y reaparecida ahora en ci^cun2aano,• 
que parecen imaginadas. ^ ^ c ^ , 
He aquí como condensa este 
la prensa parisién 
Amilcare, que había desertada, 
jercito de su país para luchar al 17 
de Oaribaldi. fué condenado ' 
después de Aspromonte, y huyó 
" V i n o á Par ís por el año 68 y ahi-
la causa de la Commune. ^ 
"Poco despofe contrajo matrijun^ 
y tuvo una hija. ^ 
" T e n í a la niña ocho meses, coanrl 
se proclamó en Francia la repúb'i 
Amflcare vino á Par ís , dejando en l Í ' 
dres á su esposa y su hija, y 
nuevamente envuelto en el torbell 
político. Empezó para él un perí^* 
de persecuciones y condenas, que durí 
muchos añas. 
" E n 1871 fué condenado á innertí 
por el gobierno francés. Se le conmnM 
esta pena por la deportación en Non. 
mea, pero una tentativa de rebelión 1» 
valió allí dieciocho meses de prisión. 
Indultado en 1879, corrió á Londres, 
pero allí le esperaban dolores más gran, 
des. Su esposa había muerto y su hij| 
había desaparecido. Cuanto hizo por 
encontrarla resultó inútil. 
"Volvió á Par í s y fué preso difewn. 
tes veces. Quiso refugiarse en Rimnii, 
su pueblo, pero el gobierno italiano 
acordándose de su deserción y de sni 
conspiraciones, le impuso diez años de 
trabajos forzados. 
"Mientras cumplía la condena, las 
ciudades de Rávena y Forli le eligieron 
diputado diferentes veces. Á\ fin lo. 
graron que se le indultase, y Amilcar» 
volvió á París . 
" A todo esto, más que en la política 
pensaba en su hija. Buscábala sin des-
canso aprovechando las temporadas 
que la justicia le dejaba libre. 
"Diferentes veces quisieron eng». 
ñarle aventureras que necesitaban te-
ner un padre á todo trance. Pero Amil-
care guardaba secreto un dato de su 
hija que hacía imposible toda mixtifi-
cación. Así pasaron las años, hasta qua 
desalentado, se resignó á no contar coa 
su hija ya. 
' ' A primeros de este mes recibió ma 
carta fechada en un pueblo no lejano 
de Par ís y firmada por el pintor humo-
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A Y E R Y HOY 
En otro tiempo era difícil rurar las 
jaquecas y las neuralgias á c u u s a de quo 
el mejor* remedio para e^as enlerme-
dades la eséñclaÜe trementina, era im-
posible de tomar por su sabor désagrtr 
dable. ' , 
En cambio, nada es hoy roós fu il gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas son reoondas, d'jl 
grosor de un guisante, se trauau sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó ti Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea ra 
asiento: la cabeza, los miembros ó el 
costado. Isualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. , • ^ 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto i elogios haya aprobado el 
nrocedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
ñor modo tan explícito á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las ft»r-
miAdMrtencia. - Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: CLja 
U F r s r k . 1 9 . rué Jacob. París. 6 
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Calma ios nervios 
5ueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la tSl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farnu^l84' 
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D I A R I O D E L A MAE^NA—Edición de la mafia na.—'Agosto 20 de 1908. 
rista Jacques Wely. La carta decía: 
-Tengo motivos para creer que mi 
"mujer es su hija. Desearía explica-
"ciones." , 
"'•Amilcare. tantas veces chasquea-
do, pensó que se trataba de un nuevo 
fMento de ' engaño ó de una broma 
cruel: pero un amigo suyo que conoce 
p i n t o r TVelv. se encargó de ave/.-
ffuar lo que hubiese de cierto. 
" Y en efeeto. ha resultado que 
esposa de Wely es la niña perdida en 
Londres hace treinta y un anos. 
"Amilcare Cipriani este loco de ale-
era D í c p que esta felicidad inesperada 
fe compensa de las tremendas amargu-
ras de su vida de revolucionario. 
Inquietud.—En favor de la paz 
A consecuencia de la inquietud que 
han producido en Italia los armamen-
tos austriacos y en Austria los arma-
mentos italianos, va afirmándose la 
creencia de que más pronto ó más tarde 
surjrirá una guerra entre ambos países. 
Esto ha .servido para movilizar á los 
amigos de la paz. 
En Roma se está constituyendo un 
comité que compondrán políticas emi-
nentes, insignes artistas y poderosos in-
dustriales, cuva misión será crear en 
Italia nn "estado de alma" popular 
favorable á Austria, es decir, prevenir 
al pueblo para que impida la guerra si 
llega el caso en que un gobierno piense 
declararla. . 
Rrmultáneamente se trabaja en Aus-
tria con el mismo f in. Ha iniciado allí 
tan generoso pensamiento el escritor 
vienés Fr i tz Teltoiann. 
Cuando estén oonstituidos ambos co-
mités, emprenderán una tenaz campa-
ña contra Iffe armamentos. 
La r e v e n d ó n turca 
f ge van conociendo detalles de la pre-
paración y desarrollo de la reciente re-
volución en Turquía y de las consultas 
y vacilaciones del sul tán antes de deci-
dirse á aceptar el cambio de régimen. 
Después de proclamada la Constitu-
ción por el vali de Monasth y de ser 
arrestado Osman-bajá por el coronel 
Niazi-bey. cuando se recibieron los tele-
gramas dando cuenta de la rebelión del 
eiército de Macedonia. Abd-ul-Hamid 
se decidió á restablecer la Constitución, 
pero tal resolución no fue improvisada 
ni adoptada á la ligera. 
Ferid-bajá, durante una audiencia 
privada que le concedió el sultán á 
popo de recibir el " u l t i m á t u m " de los 
militares revolucionarios, declaró que 
solamente la guerra contra Bulgaria 
podría contener el movimiento. Pero 
teniendo en cuenta la gravedad de la 
situación y las probables consecuencias 
de la conflagración en el principado, 
no se adoptó ese medio. 
Entonces el soberano, los ministros y 
los consejeros que mayor confianza ins-
piran á aquél, celebraron varias reu-
ni n i? nocturnas para buscar una solu-
S;;;d-ba.M fué nombrado inspec-
t: íT-n'-ral del Imperio, una semana 
. antea d? ser nombrado gran visir, y se 
acordó que fueran sometidas á su exa-
men y aprobación todas las decisiones 
del Consejo, como se hacía con Kiamil-
bajá en la época de la privanza de éste. 
Ferid-bajá, que acababa de recibir 
de Guillermo IT la condecoración del 
Aguila Negra, fué exonerado, y nom-
brado gran visir Said-bajá el 22 del ac-
tual mes de Julio. 
El mismo día se reunieron por la no-
che en Yildiz-Kiosk los ministros y 
consejeros del su l tán ; sostuvieron viva 
y prolongada discusión, sin atreverse 
ninguno de ellas á pronunciar la pala-
bra Constitución, y por último fué con-
ducido á la reunión en una camilla, 
por hallarse enfermo, un anciano as-
trólogo árabe del monarca, el cheik Ab-
dul-Mon da-
Este fué quien declaró que la Cons-
titución podía salvar al trono; Said, el 
tewfik v olro individuo apoyaron las 
manifestación^ del astrólogo, pero en 
el momento de celebrarse otra reunión 
celebrada el jueves último, no se ha-
bía adoptado aún decisión alguna. Co-
municadas por la noche las noticias de 
Monastir á los consejeros, se decidió la 
desaparición de la autocracia y la pro-
clamación del Código Constitucional de 
1875. 
E l pueblo apedreó la casa de Nasif 
Sanrousi, i quien supone enemigo irre-
ductible de la libertad, porque había 
cirmlado el rumor de que se le iba á 
nombrar gobernador do Pera. 
Uones de habitantes beneficiosos al 
PaComo es natural y lógico compren-
der no podía pensar en otra inmigra-
ción que no fuera la española res nues-
tra raza, tenemos el mismo idioma, la 
misma religión, y por complemento co-
nocemos su buen modo de trabajar y su 
laboriosidad. 
Pero lo que no se le pudo ocurrir a 
nadie del pueblo de Cuba, se le ocurre 
y al cabo de tanto tiempo á nues-
tro ministro representante en V\ as-
hington el señor 'Quesada. que es 
traer imigración ext raña á la españo-
la : que por buena que sea no es la 
adecuada: y además no es esta la ño-
ra de hacer pruebas, sino de aceptar 
en este caso aquel refrán que dice:— 
'4 Vale más malo conocido que bueno 
por conocer.'* 
Si el señor Quesada lee la prensa de 
su patria no olvidará que trató oas-
tante sobre los referidos proyectos, que 
fueron apoyados por las Cámaras como 
proyecto de Ley. Por cortesía y por el 
derecho de prelaeión que tienen ambos 
proyectos presentados al Congreso de 
Cuba que es el que debe dirimir esta 
ardua y trascendentail cuestión; no de-
biera el señor Quesada intentar la rea-
lización de su peregrino proyecto. Ten-
ga por seguro el señor Quesada. que el 
pueblo cubano por los medios que la 
ley acftoriza rechazará su idea por ino-
portxroa, estimando que es el Congreso 
cubano el que está llamado á resolver 
este asunto. 
o. íACEVEDO. 
General del Ejérci to Libertador. 
Para evitarlo, será conveniente, 
que al formularlas por el Tribunal de 
su digna presidencia, las ternas para 
fiere el artículo 7 de la mencionada 
Circular no de'be efectuarse la ins-
cripción ó cambio de propiedad mién-
tales cargos, se inquiera previlamente , tras no se justifique en la escriitura 
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T R I B U N A L I B R E 
POR CUBA 
No es posible que me sea indiferente 
el camino que lleve m i patria. Sufro 
con sus penas y me satisfago con sus 
alegrías, y esto es causa de que me 
atreva á escribir estas líneas desde mi 
casa, donde guardo cama, debido á pe-
nosa enfermedad, desde hace más de 
dos meses. 
Cuando se instauró la República el 
de Mayo de 1902 cúpome la alta 
honra de presentar á la Cámara de Re-
presentantes en ese memorable día dos 
Proyeetos de agricultura. Uno tendía á 
repartir terrenos del Estado, irapro-
duotiblcs hoy. ontre las familias ftu-
aaxi^ desheredadas-de la fortuna, ha-
ciéndoles pequeños terratenientes y 
prestándoles como auxilio hueves, ape-
ros, semillas, seis meses de manuten-
ción para que terminado el plazo del 
contrato y cumplido éste en todas sus 
Partes, s* otorgue la es(,ylturfi de ^ 
aión en propiedad del terreno que ocu-
b a l f\colono: como Pernio de su tra-
¡ n í J 1honra<lez- contribuj-endo así al 
E E ? " 2 *e inmigración y coloni-
í a W f ^ ^ W apresamente para 
in J t erra también' ^ ^ d a n d o á 
Pi^ad del r C10rt0 tÍemP0 y la Pro-
- e n c i d a í i f ^ 0 ^ fina1' ™ a ™* 
cond of. 1 Pl3Z0 y ^ m P ^ a s todas las 
T S l f S f * * * W * s , De esta mane-
* n á ^ pronto seis ú ocho mi-
M E R E C E A T E N D E R S E 
Señor Jefe de Ingeniero de Obras 
Públicas. 
Ciudad. 
Señor : Los que suscriben, vecinos 
de la calle de San Ignacio, tramo com-
prendido entre las calles de Sol y San-
ta Clara, tienen el honor de dirigir-
se á usted piara que por el Departa-
mento que corresponda, se den las ór-
denes oportunas con el objeto de que 
sean arreglados los contenes de las 
aceras de dicha calle, por encontrar-
se en pésimas condiciones, tanto para 
el t ráns i to del público, como para el 
tráfico de carruajes. 
Esta misma solicitud la hicimos ha-
ce tres ó cuatro meses y nos contestó 
ese Departamento que tan pronto ter 
minara el arreglo de la calle de Te-
niente Rey seríamos atendidos, cosa 
que no ha sucedido, á pesar de haber-
se terminado las obras de Teniente 
Rey y haber trascurrido más de dos 
meses. 
No dudamos seremos atendidos 
prontamente en nuestra petición, con 
gracias anticipadas, quedamos de us-
ted atentamente. 
Bergara y Hiriraos.—Alvarez y Ca. 
—G. Cañizo. — José Alvarino. — Job 
Manrique de Laguna.—L. Arrojo .— 
Baaardí y Ca.—Francisco Calvez.— 
Luis Andrade.—Constantino Menén-
dez.—Ramón Rodríguez.—José Alva-
rino.—Job Manrique.—F. Arrojo y 
Reármanos . 
Esperamos que el señor Duque Es-
trada a tenderá la justa queja de los 
vecinos de la calle de San Ignacio. 
P O R U S O F I C I K A S 
P A L A C I O 
Correos y telégrafos 
E l Gobernador Magoou dirigió al 
Director General de Cornunicaciones 
señor Charles Hernández , la siguien-
te carta: 
Habana, 17 de Agosto de 1908. 
M i querido Coronel Hernández : 
Tengo el honor de expresar á usted y 
por su conducto á los empleados del 
Departamento de Comunicaciones la 
sincera estimación en que tengo los 
valiosos servicios prestados por ese 
Departamento durante el período elec-
toral. La ráp ida y fiel trasmisión de 
los partes y remisión de efectos de 
las oficinas centrales electorales á las 
Oficinas Locales era de toda impor-
tancia y hubiera sido en extremo ina-
decuado atender los asuntos electora-
les sin el eficaz auxilio del Departa-
mento de Comunicaciones. Aunque se 
enviaron railes de telegramas y piezas 
de correspondencia, en n ingún caso 
fué necesario repetir un telegrama pa-
ra subsanar errores, n i la correspon-
dencia dejó de llegar á su destino con 
prontitud. Este notable hecho acre-
dita de manera elocuente la eficacia 
del servicio de Telégrafos y Correos, 
y deseo felicitar á usted y á sus su-
bordinados muy calurosamente por 
ello. 
De usted muy sincerameritvs, vF.) 
Charles E. Magoon, Gobernador Pro-
visional. 
si las personas que han de compren-
derse en ellas, aceptarán aquellos, 
por no impedírselo nin-guna de las 
causales legales de excusa, y si —por 
su arraigo en la localidad para que 
hayan de ser nombrados—no tendrán 
que trasladarse á otra. 
De su reconocida competencia, es-
pero que. á este particular, dará la 
atención que merece, para que el ser-
lacio no sufra interrupción alguna. 
De usted atentamente, 
( f ) Manuel Landa. 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
Juramento 
En el Departamento de Estado 
prestó ayer el juramento de ley para 
desempeñar el .cargo de Cónsul de 
Cuba en Par í s , el señor don Rafael 
Montalvo y Morales. 
S E C R E T A R Í A D B 
M A G I E i N D A 
La inscripción marí t ima 
Habana, Agosto 17 de 1908 
Como ampliación á la Circular 
nnmero 346 de 6 de Abr i l de 1905. 
«clarando la 276 de 5 de Julio de 
1904, regulando la inscripción marí-
tima etn la RepúMica, esta Secretaría 
ha tenido á bien llamar la atención de 
ios señores Administrado-res de Adua-
nas, que en los easos de inscripción ó 
venta de las embarcaciones á que se 
refiere eJ ar t ículo 6 de la citada Cir-
cular número 276, una vez hecho el 
traspaso de proipiedad por medio de 
acta levantada arnte la Administra-
ción, debe quedar en suspenso la ins-
cripción ó anotación en el asiento ma-
triz del huque hasta que se justifique 
por los interesados haber hecho el pa-
go de los derechos reales correspon-
dientes ; y que en los casos á que se ro-
que al efecto deben presentar los in-
teresados, haberse hecho el pago de 
los expresados derechos sobre tras-
misión de bienes. 
Gabriel G a r d a Echarte. 
Secretario de Hacienda, interino. 
.Los pedidos de fondos 
El Secretario de Hacienda ha di-
rigida una Circular á los- Pagadores 
Oficiales ordenándoles que depositen 
en la Tesorería General los saldos so-
brantes que no deban desembolsar 
durante los 'treinta dias siguientes. 
Los Oficiales Pagadores deberán 
ajustar sus saldos á las necesidares 
corrientes, á f in de evitar que tengan 
á su disposdición fondos que hacen fal-
ta para otros usos. 
Cemento en bloques 
A solicitud de la Cámara de Comer-
cio. Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba, y oído el parecer del La-
boratorio Químico de esta Secretaría, 
he 'tenido á bien resolver que el pro-
ducto denominado "fQmker ," no 
siendo otra cosa que cemento cocido 
hasta el comienzo de su vitriíkiíción, 
para emplearse después de pulveriza-
do, se clasifique por la Partida 3-A 
del Aírancel, en que aparece compren-
dido ed "Cemento" sin expresióü. 
Gabriel García Echarte . 
Secretario interino de Hacienda. 
D E C R E T A R I A D E 
i I N S T R U G G I O I N P U B E I G A 
E l coronel Bullard 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Supervisor de la Secre tar ía de Ins-
truccicin Públ ica el teniente coronel 
R. L . Bullard1, quien estuvo oonfe-
renci'ar^do con los distintos Jefes de 
aqüel Departamento. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Ascenso 
Ha sido ascendida de escribiente 
primero á oficial cuarto, afecto á la 
Jefatura de Construcciones Civiles, 
la señor i ta Herminia Vignier. 
Mataderos terminados 
E l señor Benjamín de la Vega, Ar-
quitecto Auxi l iar de la misma Jefatu-
ra, salió el martes para los pueblos de 
Yaguaja-y, Placetas y Santo Domin-
go, á recibir los mataderos de dichos 
pueblos. 
M U N I C I P I O 
Felicitación 
E l Alcalde, señor Cárdenas, estu-
vo ayer en la morada del general As-
bert, con ohjeto de felicitarlo por ha-
ber resultado electo Gobernador de 
la Provincia de la Habana. 
Con ese motivo se cambiaron fra-
ses exipresivas de salutación entre am-
bos señores. 
Entrevista 
Aj 'er se celebró en el Ayuntamien-
to la anunciada entrevista entre el 
Alcalde, doctor Julio de Cárdenas y 
el Presidente" del Partido Liberal, 
doctor Zayas. 
íA-mbos convinieron en la armonía 
que debía reinar entre los miembros 
del nuevo Consistorio y el Poder 
Ejecutivo y en la necesidad de que la 
gestión de todos los concejales fuera 
administrativa y no política-
La entre visita fué muy cordial. 
F A N N E S T N K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
L O M B R I C E S . EN L O S NIÑOS Y 
' ADULTOS. 
No tiene ningún Incredlente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino ü o í o -
, mente el genuino. 
( Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PIttsburgh, Pa« E . D. de A . 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O M -
C A L U e j r a r á á v i e i o . 
A S U N T O S V A R I O S 
En el Dique 
Ayer entró en el Dique el vapor 
"Santiago de Cuba," con objeto de 
limpiar sus tondos. 
( T o s F e r i n a } 
v u r & ú i é n r á j f i d & j r a e g u f * 
•i _ 
á. roüHis. s, ra¿Eí füum'.in, P48I? 
B B D A L . L A DE ORO, P A R I » 
M G A L M G Ü I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P á r d í -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . * V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
4 » HALSA A 
C. 2715 1 Ag. 
V A L E M A S Q U E U N A 
¡ C u á n t a s v e c e s d i c e u s t e d : ¡ S i y o h u b i e r a h e c h o e s t o ó a q u e l l o , m e h u b i e r a e v i t a d o 
t a l ó c u a l t r a s t o r n o ! 
L A I M P R E V I S I O N E S H U M A N A y p o r t a n t o N O n o s c a n s a r e m o s d e r e c o r d a r l e q u e 
T O D A S L A 
S E C R E T A R I A 
B S T A D O Y 
D B 
J U S T I C I A 
Circular 
El Jefe interino del Departamento 
de Justicia dirigrió ayer la siguiente 
circular á los Presidentes de las Au-
diencias de la Repúbl ica : 
Habana, Agosto 19 de 1908. 
A l Presidente de la Audiencia de.... 
Señor : 
Viene ocurriendo, con bastajite 
frecuencia, que mirchas de las perso-
nas nombradas para los cargos de 
Juez Municipa-l y Juez Municipal .Su-
pelnte, en pueblos del interior, no 
aceptan tales cargos y fundan la 17-
nuncia en causa de enfermedad, ó en 
que están obligados á trasladar su re-
sidencia á otra localidad. 
Esto produce la necesidad de pedir 
el envío de nuevas ternas, y quedan 
los cargos servidos por Jjieces de bie-
nios anteriores. 
D e l i c i o s a — H e f r e s c a n t e ~ E f e r v e s c e n t e 
e v i t a l o s t r a a i o m o o d e ¿ e s t ó m a g o p r o p i o s d e l V E R A N O . E n e f e c t o , e n V e r a n o e s c o -
r r i e n t e e s t a r d e M A L H U M O R , I R R A S C I B L E , T O D O A U N O L E M O L E S T A , e s t á u s t e d d i s p é c 
t i c o y b i l i o s o . 
S u f r e J A Q U E O A S , M A R E O S , e t c . 
í 
N O D E B E F A L T A R E N C A S A 
U N P O M O 8 0 G T S . 
C U A T R O P O M O S 6 4 G T S . C A D A U N O . 
E i X i t o c i a s 
D R O G U E R I A F A B R I C A N T E . 
c 2291 alt . 4-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i ' ñ d ü de la .^añanfl .—Aposto 20 dp 19Ó8. 
C R O N I C A C I S N T Í F Í C A 
E S C R I T A E X P ! I K S A M E N T E 
para ei 
" D I A K I O D E L . \ M A U l N A " 
Madrid, 30 do Julio de 1908. 
Y a en otro art ículo hemos hablado 
de un libro de Mr. Hoidlcvigue que lle-
va por t í tu lo " L ' Evolution des Seien-
ces''", con el encomio de que es dipno. 
No conozco en su clase ninguna obra 
"la propaganda escrita con mas clari-
dad! con más precisión y en que se her-
manen por manera m á s perfecta el vi-
for de la ciencia y la expresión vulgar 
¿e loa leyes y de los fenómenos. 
Hoy hemos de dar cuenta de otro li-
bro del mismo autor titulado " D u la-
boratoire á 1' usine", que vale tanto 
por lo menos ecmo el que hemos reco-
mendado precedentemente á nuestros 
lectores. 
De este úl t imo hemos de aprovechar-
nos, lo declaramos desde luego, para 
nuestros escritos y publicaciones de 
ciencia popular. 
Casi todos los capítulos que contiene 
tratan de materias sobre las cuales he-
rans disertado ampliamente en nuestras 
crónicas, desde hace muchos a ñ a s ; pero 
en la obra á que nos referimos hay 
itaanpr», y esto la distingue de otras 
obras a n á W a s . alguna observación sa-
UenU, a lgún punfo de vista nuevo, al-
go que sugiere nuevas ideas también . 
Tiene entre sus méritos el do ser obra 
ingestiva, como vamos á comprobar in-
mediatamente, á propósito de uno de 
los problemas que examina: el relativo 
i las motores de gas. que ha de darnos 




t e s motores de gas. en general los 
motores explosivos, las «nt iguas máqui-
nas de aire caliente, las de diferentes 
gases, y la vieja, venerable y casi nos 
atrever íamos á decir heróica máquina 
de vapor, son motores en que la verda-
dera energía es la energía ealorifka. 
E l agua, los diferentes l íquidos que 
puedan erroplearse. los gases y las subs-
tancias explosivas, no son más que los 
intermediarios entre la energía del ca-
lor y el efecto final, es decir el trabajo 
út i l . 
Son intermediarios y son en cierto 
modo transformadores de la energía 
primit iva; como en un mecanismo más 
6 menos complicado, son imtermedierios 
y transformadores las ruedas, los en-
granajes, las palancas, las correas y to-
dos los elementos maoizos y sól idos 6 
acaso flexibles, que recogen la fuerza 
motriz y la hacen circular y transfor-
man aunque por cantidades equivalen-
tes de trabajo, salvo las pérdidas, hasta 
el punto de apl icación. 
I Pero la verdadera energía, la que 
anima todo el sistema, la que eín últ imo 
término ha de vencer las resistencias, 
es él calórico. 
L a parte ó energía fundamental por 
lo tanto, en toda esta clase de motores, 
es la vibración interna de las sistemas, 
á ue se dá el nombre de calor. 
As í . por ejemplo, en una locomotora 
la energ ía fundamental es la def com-
bustible al quemarse, son las millones y 
millones de choques archimicrascópicas 
que se verifican entre los átomos de 
ox ígeno y los átomos de carbono. 
Estos choques determinan inmensas 
vibraciones, á qu?. siguiendo las teorías 
clásicas, hoy más ó menos sujetas á crí-
tica, pero á mi entender fundamenta-
les, se dá el nombre de calor, como ya 
hemos imdicado. 
Dicha energía es la que. en la loco-
motora, pasa del hogar á la caldera, de 
la caldera al agua, del agua al vapor, 
dé] vf-por al émbolo y á varilla, de 
é.sla á la 'biela, y luego á las ruedas que 
por su engranf. je con los carriles con* | 
vierten el primitivo movimiento vibra-
torio en nwvhnienfo del tren. 
Por la fuerza viva ejnpezó: la del 
ox ígeno y el carbrno; por la füérza vi-
va termina: la de teda la ma~a del tren 
con sus velocidades Je 40. 50, 70 ó 100 
kilómetrr.s por hora. 
A I principio muchas ma-as pe i i v in -
simas con enormes velocidades de vi-
brac ión; al fin una masa éeUtivftiqerite 
enorme, la del tren", con una velocidad 
de 40 á 100 kilómetros, pero equivalen-
te una á otra, salvo las pérdidas . 
Esto lo hemes explicado desde hace 
cincuenta años muchís imas veces, y 
aún en estas crónicas lo hemos repetido 
más que con insistefneia con terquedad, 
que hoy pudiera tomar el carácter de 
terquedad y pp.̂ adc2 ^ anciano. 
Mas para labrar ideas en el púWitíú 
se necesita, cerno para labrar la piedra, 
repetir los golpes; que el trabajo cons-
tante y hasta la monotonía del esfuerzo 
son n^cesarüvs para lahrar mármoles ó 
pora lahrar cerebros. AdfemÁS, aunque 
drl calor se trata conviene refrescar las 
ideas. 
E n ú l t imo an'disis. toda máouina «n 
que la energ ía depende del calórico, se 
compone, y este es un esquema funda-
mental, de un cuerpo ó sistema de alta 
temperatura y de otro cuerpo á tem-
peratura inferior: en las máquinas de 
vapor y de condensación pueden ser el 
hoorar y el condensador. { 
Y además de estos dos sistemas ó 
cuerpos, se necesita uno intermedio que 
recoja el calórico á alta temperatura, 
que se dilate trabajando, y que lleve el 
calórico que no se ha transformado en 
trabajo al condensador y á la atmóá-
fera. 
'Las leyes de este fenómeno, según he-
mos dicho. í?on las leyes de la termodi-
námica , de la ciencia que considera y 
estudia el calor como energía. 
También todo esto lo hemos explica-
do repetidas veces; lo repetimos hoy 
porque vamos á decir algo nuevo, y pa-
ra que no cause extrañeza á los que no 
nos han seguido en nuestra propagan-
da científ ica, es forzoso que de nuevo 
y desde el principio tomemos la embo-
cadura al asunto, que es lo que veni-
mos haciendo. 
Pero á lo. nuevo ya llegaremos, y 
aunque quizás parezca excesivo preám-
bulo para una seneüla observación, esta 
observación es capital y está sugerida, 
como indicamos al comenzar, por el ar-
t ícu lo sobre motores de gas de Mr. Hou-
Ilevigue. 
Todos estos motores, en que el caló-
rico es la energía primaria, dbedecen, 
como hemos dicho en otras ocasiones, al 
cé lebre teorema de Carnot. 
As í como en una caída de agua la po-
tencia utilizable depende del desnivel 
de la ca ída, es decir del punto más alto 
en que el agua se deMprende. y del pun-
to m á s bajo á que llega al despeñarse; 
esto por una parte, y por otra de la ma-
sa de agua que cae, de tal modo que la 
potencia de la catarata es el producto 
dr esfat (//>.<? fácfores: mata por altura. 
que se expresa en ki lográmetros; así en 
termodinánrica la potencia de cualquier 
motor depende por unidad de la má-
quina, si vale la palabra, de la diferen-
cia entre la temperatura superior y la 
temperatura inferior, que es en cierto 
modo el desnivel térmico: la caída pu-
diéramos decir, ó la catarata de fuego. 
Pero este desnivel hay que dividirlo 
por una cantidad que es la suma de la 
temperatura superior y del número 
constabíe 273. 
Por ejemplo, una máquina perfecta, 
una máquina ideal, á la que. por lo de-
más, nunca se llega, si funciona á seis 
atmósferas y es de condensación traba-
jará entre estas des temperaturas: 160° 
en la caldera. óO0 en el condensador, y 
el desnivel térmico será de 110°; pero 
será preciso dividir dicho número para 
obtener el rendimiento teórico, por la 
suma de 100°. tem.p?ratura superior, y 
273°, número confiante, ó sean próxi-
mamente 43.0>?. De manera que divi-
diendo los 110° por los 433° tendremos 
próx imamente 1 4 ; lo cual quiere signi-
ficar que de la potencia efectiva de la 
máquina, de una máquina id^al, no se 
olvide, no se aprovecha más que la 
cuarta parte. 
Si se tratase de aumentar este rendi-
miento, como en las máquinas moder-
nas que trabaian á doce atmósferas, el 
coeficiente teórico no sería ni de 1¡3. 
Maítes+o es pura teoría, porque en la 
pr íc t i ca jamás puede realizarse el ci-
clo de Carnet, y además se pierde una 
gran parte de la e n ^ g í a en resistencias 
pasivas y una cantidad considerable 
calórico se va por la chimenea. De mo-
do que cualquier máquina de los mejo-
res tipos, un motor de triple expansión, 
de 500 caballos, no aprovecha, si bien 
se considera, ni el 10 por ciento del cá-
rnica no aprovecha m á s que el 10 ó el 
10 por ciento de la energía que desarro-
lla la combustión de la hulla: es ver-
dad. U n a caída de agua dá un rendi-
miento del 85 al 90 por ciento: la pri-
mera es infinitamente inferior á la se-
gunda, al parecer. 
E n el fondo esta comparación es fal-
sa, absolutamente falsa, porque en la 
máquina térmica se tiene en cuenta el 
cero absoluto de calor, mediante ese 
número 273 de que antes hablábamos; 
y en la caída de agua 710 se tien-e en 
cuenta el desnivel total, el cero de des-
nivel pudiéramos decir, que es la su-
perficie de los mares. 
Téngase en cuenta y los resultadas 
de la comparación serán muy distintos. 
Todos estos cálculos los dasarrolla-
mos en otra ocasión, no hay para qué 
repetirlos. 
Pero en los motores de gas. y en ge-
neral en las motores explosivos, sucede 
esto mismo. 
S í ; el teorema de Carnot domina en 
uno y otro sistema de máquinas, pero 
hay una circunMancía importantísiyna, 
fundamental, que no podemos desarro-
l lar en este art ículo y fjue dejamos pa-
ra el próximo, en que también hablare-
mos del gas de agua, del gas de aire y 
del gas pobre, que todos ellos van ad-
quiriendo verdadera importancia. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
S E L E C C I O Ñ A W D O 
lor que es capaz arrollar la hulla 
al quemarse. 
Realmente la máquina de vapor, co-
mo muchas veces hemos demostrado, 
supone un despilfarro de fuerza verda-
deramente estupendo. 
De diez partes aprovecha una. las 
otras nueve se pierden, se marchan, se 
filtran. 
S i en la Adminis trac ión pública de 
cada diez millones r-eaudados por un 
impuesto no llecrpra más eme uno al 
Tesoro. ¡ qué se diría de los despilfarres 
de la Admin i s t rac ión! 
Pues este despilfarro se consuma á 
pesar de todas las invenciones, de todo 
el derroche de ingenio, de toda la cien-
cia humana, en una de las máquinas 
más perfecta que han inventado los 
hombres, rn una máquina que ha trans-
formado toda la civi l ización. 
. ¡ P e r o es que esta décima parte utili-
zada ha dado mucho de s í ! 
¡ Y pensar que debe considerarse co-
mo un inmenso triunfo haber quemado 
para que se pierdan en el espacio inú-
tilmente las nueve décimas partes de 
todas nuestras minas de carbón de pie-
dra ! 
Atraso, se dirá, falta de ciencia, fal-
ta de práctica, en suma, imbecilidad 
humana. 
No; la ciencia no puede hacer más de 
lo que hace, no puede luchar contra las 
leyes de la Naturaleza; y la ley de Car-
not para las máquinas de calor es una 
de eítfas leyes. 
E n otros artículos en que tratamos 
esta misma materia y en que consigna-
mos estas mismas ideas, sal íamos, sin 
embargo, á la defensa de la máquina 
de vapor y dec íamos: una máquina tér-
E l Harem de Abdul-Hamid 
I I 
Ew Yildelz , l a vida ee pasa en per-
petua mono lnn ía . F u e r a de Las horas 
de servicio y de parada, las miujcres 
se buscan pueriles ocupaciones. L e s 
trapos, natura1 mente, juegan el prin-
cipal papel en su existencia. 
Hace veinte años que todas las tur-
cas han reemplazado el antiguo pan-
ta lón de seda ó de terciopelo, la ca-
miseta de g'/fi» y l a corta chaqueta 
bor'lada, por el vestido largo llamado 
"galabi^h'' en todo el On'eote. 
Este vertido, especie de bata abier-
ta desde el cuello á la c intura y bas-
tante estrecha, se c e ñ í a al talle por un 
ckrturón de oro ó de plata loa d ías de 
ceremonia y ;por un sencillo cordón 
para todns í í j t s d ías . 
E n las fiestas, en las recepciones de 
gala y, sobre todo, en el palacio im/pe-
ria.1, este vestido tomia'ba forana dife-
rente. 
Se ala-ngaiba, por d e t r á s y por los 
costados, con una cola de cerca de un 
metro, dividida en tres partes; la 
persona así vestida recog ía los tres 
p a ñ e s de l a tela en su oimtura. Este 
vestido se llamaiba " y a l a c k " . Estaba 
proh¡bi:do presentarse delante üa V a -
l idé sin llevarlo. 
E n los harems de Egipto, const i tu ía 
el tiraje de gran 'aparato. Hace poco 
tiempo t o d a v í a lo usaban algunas se-
ñoras de edad. 
Hoy l a moda europea ha entrado en 
el Harem como soberana y, en Cons-
tantimapla. como en el Cairo, solo las 
damas de cierta edad conservan el 
"gateibieh". 
E l • ' y a l l a c k " ha desaparecido y los 
vestidos descotados lo han reempla-
zado para tod'ss las musulmanas ele-
gantes. 
E n el harem imperial de Yi ld iz , los 
d ías de recepoión de gala, podría uno 
creerse eo un 'baile del E l í seo . Y es 
lás t ima. Porque la vestidura original 
diejaba adivinar 'las formas sin acen-
tuarlas y la m a y o r í a de las mujeres 
parec ían elegantes. 
E n traje de baile, á la europea ce-
ñ i d a s por el c o r s é recto que exagera 
su obecidad, con las facciones conges-
tionadas por la dificultad de la respi-
rac ión, se les nota que las hacen des-
graci-adas esos trapos que, ideados pa-
ra embellecerlas, no logran más que 
hacerlas grotescas. 
Xo pasa lo mi'tamo con las j ó v e n e s . 
Es tas son naturalmeinte elegantes y 
con frecuencia más belfos que nues-
tras j ó v e n e s europeas. Con su tez de 
camelia blanca, sus ojos rasgados, va-
riando en un azul .pálido al negro m á s 
profundo, sus largas p e s t a ñ a s esfu-
mando ¿as mej-illos. sus formas puras 
de e s t á t u a s antiguas, las j ó v e n e s tur-
cas, seain de raza armenia ó circasia-
na, son verdaderamente deliciosas. 
U n a gracia voluptuosa emana de sus 
menores movimientos, su voz es una 
car ic ia acentuada por l a poes ía de la 
lengua turca, una de las más nobles 
de cuantas se hablan eo el mundo. 
Con los treinta cambia el cuadro. 
Patizambas per la vida vegetativa, 
obesas por el exceso a l i m e n t a c i ó n 
y el abuso de grabas, cil cutis disten-
dido y íktjo gracias á Jos baños ca-
li nn tes prolongados, la mirada vaga, 
bestial lo m á s frecuente, el aire em-
brutecido por la falta de ocupac ión 
intelectual, recuerdan ciertos anima-
les me lancó l i cos y cebados del J a r d í n 
de ac l imatac ión , cuyos ojos súempre 
parece que ¿msxvao otra cosa que lo 
que tienen y cuyo pebre meoljo e s t á 
sin embargo comipletamente vac ío . 
Nada e n g a ñ a tanto como las mira-
das de. las mujeres orientales, que, en 
su m a y o r í a , bajo una ap.vrieneia de 
llama voluptucea, efeeondea almas p lá -
cidas de rumiantes. 
Por eso, tal vez, adoran á los ani-
males. 
Porros, gatos, pájaros , monos ba-
cen la dicha de las reclusas del pala-
cio imperial, ecr.vertido, por esta cau-
sa, en una verdadera casa de fieras. 
L a mús ica , l imitada hm-t-a estos úl-
timos años á la estricta armonía tur-
ca, las cautiva particularmente. 
E l S u l t á n posee sus cantantes y su 
< rquesta. compuesta ú n i c a m e n t e de 
esclavas blancas. 
L a m ú s i c a turca no carece de en-
cantos. 
E s m á s triste a ú n que la mús ica 
arofoe, á l a que, por otra parte, se pa-
rece ; pero ya se adivina en ella cier-
ta c iencia; no es la melopea l á n g u i d a 
de ios pueblos primitivos. J a m á s un 
añre ligero ó solamente alegre. 
E s la eterna queja de un corazón 
angustiado. 
E s cosa muy curiosa de observar en 
este pueblo oriental tan lleno de aintí-
^esis. 
Ninguno m á s materialista que él. 
Ninguno m á s ignorante del amor, en 
el verdadero sentido que envuelve es-
ta palabra. Y sin embargo, n i n g ú n 
otro pueblo lo ha cantado m á s ni en 
l'orraa m á s poét ica y m á s idealista. 
Hoy, la mús ica cur&pea ha fran-
queado tes reja;s del harem. 
E l piano, el viiolín, cemionzan á 
agradar; algunas j ó v e n e s han llegado 
á tocarlo maravillosamente. Pero ¡ a y ! 
es preciso decido, el f e n ó g n a f o y c!I 
g r a f ó r o n o se llevan, en general, to-
dos los votos, y no h!:y una casa que 
no tenga el suyo. 
E l baile se cult iva como arte de 
adorno, indispensable en la educac ión 
de una mujer oriental. 
E n efecto, si el marido m u s u l m á n 
en la clase media y eo d mif . , 
ge que su mujer sepa b a X 
-agradarle y distraer sus W 1 " Para 
das de fastidio, ¿qué no ex W \elfl-
nor de los señores , el SuUán? S"-
Parece qae l a . almas Onerosas 
tantat ivas tienen olvidados á n--.- 7 
o iños . porque nos falta la l-.^11'08 
densada, ei arroz y el azúcar n U ' T ' 
distribuimos diiriamente. S i n ' , ' 
* - ^''^aino« 
a las personas b r e ñ a s remitan al d" 
pensano. Habana 5S, esos 
que fefcen mucha ^ I t a para que * 
chos n iños pobres no se mueran d' 
hambre. Dios s l lo papará y 1^ tie J 
Rísimaa criataritas las bendecirán. • 
D"- M. Delfla. 
E l q u e t o m a m c e r v e z a n e o r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a . 
l u d p a r a e l c u e r p o y i a a l e g r é 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D E P R O U l j J c i A S ^ 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Agosto 17 de 1908. 
E l fraude electoral del colegio nú-
mero uno del Gabriel tiene^ excitado €i 
ánimo de los liberales de este pueblo. 
Si ese fraude queda impune el sen-
timiento liberal en Güira dá Melena 
morirá, si no para siempre, al menos 
hasta que tengamos un gobierno cuya 
brazo de hierro sepa caer sobre las ca-
bezas de los criminales empedernidos. 
Sin garant ías de legal;d;id no"pode-
mos luchar en los comicios, porque 
nuestros esfuerzos se estrellarán ante 
la voluntad de los conservadores, roca 
de granito donde se embota h ley v se 
eclipsa la voluntad de los gobernantes. 
¿Qué importa que llicihemos en los 
comicios y que ganemos las elecciones, 
si á la postre siempre las perdemos, 
merced á la varita mágica de los con-
servadores, que obedece ciegamente al 
influjo del oro de sus arcas? 
í 'De qué nos valen los decantados de-
seos d>ed honorable Magoon, de que las 
elecciones lleven todos los visos de la 
más extricta legalidad, si como á los ra-
tas de la " G r a n V í a " le deja una puer-
ta abierta á los criminales electorales, 
para que por ella se escapen con faci-
lidad, burlando la vigilancia de la po-
l ic ía? 
L a impunidad del fraude electoral 
de Oabriel l levará al ánimo de las libe-
rales güireños el mayor de los deseo-
cantos, la más amarga de las decepcio-
nes. 
¿Con qué garantías de legalidad po-
drán ir á las próximas elecciones Pre-
sidenciales, si quedarán expuestos á 
mayores desafueros, toda vez que ha de 
ser mayor el deseo del triunfo en el 
ánimo de los conservadores? 
Demos por hecho que en las próxi-
mas elecciones vamos á ellas y que 
triunfamos, pero quede sentado que si 
á los conservadores se les antoja que 
las perdamos, las perderemos, porque 
á su omnímoda voluntad nada se 
opone. 
Aquí , probablemente, por lo que ya 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V Á P 0 K E S C O R E E O S 
áe la C m p i i 
A N T O I T I O L O P E S Y C? 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para '~'TJ~Í 
CORÜÑA Y SANTANDER 
«1 20 de Agrosto & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargra general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 
flete corrido y con conocimiento directo para 
.Vlgro, aijfin, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
d ía 19. 
I/a correspondencia sólo se recibe on la 
Admin i s t rac ión de Correos. 
Rata.- Knta Compañía tiene abierta una 
pMiza liotantij. ast para eaca ilnoa como pu-
ra todas las ooinas, bajo la cual pueae^ 
gursrse todos los e í sc tog auo su «mbaniutm 
en sus vaporea 
E L V A P O R — • V a r ^ » 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O X E T 
CaldrA pura New York, Cádiz, Barcelona y 
G é u o v a el 2y de Agosto á las dece del dia, lle-
vando ia cori-ttspondencia pública. 
Admite carera y uasajeros á los que se ofre-
ce ei buen trato quj esta antigua Comoaüía 
tiene acreditado ea sus diierenoes liueai! 
También recibe carga para inRlaterra, 
HaiuDurso, Drémen, Amsterdan. icotterdaa 
.»mberei> y demás puertos de E u r c u a con 
conocimiento directo. 
Lúa bilielus ue pasaje solo ser&n expedf-
g u s basta la víspera del día de salida. 
La8 pól izas de carga aa armaran por el 
Consignatario a n f s de correrlas, cuyo 
requliíito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la car.'a á bordo hastn el 
ala 28. , 
L a correspondencia solo se admita «n la 
AauiiniBt.racifin de Correo». 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Maolüna encon-
traran los vapores remolcadores del s«fior 
Santnmnrlna, dispuestos á cor.duclr e¡ pa-
saje á bordo, mediante el pag') de Vl'INT E 
C E N T A V O S en plata cada uoo. los días de 
salida desde las diez hasta .as dos de la 
tar 'o. 
.̂ 1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida hasta 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos a 
bordo los bultos en los cuales faltare esa cti 
queta-
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
do los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberíln escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición la Compn-
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. • 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Cn-
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el :nomento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
las diez de la mafiana. 
Para Informes dirigirse á su consignatai 10 
MAN'ULl. O l A D l Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A 
C. 2420 7S-IJ1. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
JDli V A P O K E S C O I I U E O » 
D E L A . 
M E A S E A L I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Sep-
tiembre á las 3 de la tarde el vupor 
de doble hé l ice 
" S E G U R A " 
r i P E C T O P A R A 
Eúta Crnz ds la Palma, 
[anta Crnz le TeneriH 
s Faiinas de Gran Canaria, 
Y m í m n . Santaifcr» B i t e , 
f ly ion t l ! (Inglaterra) y Barre (Francia^ 
B i l l e t e s de P a s a j e de 3a p a r a 
C a n a r i a s S 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
Loz elfctrica en los camarote; de tercera 
Cocina á la espafioi v. Camarero> esoailoles. 
bervicio etmpraoo. Lo? Daaajeroi de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada áie¿ pasteros 
ae tercera tienen su camarote. 
D i L L L T E S de pasaje, para Vigo, Corana, 
(•anUtnder y Bilbao 
K n 1?, f102.36, 2* 83.85 oro eapaaoL 
E n 3í, f2S.!X) oro americano. 
A c u d i r á jusconsignabarioj: 
D U £ ¡ S A Q Y C Ü M P . 
Sncesores: 
D U S S A Q Y G O H N E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e W o n o 4 4 8 . 
&-f*~- Para más comot. dad de ios pasa - - > . 
él remolcador de !a ' . .oi ipañía estará airaca-
uc í ilitciiiua. I'asa.ie. os y cquipaiej» er^t s. 
ti 12 m l S - H 
E l . A'AT'Otl I' .SPASOl. 
M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n l E I o S i t é » 
Saldrá F I J A M E N T E de esf* puerto el dia 
39 de A G O S T O á las 4 de la tarde directo para 
S a n t a C r u z <le l a P a l m a , 
¡ S a n t a C r u z <lo T o n p r i f e . 
LaM P a l m a s ú v O r a n C a n a r i a 
y H a r r t ' í u n a 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
I o» precioi de paraje para CANA RÍAS son 
los bieu'enies: 
I . ^ B S 0R0-2.a$S8 ID-3.a 26-60 IQ. 
Admite pasajeros. A quienes se les dar i el 
esmerudo trato que tan acreditadi tieue es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, es tará 
atracado al muelle de ios Almacenes de (De-
pósito San José.) 
Admite carga gcnsral incluso tabaco y 
aguar Jiente. , 
Inlormarán sus Consignatarios: 
A. Bla:ich y Ca. 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A . 
i m n m DE 'fAPOBES 
D E 
SOBRINOS D i E I E R E R S 
m i M s os l a m m 
dnrante el mes de Agosto de 190S. 
c 2843 t2-17-24 ml2-16 
V a p o r e s c o s t e r o s . -
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes rtc O í » . 
fa ldrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s ae la l le-
gada del tren de paBajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva & las 2 y ",0 do la 
tardo retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de l a llegada del 
tcen D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar i B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlaiiamentti «a i» 
E s t a c i ó n de Vi l l anueva ó Regla . 
Hará má.s Informes a c ú d a s e í la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C Zíll ^ U-1JI 
V a p o r SANTIAGO DE CÜSA. 
Sábado 22 í lat 5 ae la tar is. 
P a r a N'uevitfcS. P u e r r o P a « l r e , G r ' -
b:u a . M a y a n , Baracoa , G n a n t á n a u . o , 
(¡sólo a tülclaj y d a u u a i í u d e Cu.» . i . 
V a p o r JULIA. 
Sobado 23 » las > de U t.-irlv 
P a r a 8ant ia«f<» de C u b a , S a n t o D o -
i n i n ^ i » , h a n l*«sdro d e M a c p r Í £ , P o n -
r e , W b j a r t t e z ( « d l o a l r e t o r n o ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o K í c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 ¿ las i de la timfo 
P a r a N i r o v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M H y a r í , Baracoa , G n a u t á n a m o 
( S ó l o á l a i d a ; y S a n t i .fro d e C u b a . 
v a p o r m m db H E a n E í u 
U h í o h los marcea a ta* 5 ae U tarde 
P a r a isab^iu ae aa^na y Caibari^n. 
recibiendo carga on combir iacou con el 
•'Cuban Ceatra l l l i l l w a y " , para Panuira , 
Caguasuas . Crucos. ¿Ajad. Esperanza , 
bauta C i a r a y Kocaa . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sa^ui y Tice^ar^w 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasa e en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y \oz& 0-30 
Mercadería*.: 
lOKU A M I í R I J A M a » 
P r H n b a n a ^ Caib*ri9n y y i w s r í v 
P»8a e en primera. ...... f 10-00 
en tercera _ | 5-30 
Víveres , lerretena y loza . I 9-3í) 
Mercadería*. • O-Ó0 
vORO A M r l U I C A N J ) 
T A B A C O 
De Caibnrién y dagua á Uaoaaa, 35 oentaroi 
5 ere i o (oro americano) 
( L l carouro p a j * j - í t i o inorssaain 
U a r j r a p e n c r a l a flote c o r r i d o 
Para Palm i ra | *-53 
„ Cagnagas W l 
„ Crares y i a,'as 0-61 
„ c ía . Ciara, y Rodas - 0-7a 
(ORO A M E K I O A N O ) 
CJtWnA D B CABOTAJBL 
Be recibe aaaxa isa û et as i s taro* dsl úU 
ds aaUds. 
C 4 H O A DB -TRATKSLa, 
Soiarnente se rsoioin aas¿» ¡ n 5 do la Car-
de dei d ía anter>or al de la aalida. 
\traqusa «n J r -\ r . ' T a n a ü ( x 
Los vapor» , do . ^ . d n * 1¿ y Ü2, atraca-
rftu ai m u ú l e ds Boqueróa / I o í a<) i o j aiaa 
i 8, ib y 2) a^ de Caimau^rA. 
A V J S O S 
Se eupltca & los señores cargaaorgs pen-
can eepecuii cuidadu para que todos los 
bultos se?.n marcados con toda claridad, y 
con *»! punto no residencia d»l receptor. 10 
que harán También constar en los conoci-
mientos: puesio que, habiendo en varias lo-
culidades del Interior do los puertos Uondi 
se hace la descarga dist inta» entidades y 
coloctivldad'is con la misma razón poclal. la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que pucrdan 
sobrevenir por Ja falta de cuisplimiento d« 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los resperti-
voa conocimientos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana. & virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía ds Hacienda 4s techa i da 
Junio úl t imo. 
H.pcetnos público, para genera; conoci-
miento, oue nn nnT& admitido nlr^an bulto 
<¡ue fi, juicio de los Sertores Sobrecargro^ os 
pueda ir on las bodegas del buque con la 
demAs carga. 
Habana, 1 dp Apopto de 1908. 
Sobrinua ár Herrer». S. on C 
r **** 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o » 
saldrá de «sie puerro I03 miórooles á 
!aí» cinco de la tarde, p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O l t i S á 
t o m é U M i y (já níz, Ca'n p i n . t ) 
C . 2 5 4 5 2 6 - 2 3 J 1 . 
W . C E L A T S Y C o m p . 
l ü b . A G U I A l t I O S , os i i i m . t 
A A M A K G U I C A 
H a c e n pateos u o r e l c.v.>l«. CaodintA 
c a r c a * l ie e r é j d i t q y y:ir;ku l e t r a * 
P c o r t a y l a r ^ a vi.se 
s.-.hrp Nuera í'¡>'!:, iNuova ü r i t a n s Vera» 
cr;:z, Méiicv. Mili juan r.e ir'ucrtu Ulco, Lon-
aro.s. i a.-i.s. ü . i i . i eo í . Lyon. ijayona. Ham-
burí;o. Ruina ivapuU-s. Mll&n, Génova, Mar-
sella, Havre, l^eila. Nüuley. .Saint Quintín, 
Tuludst*, Vanecia, Klorenclo,, Turla 
«iii>d, etc. ra l corno subrti todas las c«« 
pite.)es y provinclr.s de 
KSI'ANA ü I S L A S C A N A R I A S 
C. 283ú 152-UAg. 
J . i B A N O E S Y C O M E 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas as 
crédito y gira letras á corta y larga vlota 
Kúuru las principales plazas de esta Isla f. 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rúala, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. O ' n a , Japón, y sobre todas las eluda» 
des y pueblos (Ve España. Islau Baleare^ 
Canarias é 7tallA 
C. 2417 78-1JL 
G I R O S D E L E T R A S 
H í J O S D E R - A r G ü . 
B A N Q U K I C O S 
KERCADEREü 3i. H A B A M 
Teléfono aúiu. 79. Cablea: "Uamiv • a r n i e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes— Uenó-
slios de valores, hacii-nUose cargo del cío 
bro y KenilsiOn de dividendos é intereses—^ 
i-Téaiaroos y Pignorac ión do valores y frn 
tos.— Compra y "enia de valorea públlcoa 
é Industriales — Conipra y v e m » de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones etc. 
por cuenta agena. — Qlros sobro .as prínel 
uales plaza* y también sobro loa puebloa ds 
EppaAa, Is.'.aa Baleares y Cañar i í- .s — Pacos 
por CabUs y Cartas Ue Crédl ta 
C- 121» I6«- lAb. 
J . B A I C S L L S Y C O M P , 
(S. e n o . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pe.gos por el cable y giran letrao 
A corta y la.-ga r l s t s sobre New YorK. 
liendres Par ís y sobre todas !as ^anltaiM 
y pueblos de E s p a ñ a « Islas Baiearea t 
Cananas. ' 
Agentes da la ComoaAIa de ^e^uros co» . 
ira vncendios. 
C. 2418 . 156-1JL 
8 . O ' K E I L L Y , 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Faci l i tan cartas 
de c i é d l t o . 
Giran letras sobre Londres. Ne^r Torlt, 
New Orleaas. Milán, Turín Homa, Veneda^ 
J-lorenc.ia, Nápoles , Lisboa. Oports, Olbral-
lar. Bremen, Hamburgo París , Havre Nan-
tes, Burdeos, i larsel la . Cádle. Lyon, Méjico 
verAcru* San Juan de Puerto Rico. sto. 
sobre todas las capitales y puírtoa «obra 
Pa.ma do Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o x x G>mxsL I s l a . 
robre Matanzas. C&rdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, « a g u a la Grande, Trin i -
dad, Cleníuiígos, Sanctl Splritus SaniUg»» 
de Cuba. Ciego de Avila, Mansanlllo, P i . 
na.- del Río, Gibara, Puerto Principe y Nue-
vlias. 
C. 3419 78-1J1 
Z A L D 0 Y C O M R 
Hacen pagos pur el cable giran letraa s 
coi l u y larga vista y dan cartas do crédll'' 
•obre Ncns iork . x-Uladeina, New Orica»'.». 
Ban Frgaolstw, iuundrss, . fans, Maunu. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i apol lantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos lou pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n cumbinacl6ii con los señores F . B 
Hol l ín etc. Co . , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta da valores <• 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl« 
diaiiainente. 
C. 2416 78-1J1-
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 23 
Casa oricinalaiente eatablec iáa IS44 
Giran letras 4 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
K A N S F E R E N O Í A ) P O S E Í . O W l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i e i o u de la m a ñ s n a — A g o s t o 20 de 190V 
_ ore decir, los liberales d i * ^ 0 
absteniéndose de ir a las elec-
S P r u d e n c i á i s y basta q u i ^ de 
ñ ^ í 4 nuestro Aynntannento la im-
noria qae la ley le concede. 
Es ta d e t e x n ^ a c i ó n s ^ todo l o ^ 
t i p S ^ ^ p e r o ante núes-
tra triste y basta r i cheu^ s 
r i u T S a " correcto, lo más d.gno y lo 
S Í honrado que en úl t imo caso po-
fttt bacer los liberales gu.reuos. 
{\ «a» hace justicia á nuestros vnlne-
J & S * ó caoremos envuel tc« en-
W los p l ^ de nuestra bandera. 
^ S a ; sí. pero siempre d.gna y han-
jrfida. _ . " 
• XJn veemo. 
D E C I E G O _ D E A V I L A 
L a huelga de J a g ü e y a l 
Continúa, como esperábamos todos 
los qne conocemos el «proceder de es-
tas compañías ameri-canas, La huelga 
que en recl-amación de siete meses d.̂  
iornaies sostienen desde hace días 
los trabajadores del central ^ ' 'Jague-
^ ^ n mi primera corresponde no i-a di 
ocenta detall-ada de las causas del ac-
tual conflicto, y hoy al tratar de lo 
mismo, debo i-nformar á los lectores 
del DiAUMO que está ésita en pie si se 
quiere aún m á s agravado, pues l a as-
titud de la Com,píiñíá, que si no se nie-
ea ai pago elaramente, en caraibio ha-
ce muy poco por solucionar la situa-
ción creada por ella misma y que á 
pesar de la in tervenc ión de las auto-
ridades esta es l a fecha en que se ig-
uora el paradero de sus directores que 
no han sabido darle la importancia 
que en sí tiene, n e g á n d o s e con esto á 
resolver en una causa en que es tá la 
razón de pantie d-e los trabajadores. 
Visitas "del s eñor Secretario del Go-
bierno Provincial, s ú p l i c a s del te-
niente coronel do la Guardia R u r a l 
señor Vai-i'ían't, aniegos de panticula-
res y colonos, no han sido bastante 
para que esta compañía que por su in-
solvencia ha caido en d e s c r é d i t o , fi-
jara un plazo prudencial «para é l pa-
go de lo que adeuda á su trabajado-
res, fórmula de avenencia que hubie-
ra sido aiceptada ¡por todos en la es-1 
peranza de alcanzar en d í a s determi-
nados lo que en el (presente se le 
nioga. 
Hace tiempo que el pueHo viene 
notando con disgusto el proceder de 
esira Compañía que jamas hs cmnpdi-
do sus compromisos y tiempo hacia 
también que v e í a m o s claramente el 
actual conflicto conocedores como so-
mos de l a escasez de recursos con que 
cuenta para las muchas ibli^aciones 
que sobre etla pesan. 
Hoy vemos recorrer nuestras ca-
lle¿ cientos de «toreros hambrientos 
que imploran ayuda del ipuetolo, del 
comercio y de todas las clases socia-
les, y hoy también esperamos una 
m a n i f e s t a c i ó n públ i ca á l a que se^ aso-
c iarán todas las clases sociales, a fin 
de acudir una vez m á s á las autorida-
des para que éstas á su ve» den cuen-
ta á la Superioridad de la di f íc i l si-
tuac ión en que se encuentran ws 
trabajadores. 
Como in formac ión y dado el carác-
ter que van tomando las cosas, debo 
dar cuenta de las detenciones de tra-
bajadores Hevadas á cabo por la 
Guardia R u r a l por el delito unos de 
reclamar sus haberes y otros acusa-
dos de colocar bombas explosivas en 
el 'batey del ingenio. 
E n el momento que escribo esta co-
rrespondencia, pasan .por delante de 
mí varios trabajadores conducidos y 
esposados ipor la Ouard ia R u r a l , 
hombres que por su laboriosidad y 
honradez son estimados en este pue-
blo; los que fueron detenidos por la 
expresada fuerza en las colonias del 
Centraíl por estar, s e g ú n se dice de 
públ i co , gestionando de sus compañe-
ros ayuda y 'apoyo para sus reclama-
ciones así como para influir cerca de 
las autoridades por la l ibertad de 
otros coi t ípañeros detenidos. 
Di f í c i l es la actual s i t u a c i ó n , hom-
bres hambrientos, obreros presos que 
irán a ú n m á s agravando el actual 
conflicto que viene á aumentar la de-
sesperac ión de los tralbajadores que 
se ven burlados y perseguidos, mien-
tras tanto sus explotadores permane-
cen impasibles sin escuchar sus que-
jas y s in que haya leyes que los obli-
gue á cuimplir sus compromisos y 
obligaciones. 
P a r a que se vea lo just if icada de la 
rec lamac ión hecha por los trabajado-
res, le incluyo l a i i«ta de las cantida-
des que debe la o m p a ñ í a con expre-
s ión de nombres de individuos, rela-
ción que ha sido remitida al Cónsul 
español de C a m a g ü e y por el agente 
consular en esta localidad, y en la 
cual faltan muchos por poner, á can-
oa de no haber podido obtener los da-
tos concretos; supongo que la Com-
pañía no se atreverá á desmentirlo. 




José Rey , 
Manuel Pita ,, 
Alfonso Mallo „ 
Ignacio Romero „ 
Manuel Sobrino , 
José López y Antonio Plfielro 
Antonio SuArez 
Andrés Seco ,, 
José Qulrelra , 
Julio González , ., 
Francisco García. . . . . . . 
José Soto . . 
José Garcero. 
Adolfo Gómez „ 
Evaristo Vázquez , 
José L . Mirón „ 
Manuel Viñas 
José Fernández, no se conoce c|. 
José Gómez , 
Francisco N . López , 
Ramón Santoyo. . 
Juan López Prieto 
José Pilar „ 
Pedro Díaz López „ 
Cesarlo Prieto , 
Juan Rodríguez Santana 
Pedro Ojeda Ojeda 
Daniel Rodríguez 
Julio San Pedro 








Angel Vázquez. , 
Mario Pérez ,, 
Manuel Fleitas 
Manuel Guille. . „ 
Severiano Hernández 
Angel Hernández , 
Severino Rey , 
Domingo Freiré 
Frangilino Lugo ,, 
Francisco Barroso „ 

















































Asistida por un propio modo de v i -
vir, la E m u l s i ó n de Angier cura la T i -
sis en sus primeros e s t a d í o s y da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dos quita el dolor del pecho, redr-
ce la fiebre, hace fác i l la resp irac ión , 
mitiga los sudores nocturnos, y sue-
pende la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. 
en ¥ s y e á ssps^ 
" M e hace parecer ve in te a ñ o s m á s j o v e n " D i c e u n a s e ñ o r a 
de Buenos A i r e s que u s ó l a p r e p a r a c i ó n » " Y a tengo m á s 
de cuarenta a ñ o s , pero m í c ü t i s es m á s s u a v e y m e j o r 
que lo e r a e n m í n i ñ e z / ' escribe u n a d a m a de 
R i o J a n e i r o que e m p l e ó este m a r a v i l l o s o pro-
ced imiento p a r a q u i t a r l a s a r r u g a s 
L a descubridora ofrece proporcionar detalles á todas cuantas .tamas 
le escriban p id iéndose los . Exige la promesa de guardar el 
secreto. E l tratamiento es muy sencillo y absolutamente 
inofensivo. Puede aplicarse sin que lo conozcan 
ni las personas de mayor intimidad 
Cocatantemente, desde que la belleza 
feraeniaa tuvo predominio sobre los hom-
bres y proporcionó á la mujer poder, in-
fluencia y riqueza, no hay una sola que 
no haya buscado la manera de retardar 
los estragos del tiempo y de hacer desa-
parecer las pronunciadas líneas de su 
rostro y los profundos surcos de su 
frente. 
Por espacio de muchos siglos, químicos 
renombrados y médicos de nota que se 
dedicaban á la conservación de la belleza 
en los rostros femeninos, han tratado en 
vano arrancar á la naturaleza secretos 
que les permitiesen satisfacer las deman-
das de millares de mujeres ansiosas de 
preservar en sus caras y en sus formas 
lo bollo y lo hermoso de la juventud. 
Helena Sanborn no fué una excepción 
a la regla general de las mujeres.' Las 
dificultades de la vida y las preocupa-
ciones que las mismas engendran, dejaron 
en su rostro marcas que lo desfiguraban 
y que la hicieron alarmarse, pues veía 
que la expresión rozagante de su juven-
tud iba desapareciendo como resultado de 
la edad y que era necesario detener los 
estragos del tiempo. 
Su primer recurso fué someterse á sobas 
tacmlcs acompañadas de las fricciones con 
cernía para el cutis y los baños de vapor, y 
Qespucs se puso en manos de especialistas 
en la conservación de la belleza, pero 
todo en vano. Las arrugas en lugar de 
desaparecer parecían aumentar y hacerse 
mas profundas. La soba facial, por es-
urar el cutis, causaba mayores arrugas. 
*a había gastado de este modo todo el 
auiero que podía gastar y estaba dis-
puebta á abandonar la empresa completa-
mente desesperanzada, cuando un día 
una amiga suya le dió una feliz idea, 
que de nuevo lo abrió el corazón 4 la 
esperanza. 
fliB?^811^ a(luella iaea' nuestra aama se puso á trabajar con ahinco y á 
vaíi™ SS?1?68 ^Penmentos, 7 tras 
nú^or f68 de afanosa labor 7 un sin 
Sr^r ^ " P ^ u e n t o s , logró producir 
tintf a pador de "rugas del todo dis-
tinto £ cuant0 ella había visto ó cono-
BPrí» i f Probo en 8Í m¡ama, y cual no 
transfnL80Te3a al ver la maravillosa 
hábil í n que en una nocbe se 
asa ln ?nPerad0 / n au rostro- V o 1 ^ á 
S J 86gUnda noch8 y á la mañana 
S S ? 2 Í ? 8U8 arruSas habían desapare-
ó lo T*9™ COmpleto- De8Pu6a ^ ponér-
BoWníífr^,1100116 (tres aplicadones 
Bolamente), no le quedó una sola arruga, 
* S * ? 16 16 PUS0 8uavÍ8Ímo, limpio^ 
2 S S ítre 8?aDf ^ P l a g ó l a 
^as las nn! 5S a?llga8' y fueron r u -
tados y 2 2 obtuvieron idénticos resul-
ías dama, m, B- Cl entan Por millones 
maranMloLf6 " J * beneficiado con los 
S m S S S reaUltad0S de ese ^ p a d o r 
/ J ^ a n t m ' I i . 8 - fe^ndez, Acribe: 
0 016 miro al espejo apenas me 
conozco. ¡Tan grafldé eg la transforma-
ción que ha sufrido mi cara! Iso me que-
da la más mínima arruga." 
La señorita Inés Pascual, dice: " E l 
tratamiento de usted ha hecho que mis 
arrugas desaparezcan en una noche. Lo 
considero como un don divino para las 
mujeres. He probado todas las cerillas 
para el cutis que con el nombre de * * cold 
cream'' se ofrecen, así como también 
varios de los extirpadores de arrugas que 
se anuncian, pero sin obtener el menor 
resultado, y debo confesar que dudaba 
mucho de las virtudes del tratamiento 
ofrecido por usted, nías en una noche 
todas mis dudas se desvanecieron por 
completo, pues cuando me miré al espejo 
á. la mañana siguiente y vi la maravillosa 
transformación que en mi cara se había 
operado, me dije llena de regocijo: " Y a 
he encontrado al fin lo que con tanto 
anhelo buscaba." 
Hablando de su descubrimiento, la 
señora Helena Sanborn dice: 
"Aquellas damas que han usado cold 
crearas y demás cerillas para el cutis, no 
pueden comprender cómo es que mi trata-
miento obra con tanta rapidez. Y sin 
embargo, el procedimiento es lo más 
sencillo del mundo, y no me explico cómo 
es que alguien no lo descubrió mucho 
antes. Las cartas que he recibido de mis 
clientes dan una clara explicación del 
hecho. Aquí inserto una de una señora 
que dice que mi tratamiento le hace pa-
recer veinte años más joven; también pu-
blico cartas de otras clientes no menos 
encomiásticas. No puedo explicarme como 
es que haya quien dude de la eficacia de 
mi tratamiento ante testimoniales tan 
elocuentes como esos. Yo misma he usado 
cerillas para el cutis, me he sometido á b 
soba facial, etc., sin resultados, y por 
esta razón compadezco á las que han 
tratado inútilmente de quitarse las arru-
gas, y siento gran satisfacción al poder 
ofrecer al bello sexo un procedimiento 
más seguro y más breve. 
"Me complacerá proporcionar detalles 
á las damas que se sirvan pedírmelos. 
Exijo, como es natural, una promesa de 
guardar mi secreto antes de dar á nadie 
informes completos, pues necesito pro-
teger mis intereses. L a persona que ad-
quiera mi secreto podrá hacer uso del 
mismo en su persona y entre los miem-
bros de su familia, pero no deberá divul-
garlo á nadie más. 
"Garantizo que mi tratamiento para 
la extirpación de las arrugas no causará 
el menor daño al cutis, por el contrario, 
lo pondrá suave y aterciopelado, mejo-
rará muchísimo el rostro y hará desapa-
recer las arrugas y líneas que lo desfi-
guran. Solamente se necesitan unos cuan-
tos minutos para usarlo. 
"Diríjanseme las comunicaciones así: 
Helen Sanborn, Dept. 2212, Cleveland, 
Ohio, E . U. de A. 
"Enviaré todo en un sobre sin timbre 
y cerrado, á fin de excluir la menor in-
discreción por parte de curiowjSi^ 
$.19.373.83 
Cubanos 
Máximo Robledo %. 83.71 
Fermín Soto 42.50 
Cristóbal Toscano , 84.20 
Bonifacio García 84.20 
Fermín Cabo „ 366.80 
Pastor Tier y Manuel Rodrí-
guez 312.16 
Francisco Duquene. . . . . „ 52.60 
José Toreado ,, 80.45 
Santiago Suárez 1330.00 
Juan Sáncbez. . « . . . , . , , 50.60 
Marcelino Cruz „ 215.00 
Eugenio Gómez. . . .• . . 108.00 
Francisco Cedeño. . . . . . . 100.00 
Gaspar Mirabal . „ 14.93 
Cirilo Azor . . „ 110.80 
Bernardino Espino 4.50 
José Morales. . . . . . . . . 100.00 
Faustino Cruz. . . . . . . 100.00 
Juan Martínez. . . . . . . . 200.00 
Julio Carte „ 3 7.22 
Crecencio Palacios 8.86 
Benito Ponce. 2.30 
$. 3.598.68 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo mismo que T r a t a r de Qui tares 
la C a s p a s in ei Herpioide . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
ríais? 
Pues sería una tontería igual sí alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando A l«s gérmenes que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicenna y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que estén compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauradores del Cabe-
11o." 
E l Herpioide Newbro tiene un éxito mogní-
fice porque ataca y mata los gérmenes para-
eiticos que se alimencan de las raíces del cabe-
llo. 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far^ 
maclas. 
Dos tamaños, 50 cts. y 91 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunlfin." Vda. de José Sarra é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Acento* 
especiales. 
Trabajos efectuados durante el día 
<ie ayer: 
DeanfeccáoTies 
Por sarampión 2 
Por difteria 3 
Por tifoidea 3 
Se desinfectaron 41 piezas de ropa. 
Petro l i zao ión y zanjeo 
Recogida é inuti l ización de 198 la-
tas 7 petrol ización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles H? G, de 
Línea á Mar, Bater ía número 3, litoral 
de J hasta I , « t renos de Hacendados 
conocidos ¿»or U n i ó n Estokial , Infanta 
hasta e! Crucero, canteras de Aulet y 
Hamel, L a Piedra, Aran^uren, Céspe-
des, San Salvador, Santo Tomás , San 
Carlos, Armonía de Chaple, Quinta de 
Higiene, Asilo de Ancianos. L a Cova-
donga. Castillo de la Punta, Malecón, 
San Lázaro, Mluelles de Caballería, L a 
Machina, Paula, S a n José , Arsenal y 
plataforma de V ü l a n u e v a . 
Limpieza de 758 metros lineales de 
zanja al fondo de Romañaoh y estancia 
" L a Rosita", chapeo del fondo de la 
batería número 1. 
Leches adulteradas 
De las 106 muestras de leches anali-
zadas el d í a 18 de Agosto en la Jefatu-
r a Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas condiciones dos muestras. 
I n s p e c c i ó n de casas 
Por el Negociado de Inspectores ""e 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el d ía de ayer 1977 ca-
sas, lo que da un promedio de 45.97 por 
cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas por los 
señores Inspectores de distrito se han 
encontrado 5 depósi tos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 43. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 9. 
Idem en buenas condiciones, 246. 
CIRUJA NO-DENTIÜT A 
Polvos aenirinooa, elixir, cepillos, cónsul* 
l is da 7 a 5. 
12206 2«-8Ag 
D r , P a l a c i o . 
Enfermedades"de^Sefioros. — Vías Urina-
rias. — ClruJIa en general.—Consultas do 13 
4 2. — San Ldzaro 24«. — Teléfono 1342. 
Gratis A loa pobres. 
C. 2654 1 Ag 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agmlar 81, Banca Bapefi&l, principe!. 
Teléfono 3314. 
C. 3 7 3 5 1 Ag. 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en catármela dea de loa ojos 
7 de lo» oldoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 138». 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2«43 1 Ag. 
CÜEACIONlle TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacioneá 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realíxadas léase "LA Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó "por es-
crito & su administrador. MANRIQUE 140, 
Habana. 
C. 2CS9 1 Ag. 
EVANGELISTA GONZALEZ 
COMADRONA FACUIiTATIVA 
Consultas gratis de 1 á. 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611, 
11254 26-21J1. 
DR. GONZALO AR03TEGUI 
Médico de la Caca de 
Benefieeacia y Materuidnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y Quirúrgicas, 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
O 2«48 1 Ag. 
D r . K . C h o r a a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
s-Jtas de 13 á 8. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (ultoa). 
C. 2G42 1 Ag. 
D R . GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIKÜJIA rn-^iiiHA». 
Consultas diarlas de 1 0. t. 
San Nicolás nOin. & Teléfono i.tii. 
C. 2644 1 Ag. 
ES. F R A N C I S C O J . S E Í E L A S 0 8 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea; 
Nerviosas. Piel y VenCroo-slfllltlcas.-ConsuU 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 263» 1 Ag. 
Dres. Ignacio Plasencia • 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. X 
Especialistas eo Enlermeda^cs <3e Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consaltas de 
1 á 8, Empedrado > Teléfono 29a. 
C = 6 7 8 1 Ag. 
D R . E R A 8 T U S W I L 8 0 M 
DENTISTA 
Agular 76 altos, entre O'Reilly v San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 60. de 1 á 6. Teléfono 179. 
C- 2635 i Ag. 
S . G a n c i o ü e i l o y A r a n g o 
AJBOOAIÍO. H A B A N A 
2667 i a » . 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tomago, hígado oazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. en su domicilio. Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y luevea de 12 á 1. 
C. 2656 i Ag 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antea. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 á 4. 
C 2800 Agil ' 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y venden en ei Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 2724 1 Ag. 
P Ü Í S Y B Ü S T A M A N T B 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2068 1 Ag. 
D r . R . C ü 
Oculista del Centro de Dependientes y iáaiaar 
Consultas de Í2 á 2 (Clínica) J l la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Maarlaue 73. , Teléfono 1334. 
C. 2660 1 Ag. 
I 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 1 3. Jesús María número 33. 
C. 2C40 1 Ag. 
J E S U S " R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79 A b í z b a s 121, B . altos 
C. 2665 1 Ag. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
D R . A L F R E D O R . M I R E T 
Da hora fija á cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta de 8 á 5. Domingos de 
8 á 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 26-18J1. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ' 
l O r - I r L o l o o l i l o . 
P I E L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J c s O m María 0 1 . De 12 fi 2 
C. 2 8 4 1 1 Ag. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loa pairea más adelantados y tra-
bajos garantizados con los matoxiales de 
los reputados fabricantes S. & While Dea-
tal é Ingleses Jesson. 
Precsoa «te Trabajos 
Apiicacióü de cautenoa ? 0.2" 
Una extracción - 0 . 5 0 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza. . . M 1.50 
Una empastadura o - l . Ü O 
Una id. porcelana - 1.B0 
Un diente espiga , 3.00 
Orificaciones d«6de |1,50 á. . . , » 8.'. ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . - 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . • 3.00 
Una id. de 4 á 6 id ,. 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
Una id. do 11 & 14 Id 12.00 
Los puentes en Oro a razón da |4.24 por 
pieza 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán su» 
trabajes en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2«71 1 Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2649 1 Ag. 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85, altos Teléfono» 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y IVOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 2aL 
Teléfono 1.S74 
C. 2670 1 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico cir>jja.QO de la Faouiiad ü u París. 
Especiailata ¿n enfermedades dei está-
mago e inieetiae», aegUn oi procedimiento 
de los proiesores doctores Hayem y Wintar 
de París por ti análisi» del ûgo gástrico. 
CON fcULTAS DE 1 á ¡6. PRADO 54. 
C. 2662 lAg. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos e x e l u s í va mente 
Diagnóstico po»- el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonia 
de Parts, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tardo.—- Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2651 i Ag. 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados. Reina 11© 
Teléfono 1613. 
C. 2666 1 Ag. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de San Rafael. 
C. 2710 1 Ag. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2714 "I Ag. 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
G R A N U L A D A E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años. 
Millares de enfermos, carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
a recomiendan. 
Coatru NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 ftaloo, ANEftlIA, FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATONIA QEPiERAL. FIEBRE DE t.OS PAISES CAUOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
. £ .Premios Mayores 
Diplomas de Honor 
P I O 
lO Medallas Ge Oro 
'2 Medallas áe Piafa'/ 
T O N I C O S i f f RECQnSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Yenta al por Mayor : V A C U Jj]R03>j". Fannacfutico en LYON (J^Vancial. 
Pelavo Sarcia y Santlap M a r i o j i l í c o . 
Pelayo (jarcia y ( M e s Ferrara a t e t e 
Habana 72. Teléfono 3163. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 a, 5 p. m. 
C. 2fi63 i Ag. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obls-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 A 12 a. m. 
12250 26-llAg 
E s t ó m a g o , m t e s t i -
n o s 9 h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , p o r 
pro fe sores e s p e c i a l i s t a s . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
c2560 
A G U I A R 1 2 6 . 
26-25 Jl 
Dr. Martinez Castrillón 
Especialista en enfermedades renéreaa. 
Consultas de 12 ¿3 de la tarde 
A g u j a r n ú m . 1 0 1 . 
11957 2ft-3 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(Fundado en 1888) 
Un análisis completo, microscópico 
:r químico, DOS PESOS. 
Compórtela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2660 1 Ag. 
a r . z e s . x > o x > 
CiíUJJANÜ DüiMTlfiTA 
Berarnm ateu W» «ntVMmiM. 
C. 2 6 3 7 i Ag. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Belascoaín 105̂ 4 próximo 
& Kelna de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C 2657 i Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2 6 6 4 1 Ag. 
S. B A R K O E T A S C U E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Jnes de Primera ¡nataacla 
Be dedica con preferencia a Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pacos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14a. 
11385 26-28J1. 
Y EW T O U A 5 t . A » F A I l M A C t A B 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s i c o m o 
l o s dolores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas. 
En todAS las Fanuacias 
S A L U D D E L A S S 
C R , G A L V E Z 6 Ü I L L E M 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2716 ] Aa-. 
D E . ? , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C 26C9 , 1 Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3 . 
GALIANO 6 0 . TELEFONO 1 1 3 0 . 
C. 2 6 5 3 lAg. 
D r . N I C O L A S G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
drujfa en general y partos. Consultas de 11 
4 2 , Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2 6 3 6 1 Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S T G A R S A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 137 De 1S « 3. 
Para enfermos pobres, do Garganta, Tiarlz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, m.'.ércoles y 
Viernes A. las 8 do la mañana. 
C. 264S i Ag. 
OCULISTA 
CoHBaKao en Prado 105. 
Al inde del DIA1UO DES LA MARINA 
C. 2 6 5 8 1 A|?. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta eo las v ias ur inar ias 
Consultas Luz 16 de 12 a 3. 
C. 2647 1 Ag 
Bspeclaiista en SIFILIb Y .VENEiíEO 
Cura rápida y ra.lical. E l enfermo pv.ed» 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se vura en 16 dfas. por 
procedimientos propio* y eapv.-c.'ales. 
De 1 2 & 2. Enfermedades propia? de la 
mujer, de 2 & 4. a G U I A R 1 2 6 . 
C. 2 7 1 1 1 Ag. 
DR. J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de lus Asocianciones de Repórtera 
y de la Prensa. Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2638 1 Ag. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C1RU J ANO-DBNTIST A 
Aguila 7 8 , esquina á -San Kvai l , a I ; > í . 
TM.RFQNQ ISdi 
C 2 6 5 2 1 Ag. 
D R . B . A L V A R E Z A R T 1 Z 
ENFERMEDADES DE L A GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 a 3 : Consulado 114. 
C. 2 6 3 4 lAg. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d« 
1 4 3. Salud. 55. Teléfono 1030. 
9E64 15f.-20Jn 
Al-:' lGA$)0 
Situllano 79. lianu. . S65t» Do n a i. 1 Ag 
s 
La M a Electoral ProYincial 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l M a g i s t r a -
do s e ñ o r D e m e s t r e y a s i s t e n c i a de los 
s e ñ o r e s V o c a l e s A r ó s t e g m , B e r n a l , 
M a z a A r t o l a , P i ñ e i r o y G o n z a l o P é -
r e z , c e l e b r ó a y e r t a r d e s e s i ó n l a J u n -
t a E l e c t o r a l P r o v i n c i a l . 
S e g u i d a m e n t e e l S e c r e t a r i o s e ñ o r 
F o n t s , d á c u e n t a de u n e s c r i t o p r e -
sen tado p o r don M a n u e l V a r o n a , re -
n u n c i a n d o de l a e l e c c i ó n h e c h a á s u 
f a v o r p a r a e l c a r g o de C o n s e j e r o , 
a c o r d á n d o s e que q u e d a r a d i c h o e s c r i -
to sobre l a m e s a p a r a r e s o l v e r s e en 
s u o p o r t u n i d a d . 
E l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z p r e s e n t ó 
otro i n f o r m e s o l i c i t a n d o l a r e f o r m a 
de l a r t í c u l o 19 de l a L e y E l e c t o r a l , 
que d ice a s í : 
" E s u n s a n o p r i n c i p i o d e l d e r e c h o 
p o l í t i c o e l que l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a , en n i n g u n a de s u s r a m a s , debe 
i n t e r v e n i r d i r e c t a m e n t e e n el nombna-
m i e n t o n i c e s a c i ó n de l a s p e r s o n a s 
e n c a r g a d a s de l a a p l i c a c i ó n de l a L e y 
E l e c t o r a l ; y como, s e g ú n e l a r t í c u l o -
19. á f a l t a de j u e z de p r i m e r a i n s t a n -
c i a ó de i n s t r u c c i ó n ' e l P r e s i d e n t e de 
La r e s p e c t i v a A u d i e n c i a n o m b r a r á a l 
p r e s i d e n t e de l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l , y a q u e l f u n c i o n a r i o f o r m a 
p a r t e , a d e m á s de l a J u n t a P r o v i n c i a l , 
l l a m a d a á r e s o l v e r , e n d e t e r m i n a d o s 
casos . Las a p e l a c i o n e s que se i n t e r p o n -
g a n c o n t r a los a c u e r d o s de l a s J u n t a s 
M u n i c i p a l e s , e s t imo r a c i o n a l y s a b i d a -
b le l a m o d i f i c a c i ó n d e ese p r e c e p t o . 
" E n s u c o n s e c u e n c i a p r o p o n g o l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 19, r e d a c -
t a n d o l a s e g u n d a p a r t e d e l s e g u n d o 
inc i so , cora s i g u e : 
" C u a n d o en u n m u n i c i p i o n o h u b i e -
se J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a ó de ins -
t r u c c i ó n , ó e l que lo fuese t u v i e s e que 
f o r m a r p a r t e de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l , é s t a ^ p o r m a y o r í a de votos , 
n o m b r a r á a l p r e s i d e n t e de l a J u n t a 
M u n i c i p a l de en tre los v e c i n o s d e l t é r -
m i n o que n o t e n g a n filiación p o l í t i c a , 
y á f a l t a de é s t o s , de e n t r e l a s p e r s o -
n a s m á s c a r a c t e r i z a d a s y de m a y o r 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a l o c a l i d a d , c u a l -
q u i e r a que s e a s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
L a p e r s o n a en q u i e n r e c a i g a este n o m -
b r a m i e n t o , a s í como los dos m i e m b r o s 
de c a r á c t e r p o l í t i c o á que se r e f i e r e 
el i nc i so s e g u n d o d e l p r i m e r p á r r a f o 
de este a r t í c u l o , d e b e r á n s e r e lecto-
res de l m u n i c i p i o y haber, c u m p l i d o 
25 a ñ o s de e d a d . 
D r . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . " 
S e a c o r d ó se s a c a r a c o p i a de d i c h a 
p r o p o s i c i ó n p a r a r e p a r t i r l a e n t r e los 
s e ñ o r e s V o c a l e s , p a r a s u e s t a d i o . 
D e s p u é s se d i ó c u e n t a d e l a ape-
l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r d o n J u a n A . 
F e r r a r i c o n t r a e l a c u e r d o de l a J u n t a 
E l e c t o r a l M u n i c i p a l de S a n t a M a r í a 
del R o s a r i o , s o b r e l a s e l ecc iones v e r i -
f i c a d a s en e l C o l e g i o n ú m e r o 1 d e l 
b a r r i o de C a p o t e , c u y a nu l ida id se p i -
de, s e a c o r d ó p o r e l vo to de l o s se-
ñ o r e s D e m e s t r e , B e r n a l , A r ó s t e g u i , 
P i ñ e i r o y P é r e z , v o t a n d o e n c o n t r a e l 
s e ñ o r M a z a A r t o l a , que d e b í a c o n f i r -
m a r s e y se c o n f i r m a b a e l a c u e r d o ape-
l a d o , f u n d á n d o s e p a r a el lo, en que e l 
a c t a que d e b í a l e v a n t a r s e c o n a r r e g l o 
á l a L e y E l e c t o r a l rno es p r e c i s o que 
se e n t e n d i e s e n s e g ú n f u e s e n o c u r r i e n -
do los h e c h o s que en e l l a d e b í a n re -
l a c i o n a r s e , p u e s p o d í a h a c e r s e , como 
es c o s t u m b r e g e n e r a l , d e s p u é s de ter -
m i n a d a l a e l e c c i ó n . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n s e ñ a l a n d o e l p r ó -
x i m o v i é r n o s p a r a l a v i s t a de l a ape-
l a c i ó n e s t a b l e c i d a c o n t r a l a e l e c c i ó n 
ef ic iente de los co leg ios p r i m e r o de l 
G a b r i e l y s e g u n d o d e l P u e b l o . 
g a r d e l suceso , d o n d e ya) lo e s t a b a el 
t e c i e n t e de p o l i c í a e e ñ o r E m i l i o M e -
n é n d e z l e v a n t a n d o l a s p r i m e r a s d i l i -
g e n c i a s d e l c a » o . 
L a M a r t í n e z B a s a n t e f u é l l e v a d a 
a l c e n t r o d e s o c o r r o de l a s e g u n d a 
d e n u a r c a c i ó n , dogade se le p r e s t a r o n 
loe p r i m e r o s a t m H o e de l a dencia. m é -
d i c a , cext i f icaj ido e l f a c u l t a t i v o d e 
g u a r d i a , que l a h e r i d a e r a de p r o -
n ó s t i c o l eve e o c n e c e s i d a d d e a s i s t en -
c i a m ó d i c a . 
L a les ic i i jada q u e d ó e n s u d o m i c i l i o , 
p o r p e r t e n e c e r á l a s o c i e d a d de soco-
r r o s m u t u o s " L a B o n d a d , " que le 
p r e s t a r á los a u x i l i o s n e c e s a r i o s . 
E l c a d á v e r de Alomso f u é r e m i t i d o 
a l Necrocoank) , p e r o m á s t a r d e este 
©e e n t r e g ó á s u s f a m i l i a r e s , c o n l a 
o í b l i g a c d ó n de l l e v a r l o b o y n u e v a m e n -
te ral N e c r o o o m á o p a r a h a c e r l e l a a u -
t o p s i a . 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó f de l a m a ñ a n a — A g o s t o 20 de 1908 
LOS MIGUEUSTAS 
A n o c h e se r e u n i ó e l C o m i t é E j e c u t i -
vo del P a r t i d o L i b e r a d H i s t ó r i c a 
¡Los comieionados, s e ñ o r e s F e r r a r a y 
G a r c í a (don P e l a y o ) , d i e r o n c u e n t a d e l 
catado a c t u a l de l a s negoc iac iones en-
tab ladas p a r a l a f u s i ó n de los l ibera -
les. 
E l C o m i t é , d e s p u é s de d e l i b e r a r , 
a c o r d ó r a t i f i c a r sus a c u e r d o s ante-
r iores p a r a l a f u s i ó n , que y a cono-
cen nuestros lectores, y d a r u n voto de 
c o n f i a n z a á los comis ionados p a r a que 
o o n t i n ú e n las negociaciones . 
L a no ta o f i c ia l que se f a c i l i t ó á l a 
p r e n s a d e s p u é s de l a r e u n i ó n , que f u é 
secreta, dice que l a s i m p r e s i o n e s s i guen 
s iendo opt imis tas y que dentro de po-
co q u e d a r á a c o r d a d a l a f u s i ó n . 
D O B L E J J R I M E N 
P A E R I C I D I O F R U S T R A D O 
Y S U I C I D I O 
A y e r t a r d e , poco a n t e s de l a s c i n -
co, e n los m e m e n t o s que l a m e s t i z a 
M a r í a M a r t í m e z B a s a n t i , v e c i n a de 
l a a c c e s o r i a ca l l e de S a n J o s é e s q u i -
n a á C a m p a n a r i o , se dirigítaf á l a h a b i -
t a c i ó n en q u e d u e r m e f u é a c o m e t i d a 
p o r l a e s p a l d a por s u esposo, e l p a r d o 
C i r i l o A l o n s o , q u i e n con u n hacha , l e 
d i ó u n golpe en l a oa)beza, no c a u s á n -
dole í r r a n d a ñ o , p o r q u e a i v e r e l l a 
l a a c t i t u d d e s u m a r i d o s a l i ó corr iea i -
S d p a r a l a c a l l e , d a n d o v o c e s de a u -
x i l i o , r e f u g i á n d o s e en lia1 a c c e s o r i a i n -
m e d i a t a , donde e x i s t e u n a s a s t r e r í a , 
p a r a l i b r a r s e de l a p e r s e c u c i ó n q u e 
a q u e l l e h a c í a . 
S e g ú n i n f o r m e s , C i r i l o A l o n s o a l no 
a l c a n z a r á s u e s p o s a p e n e t r ó en La 
s a s t r e r í a y a l l í s e s u i c i d ó , i n f i r i é n d o s e 
u n a h e r i d a c o m o de d o c e c e n t í m e t r o s 
en el cue l lo , l a que le o c a s i o n ó 
m u e r t e i n s t a n t a n ea. 
L a M a r t í n e z d i j o q u e i g n o r a los mo-
t i v o s que tuvo BU esposo p a r a a g r e -
d i r l a , p u e s e n t r e e l lo s n o h a b í a ex i s -
t ido d i sgus to a l g u n o . 
A l t e n e r c o n o c i m i e n t o de esto he-
cho el J u e z de g u a r d i a , l i c e n c i a d o F e -
d e r i c o de C a r d o n a , a c o m p a ñ a d o d e l 
e s c r i b a n o s e ñ o r L e a n e s y d e l of ic ia l 
* e ñ o r T e a g a , se c o n s t i t u y ó e n el l u -
E n l a e n l e r m e d a d y e t i l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . í í i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
ra BE e i f W I S Y MMW 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de tíe-
nefleenda durante el mea de Jul io 
p r ó x i m o pasado en cuyo mes ha 
ejercido la D i p u t a c i ó n el L d o . S e ñ o r 
A g u s t í n B r u z ó n . 
E N E S P E C I E S 
E l Sr . Inspector del Mercado de T a c ó n : 
318 l ibras de pescado. 
E l Sr. Adminis trador del Matadero: 5 
k i l ó g r a m o s de carne de cerdo. 
E l Sr. Alberto Azoy: 24 gorras, 24 pa-
res de medias y 6 batee de majagua . 
K N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Sr . y i a r l a n o G o n z á l e z . 8.00 
Legado del Sr . J u a n A . 
Bancos 10.000 
E l Sr . Salvador Moreno 
E l i z a , Comandante de l a 
"Nautl lus" 200 
Los Señores Herederas de 
Don Antonio Gonz&lez Men-
doza 7.̂ 0 
L a Seáora Viuda de Sarrá ó 
Mío 3.00 
E l Señor Presbítero L Fie * oo 
Los Señores Anselmo López 
y comp 5 0 
Loa Señores F . Oamb* y C i. ¡ 00 
Loe Señores Baloeüs y Ca. 1.50 
Los señores H . Upmana y Cu. 1.50 
Los señores Qlivor Beiisoley v 
Comp 50 
Loe señores Quesada, Pérez v 
Comp. 5u 
Los señores Luciano Kuíz y 
Comp r . , 50 
Los señores M. Euíz y Ca. 50 
$10.200 25.50 
Habana , Agosto 6 de 1908. 
E l Director 
P. S. Jorge Ooppinger 
E l Sr . B a r t o l o m é Aulot, vecino del V e -
dado, r e p a r t i ó $170 plata entre igual 
n ü m e r o de n i ñ a s que paseaban por los 
alrededores de su domicilio. 
CASTOR IA 
p a r a P & r v u l o s y N i & o s 
C a r t o r i a es n n sabgtltnfc» inofens iT© d e l E l i x i r P « r e * 6 r i c o , 
Cordiales y J a r a b e s Calmaates . De ffMto agradable. Na eo iu l sae 
Ople, Morf ina, n i n ü i g a a a o t r a substancia nare^tica. Destruye 
l a s Lombrices y q u i t a l a F i e b r e C o r a l a D i a r r e a y e l C é l i c a Teatoso. 
A U r i a los Doleres de l a D e a t i e i é n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regu la -
r i z a e l E s t ó m a g o y les Intest inos, y prodaee u n sneflo n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de loa M i l e s y e l A m i f o de tas Madres. 
«Pnedo recomendar de corazón al pdblicosa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a c g o n e r , Chicago (I lk. ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
«Durante muchos afios be recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneñcio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , FiladcLfia T a . ) 
Tas aOTina ooKPirt, n m a s T sraarc, . i u x t á roas, a. b . i . 
¡Cerca de ÍQQO M E T R O S 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e ! 
G R A N C A S A 2 P I S O S 
f r e n t e C a m p o d e M a r t e 
Para A L M A C E N 6 I N D U S T R I A 
e x c l u s i v a m e n t e 
D R A G O N E S y A M I S T A D 
Se alquila en $L'25-00 cy. Con-
trato hasta 5 años si se desea. 
Ni se rebaja. 
Ni se alquila sin garantía. 
Informes y llave 
en Teniente Rev 41. 
E N J E S U S D E L MONTE se akjulla una 
caaa, con portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, dos patios. E n Zuluota SS. Infor-
man y en Progreso 2t. 
12nC 4.19 
]?760 -20 
S E A L Q U I L A N & una cuadra del Prado 
los bajos de Animas 20, con cuatro cuartos, 
sala, saleta y espacioso patio. Informan en 
el número 22. 12771 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Cienfuegos 72, con dos 
meses en fondo, J-iT.TO oro español mensua-
les. L a llave en el número 70. Informan Co-
rrales 6 altos de 11 & 1 y de 6 & 8 p m. 
12745 4-20 
S E A L Q U I L A N acabados de reformar los 
hermosos, bonitos y frescos altos de la ca-
sa Industria 84 (esquina Colón) la llave 
é Informes al lado número 36 
12748 15-20Aff 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A una bonita y fresca habita-
ción con batoOc & la calle^ en tres centenes 
& hombres solos 6 matrimonios sin nlfios en 
Teniente Rey 78, altos. 
12769 4-20 
líeiuH 37 
E n estos frescos altos M alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones con todo ser-
vicio, con 6 sin muebles é. personas de mo 
ralidad. Casi esquina & Qallano. 
12776 13-20Ag 
Espléndido alto, Paula 18, sala, come-
dor cuatro cuartos grandes, mosaicos flnos, 
mamparas, lavabos, gas, escalera de marmol, 
servicios modernos, un cuarto para criados 
mucha vent i lac ión y á. una cuadra de todos 
los carros; la llavo en el alto contiguo. R a -
zón Regla, Marti 82. Te lé fono 8056. 
12752 4-20 
Comida á domicilio 
De la acreditada casa de Qallano 75, t e l é -
fono 1461 se sirven en tableros condimenta-
da con articules de primera y por dos ex-
celentes maestros culinarios; puntualidad en 
las horas que la pidan precios módicos . 
127Í9 4-1» 
V E R D A D E R A GANGA es aqailar por m ó -
dico precio, loe hermosos altos de Inquisi-
dor 13, aompuertas da gran sala, saleta, sie-
te cuartos, baüo é Inodoro, todo arreglado 
con el mayor gusto. L a llave en Inquisidor 
número ;0. 12718 8-19 
E N L A V I B O R A en 10 centenes so alquilan 
los modernos bajos de Luz 2, sala, comedor, 
( cuartos, servicio sanitario y dera&s como-
didades. L a llave en los altos. Iníormarfi.n 
en San Lftxaro 24. 127Í1 8-19 
O B R á P I A 2 2 
Se alquilan habitaciones altas con vista 
& la caUe. 12722 8-19 
S E A L Q U I L A N 
E n el mejor punto de la Habana. Galiano 
ÍH5, esquina á San José, dos hermosos depar-
tamentos, el primero con todas las comodi-
dades necesarias y vista a la calle, capaz 
para una numerosa familia. Su precio 12 
centenes; el segundo es tá compuesto de dos 
hermosos salones ( fresquís imos) y local pa-
ra cocinar, agua y azotea. Su precio $25 oro. 
Informar&n en la misma á todas horas. 
12726 . . 4-19 
S E A L Q U I L A la casa Corrales número 49, 
con 4 cuartos, sala, comedor, sus pisos son de 
mosaicos y pegada á Monte. Su precio 7 
centenes mensuales; la llave en Factor ía 
número 7 y Sol número 110. 
12894 8-19 
S E A L Q U I L A 
L a casa de alto y baío , San Rafael 64. Se 
dA barata. L a planta baja se presta para 
una pequeña industria. Tiene servicios sani-
tarios en ambos departamentos. Puede verse 
á todas horas y en Baratillo 1, informan 
González y Costa, Te lé fono 170. * 
127T7 10-20Ag 
ACABADOS de construir & la moderna con 
todas las comodidades se alquila el alto de 
la casa San Lázaro 319A, en diez centenes. 
Informan en el 317. Tómese el carro de Uni-
versidad. 12756 4-20 
V I R T U D E S 13 esquina á Industria se a l -
quilan estos ventilados altos, á la brisa, con 
su zaguán para coche y comodidades para 
una familia de gusto. Informan en la Ví-
bora. Lagueruela 16 de 11 á 5 de la tarde, 
la llave en la bodega. 13766 8-20 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los frescos 
y modernos bajos en Escobar 9, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. Llaves en el 16. Informes San Nico lás 
número 42. 12798 1-20 
S E A L Q U I L A la casa D esquina á 23 y 
otra casa á dos puertas de la misma, am-
bas tienen cuatro amplias habitaciones de 
dormir, sala, comedor, cocina, bafio, cuar-
to y servicio aparte para criado, y otro 
cuarto para tarecos. Tome el carro de Uni-
versidad y Aduana y pida Informes en la 
primera de dichas casas. 
12784 4-20 
V E D A D O : Dos bonitas y cómodas casas de 
alto calle 17 esquina á C, la llave en los 
bajos. Impondrán en Aguacate nmero 110 
altos. 12785 4-2 0 _ 
S E A L Q U I L A la casa Cerro número 410D 
de c!nco cuartos, sala, saleta, comedor, coci-
na, bafios é Inodoros y cochera. L a llave é 
Informes en la esquina de Saravla. 
12787 8-20 
S E A L Q U I L A N un(4 altos Interiores Inde-
pendientes y con todo el servicio compuesto 
de sala. 2 habitaciones y amplia cocina, buen 
bafio precio J20 plata. San Rafael 61. 
13796 4-20 
V 8 G A 8 D E A C E R O " C A R R S E G I E " 
G a r a n t i z a d a c o n los s ig 'u ienteg p « s o s o f i c i a l e s . 
Peralto en pul eradas. 













L a economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catá logo en E s p a ñ o l 
E« envía gratis por correó. 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
C. 2406 1J1. 
E i ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L Ó I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica cl&ro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar co.apleto éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 2720 1 A k . 
TOS 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e de b r o m o f o v m o 
co, d e l D r . H e r r e r a . E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2721 1 -Ag. 
M A H C A C O N C E D I D A 
¿g/a3l¿¿a; 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, en ca jas d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y en c u a r t o s y b á r r i o a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e r t o r e s 'en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n ó a n c Á e z y C o m p . O f i c i o o 6 4 . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Antón Reolo número 94 con to-
das las comodidades que la sanidad ordena, 
con sala y comedor y cinco cuartos, su baflo 
y cocina y su Inodoro, patio grande y toda 
de azotea, casa morena, Informes y 
condiciones Sol número 110. L a llave en la 
bodega de Vlvea. ÍA6_9Í! 8-19 
— S E ' A L Q U I L A la elegante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso con 
sala, saleta, cinco cuartos y uno para cria-
dos. L a llavo al lado, casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. ^A6!? 8-19 
V E D A D O : E n 13 centenea se alquila la 
nueva v cómoda casa calle C número 8A, 
cen S cuartos. E n la misma Informar&n. 
12702 ^-1» 
E J ^ 4 L U I S E S se alquilan los altos de la 
casa Zequeira número 8. Tienen sala, dos 
cuartos, cocina y ducha. L a llave en la 
carbonería. m 0 7 4-19 
LOMA D E L V3DADO Calle 17 número 84, 
entre las calles S" y G. casa de dos pisos; 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo, sa-
la, comedor, baño y cocina. JLdem&a 2 Ino-
doros y gran patio. Informes F número 80 
y te léfono 9142 12732 t í ! _ 
— fiSTBVBZ 84, frente & la iglesia del Pi lar 
se alquila la hermosa casa de portal con sa-
la, comedor, 5 habitaciones grandes y dos 
m&a para criados, baño, cocina, etc. la l la-
ve en el 86 su dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, te lé fono 6022. 
12738 4-1» 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, saleta, 
y seis cuartos. L a Uave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado n ú -
mero 86. Fraaolsco Reyes Guiman. 
18811 8-1» 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de I n -
dustria 76, acabados de fabricar compuestos 
de cuatro cuartos, sala y saleta, a dos cua-
dras del Prado, la llave en la bodega. I n -
formarán Neptuno 96. 1 2 « 4 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Casas altas y bajas, sala, comedor, 8 cuar-
tos, cocina, etc. pises <Jo mosaico en Concor-
dia y Marqués González, en la bodega es tán 
las llaves é informan. 12684 8-18 
8 E A L Q U I L A la hermosa casa Peña Pobre 
número 5 acabada de reedificar propia para 
2 ó una larga familia, muy espaciosa y fres-
ca, cerca de los paseos y Malecón, entre 
Agular y Habana, precio 12 centenes. 
12688 4 -H 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos y uno 
bajo á la brtsa, en la casa Peflalver número 
88. No quiero nlfios. 
12642 8-18 
E Ñ F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
fllz. «ñ alquilan unos altos con entrada In-
dependiente compuestos de sala, saleta, y 
lr-.s cuartos, piso de mosaico; servicio sani-
tario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 12641 8-18 
E n 5 c e n t e n e s 
Se alquila la casa San Miguel 228C, por So-
ledad con 2 cuartos, ips ta lac lón moderna y 
toda de mosaico. L e llave en la bodega de la 
esquina de San Miguel. Su dueño J e s ú s Ol i -
va, Villegas 48. 12665 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de Vives 76, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y dos altos. Con todo el servicio sa-
nitario á la moderna. Precio • centenes. 
\A llave é informes en Alambique 61, ter-
cer piso. 12643 «-18 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con vista á la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, piso de mármol , con lugar para 
cocina al fondo, precio $25 oro. Paula 12. 
12664 <-18 
G R A N CASA P A R A familias, E L I R I S , en 
Habana 65, altos, esquina á Empedrádo, se 
alquilan á peraonas de moralidad espléndi-
das habitaciones amuebladas ó sin ellos, 
con comida, timbres, luz eléctrica, baño. 
Teléfono 3^20 y un servicio esmerado. To-
dos los tranvías cruzan por la esquina. Se 
sirven comidas á domicilio, en módico pre-
cio v se admiten abonados. 
12666 16-18Ag 
S E A L Q U I L A N ' 
Los hermosos bajos de Animas 174. con 
zaguán, sala, antesala, saleta, ga ler ía y seis 
cuartos; servicio sanitario moderno y pisos 
de mármol y mosaicos. Informarán en los 
a l tosde la misma. 12644 4-18 
ÉW CINCO C E N T E N E S se alquila la mo-
derna casa Ban Isidro 65. compuesta de sala, 
comedor y tres grandes aposentos, sita en-
tre Compostela y Picota. Informan Habana 
número n q : ^ l * 9 . 
— BE^ALQÜILA la casa calle San ^Nicolás 
número 216 compuesta de sala, saleta y 
cuatro cuartos, baño y demás comodidades, 
á media cuadra de la Calzada del Monte 
Informan en Suárez número 24. 
12614 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 64, a l -
tos en 8 y medio centenes; Ja llavo en la 
bodega. Informarán en Perseverancia 49. 
12617 4-18 
c 1S5 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
116. entre Salud y Dragones; con entrada 
Indepndiente; compuestos de recibidor, sa-
la, 5 cuartos y uno para criados, y demás co-
modidades. L a llave é Informes de su precio 
en los bajo». 12618 4-18 
^ S E A L Q U I L A N tres haoltaciones á hom-
bres solos 6 matrimonio t?in niilos en Jesús 
del Monte, Acierto 12 entre Santa Fel icia 
y Santa Ana. á las tres cuadras de la Fá-
brica de Hentv Q l ? " «"» particular. 
12674 4-18 
B A Ñ O S 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
servados á 5 centavos bafio, hay horas re-
servadas por un mea, pudieado ir hasta 30 
personas, á 82. 88. $8. 88 y 812 plata Te lé -
fono 9386. 
C 3688 46-34J1 
V é d e t e l o 
E n módico precio se alquilan los espléndi -
dos altos de la caaa Mtuada en la Calzada 
número 56, esquina á F , oon ocho habitacio-
nes propias para una extensa familia y cua-
dras y cocheras con entrada Independiente 
por la cfktle F . L a nave en la casa Inme-
diata é informarán «n Quinta número 19, en. 




T U R c o 
U Q U l l i 
A personas de gusto el nnr», 
oasa calle d*l Sol número o --er 
E N CÍNCO CENTS55ES se alquilan los ba-
jos de Alambique 32, con sala, comedor y 
tres cuartos, y en seis centenes loa altos 
con entrada Independiente, piños de mosai-
co ytodo servido. L a llave en la bodega del 
trente. Su dueño calel 11 número 57, entre 
12 y 14. Vedado. 128S4 4-18 
ta y cinco cuartos. Inform 
mero 10. 12608 
número 612. Informan . n ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada 
de la Reina 134 esquina á Chavez, reúne to-
das las comodidades que pueda desear una 
persona de gusto. L a llave en Sahtd y Belas-
coaín. Taller de Materiales é informarán en 
Pínclpe Alfonso 603, altos. 
12678 8-18 
S E A L Q U I L A 
Angeles 78, tres pisos Independientes aca-
bados de construir. Informarán en el 71 de 
la misma. 12676 6-18 
P A l Á C I O 
Mar. Baños de mar gratis, v^75 ^ l l . V» C . 2766 «'"-us. Vedado. • ' í 
S a n M i s r u e l n . 1 1 9 
E n 8̂ 0 oro americano se alquilan los 
altos de esta casa y en $80 oro amciioano los 
bajos. L a llave en el número 154. Informan 
en Cuba números "6 y 78. Pedro M. P.as-
tlony. 12681 9-18 
A L Q U I L E R B A R A T n 
Por 12 centenes los maenfn. ^ A Vi 
la casa Jesús María núrner! / t " 0 ^ ^ J o , . 
bafio, ducha y dos Inodoros tod,CO ^aAS1 
mésateos . L a llave en los altos ^ n W»o^ 
" m f T Pedro núraero 6 (*itoí)!r& ' < 
8-1J P ^ Q ^ I L A N Para e s t a b l í í T i i i í ^ r - ^ 
Jos de la casa Dragones 13. l L ,n,to lo« k £ 
formes en Dragones 11. llave é rT 
12604 ^ 
E N D I E Z C E N T E N E S «-"TTrm - J - U 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 31, esquina á G. con ocho gran-
des habitaciones y cuadras y cocheras In-
dependientes. E l alquiler muy módico. I n -
formarán en la casa Inmediata número 19. 
12669 8-18 
j bajos de VlrtudeT e V ^ n ^ ' o » a*: 
Nicolás 4^ Galiano. Informes San número» 1901. 13493 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos recientemente refor-
mados con todas las comodidades y adelan-
tos modernos de el hotellto situado en la 
calle Quinta número 19 entre H y G. L a l la-
ve en los altos, donde Informarán. 
12668 8-18 
Se alquila en $30 oro 
E n $30 ero americano la casa Escobar nfl-
mero 212, compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, coetnn, boflo £ Inodoro, azotea y pí-
aos de mosaico. Informan a l lado. 
12686 4-16 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de la casa 
tiene recibidor, sala, tres bueno. no ITl 
otro más en la azotea, cocina, comLCUar,<ii 
doro y bonitos pisos de mosaico p,,̂ 01"- 'a»! 
á todas ho^as. L a llave en la carnuie.v*r«« 
bajo é informan de su precio v d«»,« rI* <3 
clones González # Costa, 3 en r i8 Cot"lW 
l . Plaza do Armas. Teléfono no. ^ 1 1 » 
12453 
s e a l q u í l T - ^ 
L a casa Anhnas 91, de bajo y ai* 
6 por pisos. Tiene el bajo, zaguln sala con dos ventanas 
cuatro capaces cuartos, 
patio, cocina espaciosa, 
principal, recibidor, sala. 
M O N T E . 3 0 6 
Casi esquina á Cuatro Caminos, se alqui-
la para establecimiento. L a llave en la bo-
dega de Bclascoaín . Informan San Lázaro 
número 247, altos. 12698 13-16Ag. 
pi80 <3e m T r ^ 
otro entresueí^h** 
baño é inodora 
- comedor, c J t í 
SE A L Q U I L A N 
los regios altos de B l Progreso del País . 
Galiano 78. 12596 4-16 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos Ancha del Norte 198, con frente al Ma-
lecón, tiene dos salas, saleta, siete cuartos, 
ga ler ía de persianas y d e m á s comodidades. 
L a llave é informes San Miguel 63. 
12586 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Tres buenas catfllaa. Campanario 44 esqui-
na Virtudes, süe los mármol y mosaicos, to-
da con mamparas, dos ventanas, zaguán, 4 
cuartos, otro m á s chico y uno en azotea, ba-
ño etc. Los altos San Rafael 75B, 4 cuartos 
y demás dependencias. Y Lealtad 121 bajos, 
dos ventanas, sala, antesala corrida, 4 cuar-
tos, saleta, bañe etc. Las llaves en las bode-
gas de las respectivas esquinas. Informan 
San Lázaro 30. 13589 4-16 
amplios cuartos, uno más en la "ü'ót 
fio,, dos Inodoros, cocina, pisos de m* ^ *** 
de mosaicos y cielo rasos. Pueden » 011 
todas horas. Las llaves, en frente «n i'*' * 
sa de empeños y de su precio y deinái H 
clones informan González y Costa. icni11" 
Baratillo l , Plaza de Armas. Teléfono ^ 
10-lu5. 
V E D A D O : Se alquila en n^í^l;..-^ 
casa de alto y bajo (capáz para famiii. ^ 
raerosn) número 1 de la calle de P«i',„ 
cuyo número 3, hal larán la llave é i 
mee, cemo en la Habana, en Aeular 
12484 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de~AÍÍÍSlrT«n 
entre Belascoaín y Gervasio compuesto, i 
sala, caleta y tres cuartos, cocina, bafú. 
inodoro, en los bajos Informarán * 
12485 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Lealtad 40 con sala, saleta 
ga ler ía de persianas, comedor, 8 cuartos, 
cuarto de baño á la moderna y un salón alto. 
Informarán Obispo 121 
12587 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Campanario 109, con sala, 
comedor, 2 cuartos y demás servicios sani-
tarios. Informarán Obispo 121. 
12588 8-16 
P R O P I A P A R A 
Una gran Industria, a l m a c é n de tabacos, 
etc. etc. Se aqulla con contrato una gran ca-
sa con púerta y tres ventanas, zaguán , sale-
ta, once cuartos bajos, cocina, baño, etc., 
Instalacidn sanftarla muy sél ida, buenos pi-
sos, se arrienda, barata al que anticipe una 
cantidad para hacer una pequeña obra en la 
misma. E s t á en la calle de Suárez y mide 12 
y medio por 40 t sea 500 varas cuadradas 
Informan en San Miguel 120 de 11 á 1 y de 
6 á 9 m. 
12590 4-18 
Mi 
" V o c l s * , c i o 
So alquila una ventilada casa en la mm, 
16 entre A y Paseo. Informan en frente v «! 
Crist ina 7A frente á la Quinta del R.y 
12487 16-14¿ 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle de la Cárcel número 7 aitai 
á una cuadra del Prado se alquilan buínu 
habltacioner. Mesa do lo mejor. Casa la mil 
fresca de la Habana. 
15-lJA^ 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del MonteTid 
lado del café de Toyo, se alquila la casa n4. 
mero 289. compuesta de portal, zaguán, u. 
la, comedor, cinco cuartos bajos y dos áltoj 
cocina, etc., para familia 6 para estableci-
miento: acabada de pintar. Informes en A 
número 6. Vedado y la llave en la Zapateril 
del frente.- 12487 MJ 
V i B A D ( l 
Se alquila ¡a fresca y amplia casa Cuart», 
esquina á Quinta, con todas las comodldade», 
Llave en Calzada y Cuarta. Informes: AsulU 
número 38. 12422 8-13 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la mejor esquina en Santiago 
de las Vegas, para Tienda de Ropa, Café, 
Bodega, Ferreter ía , Locería; es pueblo de 
mucho movimiento, há.y varias Industrias 
para Informes Vedado calle Quinta n ú m e -
ro 35 11578 * 8-16 
E N L E A L T A D 101. se alquila una habi-
tación alta muy Independiente; á señoras 
solas 6 matrimonio sin niños, no hay más 
Inqulltnos. se exigen referencias. Hora pa-
ra verse á las 6 p. m. 
12656 4-16 
J E S Ü 8 D E L M O N T E 
Se alquila la casa Calzada número S36A. 
Tiene sala. 8al«ta de comer, 4 cuartos y 1 
de criados, patio, traspatio, baño y ducha, 
servicio sanitario y toda de azotea. L a llave 
en el 810. Informes Trocadero 14. 
12557 8-16 
A i í Ó S iÑnDEPENDIENTES en 863 se a l -
quilan Mfcmte 62. esqnlna á Indio Informes 
Obispo 73: la llave en los bajos. Bodega. 
l í I O l 8-16 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los esp léndidos altos de la ca-
sa Monto 72, entre Indie y S'tii Nico lás : tie-
ne muy buenas habttt>elones y todas las co-
modidades prép ias para una extensa fa-
milia v z a g u á n y entrada Independiente 
de los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 2732 1 Ag. 
ANTON R E C I O número 63 
Sala, comedor, 4 cuartos, piso mosaico y 
servicio sanitario. L a llave en la bodega de 
Vives. Su dueño Merced 48, de 11 á 12 a. m. 
11570 8-16 
SANTA L U C I A número 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
al frente y tiene agua de Vento. L a llavo 
eq el número 8. E l dueño en Merced 48 da 
11 á 12 a. m- 12669 8-16 
19, entre 14 y 16, en el Carmelo 
sala, comedor, 3 cuartos, agua do Vento, la lia 
ve en la misma. E l dueño Merced 48, de 11 
á 12 a. m. 12668 8-16 
E N P R A D O S E alquilan los modernos al-
tos del 58, sala, saleta, comedor, $ cuartos, 
y demás comodidades. L a llave en los bajos. 
Informarán en San Lázaro 24, en 14 centenes 
se alquilan los de Suárez 116, con las mismas 
comodidades. 12671 8-16 
S E A L Q U I L A una espaciosa sala, en punto 
céntr ico para escritorio, Agular 61, altos, 
casi esquina á Empedrado. E n la misma In-
forman. 12572 4-16 
E N L A A N D A L U Z A . Sastrería . Riela 9, 
se alquila un departamento con piso de mo-
saico y balcón á la calle. 
12584 4-1S 
S E A L Q U I L A N dos casas de altos en Be-
lascoaín 637 á una cuadra de los Cuatro Ca-
minos y también se alquila un local propio 
para cualquier giro. 
12682 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Ci-
dlz, se alquilan á 3 centenes, dos altos di 
construcc ión moderna, piso de mosaico, co« 
ciña, bafio, azotea, entrada independlenti» 
Informan en la misma 6 en Reina 6. 
12426 MJ 
S E A L Q U I L A N en ocho contenss los m'* 
demos y ventilados altos de Compoítda Id 
L a llave en la Botica de lu esquina. 
1Z384 8-1J 
B E A L Q U I L A N Doi hermosas habltaclonM 
muy frescas á hombres solos, de gusto, u 
la calle de la Salud número 47 altos, cin 
esquina á Campanazo, casa de una cort̂  
familia; se dan y se piden referencias. I * 
forman en los mismos á todas horas. 
1234L %-\\\ 
P a r a e s c r i t o r i o ú h o m b r e s solos 
E n Cuba 67 ee alquilan 2 espaciosos A 
ventilados salones altos, juntos 6 separadol 
á 8 centenes. Informan en los bajos. Telíloj 
no 865. So dá l lavín . 12345 ?Ü¡ 
V5Dt)ADC en LíñeaTentre J y K ie alQuh 
lan dos espaciosas casas acabadas de laonj 
car. Tienen sala, saleta, 6 espaciosos cuín 
tos, comedor, des cuartos Independiente» PJJ 
ra erlados. L a llave en las mismas. Inforl?.u 
Sol 22 12350 LÜ* 
P a r a m í a i n d u s t r i a 
6e arrienda un local amplio con '"«J1» 
drául lca de D O C S caballos que PHed,fl *!< 
varee basta V E I N T E y CINCO. Iníonne» 
Agular número 42. 12322_____Ü3 
S E A L Q U I L A , 
L a casa número 3 de la calle de Rp¿Í 
acabada de reparar. Los bajos sIJ'v q» 
a lmacén y los altos' para vivienda. »b -j 
quilan conjunta 6 separadamente loa ojjjj 
de los altos. L a s llaves ectán en I"1}"^,,^ 
Informan en Amistad ^ ; núméro 1 
12207 
E N T R O C A D E R O 63. CASA de n ^ ¡ ¡ 2 ? | 
do mucha mdrí l idad se alquilan cn, 
aseadas habitaciones con toda asi» 
Tamblín «c admiten abonados á comer-
C. 378» _ _ _ l - ^ ¡ 
A T E N C I O N . Propias para ^ x ^ * L i á cuatro ner'",,. HUÍ»" Juntas 6 separadas, in ^ 
y ventiladas habitaciones cor^•c*a"^br»PIl, 
Ignacio 44 altos, esquina á la ae v 
Informan en los bajos, el dueño aei ' 
12187 
Alistad n, 102, altos 
Se alquilan grandes habitaciones con i" 
asistencia: las hay con vista á la c*..¿^| 
12160 —-^f í í -
S E A L Q U I L A N dos hermosos V . kX$% 
apartamentos, en el "Vedado, csw*" o m í J ( * 
A. y B. con cuatro cuartos, sa12.1 
cocina y baño. Se Informa al laau1,.jAÍ 
miri ^ 
S E A L Q U I L A N los bonitos ba1°slS ^ i g 
dientes de la casa Lucena n<lin̂ 1 " , , ¿ " 7 * ^ ^ 
ve en la Bodega. Informarán « - u j « 1 
Antonio María de Cárdenas. U-íAJ 
12036 — 
P u e d e V d . a l q n i l a r 
E N E L V E D A D O calle 15 entre G y F , se 
alquila unos bajos con entrada independien-
te, compuesto de sala hermosa, comedor, I 
cinco habitaciones y demás comodidades- es 
muy fresca y e s t á entre las dos l íneas de 1 
tranvías , en frente en «1 n ú m e r o 11 de la l 
Quinta Lourdes e s tá la llave 
"583 4 . H I 
S E A L Q U I L A para a l m a c é n á depós i to el I 
piso bajo de Inquisidor 35. que mide 16 me 
tros de frente por 24 de fondo. 
12567 16-16Ag 
L a casa que más le a s ^ . ^ A R VlASÍ?L 
encuentren desocupadas, a r A ^ Í J Í 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E ^ dIg»ll•, 
Vaya á E M P E D R A D O número 6". •» 
la casa que desea. iB-5*5> 
11987 
S E A L Q U I L A 
l a m o d e r n a c a s a G l o r i a 86, l a o u a l so 
c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
iruartoe, mi h e r m o s o p a t i o , c o c i n a , ba -
ñ o , i n o d o r o y gas, en ocho centenes . 
E n lo s a l t o s i n f o r m a r á 
12551 8.X5 
S E A L Q U I L A N los altos de ]a capar» 
coaín 126 entro Reina y fi!'Jre : „ S»" JS* 
ció y condiciones informaran aeStro 
número 84. L a llave la tiene ei " js-iAf^ 
patero.. ü 9 ! ^ -——" ' y & 
E N F E R N A N D I N A 38. entr® ^"de ^ 
diz, se alquilan varias accesorww . y 
trucclón moderna, pisos de ,ndepí'i,d (.¿i 
buen servicio sanitario, patio n la rni» 
Precio dos centenes. Informan ^ 
ó en Reina 6. 118S6 
S e a l q u i l a n ^ ^ 
Los hermosos y ventilados alto ^ Jt 
independientes de la casa ^"J.*,,» >'''ril* 
del Mentó de construcción moae Q̂XXC»̂  
cios sanitarios de primer orae • 2^í>-^ 
en l a misma. 11668 ^.d*»* 
— ' hab'̂  n"1* 
E N R E I N A 14 se alquilan " a , i í i ^ ,1 
con 
con ó sm muebles y 
E n las mismas condiciones e" on*s/'^ji . 
Galiano 136. Se desea sean pe1^" j»-'»* 
ralidad. 11482 
DIAEIO DE LA MARINA—Bdicióa de la mañana—Agosto 20 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Pronto se pondrá Turquía 
ó ia cabeza de Europa 
ea honradez, patriotismo 
v buen gobierno. No es eosa 
¿e asombrarse, que La Joven 
•jarquía, que manda añora, 
suprima de un solo golpe 
un ejército de 'boas, 
ó de espías y tunantes 
que engullía la bicoca 
se^ún comunica el cable, 
dTocho milkmes de dollars? 
. \o p̂asma que á los ladrones 
del Estado se les ponga 
á buen recaudo, obligándoles 
i devolver la lechona 
v á todos los que han huido 
¿roa á la mar, vieárto en popa, 
se ¡es confisquen los bienes 
que "indebidamente gozan 
ó gozaron? Francamente, 
si en cierta Is-la famosa 
hicieran lo que en Turquía, 
los que mandan, á estas horas 
icómo estaría el Tesoro, 
v cómo mucims personas 
que viven, comen y 'beben 
de la pasada cogioca? 
pronto con estas noticias 
cambiará la faz de Europa. 
Turquía, que era un escarnio, 
Turquía, que era una roncha, 
Turquía, que era un ludibrio, 
Turquía, que era la nota 
discordante, desde luego 
dará á las naciones todas 
lecciones de patriotismo 
de honradez y limpia historia. 
C. 
P A R T I D O S m í T í C O S 
CIRCULO L I B E R A L DE BAUTA 
En junta celebrada por los miem-
bros que integran esta sociedad, en la 
noche del día 10 del actual, se acordó 
el trasladar el Círculo Liberal de Bau-
ta de la calle de San Femando núme-
ro 11 en donde hasta ia actualidad se 
encontraba situado, á la calle Eeal nú-
mero 37, do esta localidad. 
Bauta, Agosto 18 de 1908. 
Ensebio Artze, 
Secretario. 
R E S F R I A D O S CATISAIÍ DOT^OR D E C A -
BEZA, E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a firma de 
*,E. W . QROVB" en cada caJlta. 
NoticiasMciales 
Suspendidos 
En la Sala primera de lo Criminal se 
suspendieron ayer dos juicios orales 
señalados contra Pedro Trujillo, en dos 
causas seguidas por el juzgado del Cen-
tro, por injurias. 
La suspensión obedeció á falta de 
asistencia justificada del abogado de-
fensor. 
Homicidio y asesinato frustrados 
: En la -Sala segunda terminó el juicio 
oral de la causa contra Carlos Rodrí-
guez Jiménez, por homicidio y asesina-
to frustrados; sosteniendo las partes 
sus conclusiones provisionales, en las 
cuales pedían para el procesado, el Fis-
cal, seis años y un día de presidio co-
rreccional y doce años y un día de ca-
dena temporal, y el acusador, ocho 
años y un día de presidio correccional 
y catorce años, ocho meses de cadena 
temporal. 
La causa quedó conclusa para senten-
cia. 
Sentencia 
< La Sala primera dictó ayer senten-
cia en la causa seguida por el delito de 
imrto, contra Gervasio Bueno Lozano, 
Juan Miles Fuentes y Rafael Santa-
manna, condenando al primero, á Is 
pena de cinco años, cinco meses y ocho 
mas de presidio correccional y pago d* 
la tercera parte de costas. Al segando, 
0 sea Juan Miles Fuentes, á la pena de 
tres meses de arresto mayor y pago de 
otra tercera parte de cokas. Y al ter-
cero, 6 sea Rafael Santamarina, á la 
Pena de 750 pesetas de multa y pago de 
Ja tercera parte de costas. Condenando 
ademas a todos los procesados á indem-
nizar á lu sociedad perjudicada de 
Ueniy Clay and Bock and Co." de 
la suma de $526-50. importe del valor 
ue los efectos no recuperados. 
Juicios orales 
Sala primera 
Contra Clemente Alvarez, por inju-
rias. Juzgado del Este. 
Wr?6?*6, señor' Azeárate; Fiscal, se-
fiorGntierrez; Defensor, C. Torriente. 
T m r a 1Pauli"no L- Alvarez, por robo. Jugado del Este 
fieño?pn:t+e,'SeñorT.Pr^ideateI Fiscal, 
mol 0utlerrez' defensor, señor Már-
Sala segunda 
S"1» Provisional 
Pownt y ^taf4- Juzsad0 ^ Este-
.ceso. e s c a r n í ; i rnrre dolor' ex-
tories. 55 W ^ . ^ I Grant^ labora-
imsfs^ de .GraDtülas. Pídase ^ 
V A R I E D A D E S 
LO QUE SE SIENTE 
GUERRA 
E N LA 
He aqní las impresiones que se expe-
rimentan en el campo de batalla, según 
las ha referido ím militar hablando de 
su primera acción de guerra: 
"Tendido en el suelo, con la culata 
del fusil contra el hombro, ví por pri-
mera vez la brutalidad de lá guerra, 
una matanza en la que mis compañeros 
iban cayendo sin poder hacer ningu-
na baja al enemigo, oculto detrás de 
sus trincheras. La excitación de los 
primeros momentos me abandonaba 
poco á poco. Hasta entonces no había 
disparado ni un solo tiro y empezaba 
á sentirme malo. 
"Un gemido de uno de mis compañe-
ros, á unos cuantos metras á mi iz-
quierda, me hizo volver á lu realidad % 
Vi que su cabeza caía contra el suelo 
y quedaba enterrada entre la hierba se-
ca. Sentí que la sangre circulaba veloz-
mente por mis venas, y que el cerebro 
me hervía. Una nubecilla de humo se 
En los teatros.— 
En las tres tandas que anuncia pa-
ra hoy la empresa del Nacional, se 
exhibirán magníficas vistas cinema-
tográficas y en los intermedios ejecu-
tarán los mejores trabajos de su re-
pertorio los malabaristas Juggling 
Johns, y los escéntrieos Baptisti y 
Franconi. 
A segunda hora debutarán las Pou-
ppes gemelas (•DoMy-Twins,) arpis-
tas que vienen precedidas de gran 
fama. 
En Payret noche de moda. 
E l programa const'a de tres tandas. 
Va á primera hora " L a estatua de 
Maceo," zarzuela estrenada anoche 
con buen éxit». 
Cuibre la tanda de las nueve " E l 
chauffeur," zarzuela original de La 
Presa y Cañe ja, que es otro éxito, 
i lY en la ¿anda de las diez se repite 
"La estatua de Maceo." 
¡Como todos los jueves, será la ele-
gante sala de Payrct el punto de ci-
ta de nuestro mundo habanero. 
Repítese esta noche en "Albisu á 
y 
C O M T O T C A D O S . 
presentó ante mi vista y disparé contra primera hoTS, ^ L a .blanca 
ella mi primer tiro con un deseo inex-1 Á geguIld;a - L a f ^ . " en am-
plicable de matar. E l malestar había j bas zarziLelias alcanza ,un g^dioso 
desaparecido. Ahora rechinaban los , p ^ ú f a ia ^ Juiia Fons. 
dientes ansiando venganza. 
"Una segunda nubecilla. Casi simul-
táneamente contestó mi fusil y vi ro-
dar un bulto desde lo alto de la colina. 
Acababa de matar un hombre, con tan 
poca emoción como si hubiera encendi-
do una pipa. 
"Una bala silbó junto á mi cabeza y 
vi que en seguida un hombre que ha-
bía estado tendido á mi derecha se le-
vantó, se agitó convulsivamente y_ des-
pués volvió á caer. Aquello era horri-
ble. Morir en medio del fuego y el eŝ  
truendo de la batalla parecía más 
agradable que permanecer tendido es-
perando inmóvil el momento de dete-
ner con el propio cuerpo uno de aque-
llos mensajeros de muerte. Otra bala 
me arrancó un botón de la hombrera, 
pero ni siquiera temblé. ¿Qué impor-
ta un botón cuando se tiene la muerte 
tan cerca? 
"Cinco veces disparé contra la trin-
chera. Aquello parecía interminable; 
pero en un claro de aquel chaparrón de 
balas vi que un bulto se separaba de la 
trinchera y se arrastraba ¿olorosamen-
te hacia un punto donde parecía ha-
llarse el grueso de las fuerzas enemi-
gas. Aquel hombre debía ser un herido, 
acaso un moribundo; pero nosotros 
taraíbién teníamos nuestros heridos y 
nuestros muertos. Antes de que pudiera 
alejarse mucho, una docena de dispa-
ros detuvo aquella sombra que ee arras-
traba y la dejó en el sitio. Cuando hay 
balas volando por todas partos, la sed 
de sangre no deja lugar á la compa-
sión. 
'' Otra baía desvió mi fusil y se per-
dió en el aire. En aquel momento no me 
ocurrió considerar la cerca que había 
estado de mí. Sólo miré el arma para 
ver si había sufrido algún desperfecto 
arates de volver á emplearla para ma-
tar. 
"Al cabo de un rato noté que se me 
turbaba la vista y se me iba la cabeza. 
Me -llevé una mano á la pierna ai sen-
tir en ella un escozor que podía ser de-
bido á alguna rozadura, y siendo que la 
ropa estaba mojada comprendí que me 
habían herido. Cuando se piensa en 
acribilla!' á balazos al prójimo, es difí-
cil notar el dolor físico. Poco á poco me 
sentía más débil. Oía Jos tiros como un 
ensueño, y el horror de toda aquella es-
cena fué desvaneciéndose poco a poco... 
"Cuando volví en mí me estaban 
vendando la pierna y una voz decía: 
jYa se fueron! Esos picaros se han re-
tirado cuando se han cansado de ma-
tarnos gente." 
I M P O R T A N T E 
P Creemos sinceramente que nuestros leo-
tores consideraran interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, estaponien-
do de venta en las boticas el K E M E D I O 
D E M t T N Y O N P A R A E O S R I Ñ O N E S , 
ei cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedades do los 
riOoneS. A ñ r m a , adcniAa, que el R E -
M E D I O D E M U N Y O N P A R A L O S 
R I Ñ O N E S ha sido preparado especial-
mente para los casos graves j rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los r íñones , sean cuales fueren los reme-
dios que ya haya tomado 6 el n ú m e r o y 
reputación de los m é d i c o s que haya con-
sultado, y apesar do la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el R E M E D I O D E 
M U J í Y O N P A R A L O S R l f 5 0 N E S > So 
sorprenderá de la rapidez con que alivia 
los dolores do espaldas, lomos 6 ir.glo 
causados por el mal estado de los ríñones. 
Se maravillara al ver cuan rápidamente 
disminuye la h inchazón de loa piés y de 
las piornas, asi como el entumecimiento 
de los plirpados, etc., despuf s de haber 
tomado s ó l s m e n t e unas cuantas dosis. 
So encantara al contemplar el retorno de 
los buenos colores a sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. S i sus orines estAn espesos 6 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; 6 si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color do dichos orines es demasiado su-
bido, 6 su olor es fét ido; s i orina con 
excesiva frecuencia, debo persistir en 
tomar eslo remedio hasta que desaparez-
can todos los s ín tomas . 
Estamos plenamente convencidos de que 
esto remedio ha curado mrts casos graves 
de enfermedades de los r íñones que todos 
los demSs medicamentos conocidos. 
E l Profesor Munyon opina que ^a ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puedo ser suma-
mente limitada por osle remedio el cual os 
absolul emente inofensivo y so prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
do la L r y Sobro Alimentos y Drogas 
Puros. feLos farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer a l púb l i co de osíe 
remedio cobrándole só lam en ta 25 centavo» 
<n oro,-la botella s 
La tercera tanda ee cubre con " E l 
harquillero," por Consuelo Muñoz. 
En Martí una novedad. 
Consiste esta en la reaparición del 
aclamado du-etto Les Toledo, con nue-
vo reípertorio. 
Se exhibirán magníficas vistas e¡-
nematogiráficas, trabaja la bella Pal-
ma y el Hombre-Mono y bailará En-
carnación Martínez. 
Otro lleno cetgmo hoy. 
Si^ue siendo Actualidades, uno díí 
los teatros más favorecidos por nues-
tro mundo elegante. 
La función de anoche, sin ser «de 
moda, se vió favorecida por nuestras 
má^ distinguidas familias. 
Hoy se repetirá el mismo lleno, pues 
Ensebio ha combinado un programa 
con las mejores vistas que posee, con; 
Les Mary-Brruni, quienes cantarán 
bonitos duettos y con los "fantoches 
humanos.." que presentarán nuevos 
trabajos. 
Lo dicho, hay que ir esta noche á 
Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
"•Cinematógrafo cubano," estrenada 
anoche con grvan éxito y después "Las 
bodas de Mi-mí," zarzuela que cada 
día gusta más. 
Rimas.— 
Yo he oído en la lóTjrega noche 
Loe ecos sonoros, perdidos, de un arpa; 
T sus notas, ex trañas y ardientes. 
Cual lenguas de fuego lamían mi alma. 
lAy, quizás — he pensado al oírlas— 
IA trémula mano que as í las arranca 
V a enlazando, entre notas y notas, 
Pedazos del pecho, girones del alma! 
R. Poveda F e r r c r . 
La nota final.— 
Gedeón hablaba días pasados con 
un estudiante alemán. 
Un amigo le pregunta: 
—¿Y qué hacías para que te enten-
diese? 
—Le hablaba en griego. 
—[Pero si tú no lo sabes! 
—1 Ni él tampoco! 
de (UU 
••»A R 1S 
No necesitan agua ni aceite, arden 
sin mal olor ni peligro; no cuestan 
más que las- antiguas de aceite. Luz 
Ideal para la noche. Una caja par» 
diez noches cuesta una peseta. Ko 
se mandau por correo. 
ET. D O L O . 
Mercaderes 11, tercera puerta des-
pués del Café. 
12788 1.39 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INSTRUCCÍON 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para proceder a 
la apertura del curso escolaj^ie 1908 & 1909. 
ha dispuesto efectuarlo el d í a ? del prOximo 
Septiembre, quedando abierta la matr ícula 
el 17 del corriente. 
P a r a sei* matriculado como alumno de es-
te Plantel, sera requisito indlspc-nsable: 
1. —L,a presentac ión del interesado al T r i -
bunal de admis ión que le facil itara el boleto 
para su Inscripción, en las asignaturas ó 
Sección que crea oportuno, previa exhibi-
ción del recibo social, que acreditara ser su-
cio con dos meses de ant ic ipac ión al día en 
que solicite la matrícula , siempre que sea 
mayor de catorce años. 
2. — E l del padre para los menores de siete & "aterre ahof». 
3. —Los lunes, miérco les y viernes de 7 y 
n.vu:,. d, 9 de la noche s erán los Indicados 
para la presentac ión al Tribunal de adml-bión. 
i-—Los martes, jueves y sábados de 8 
' ft 10 de la noche para la inscripción á. car-
ero del oficial de esta Secretaría , que les 
... notara el boleto Indicado en el primer 
apartado, por la matr ícu la correspondiente, quedando sujeto a lo prevenido en el Regla-
mento de este organismo; y 
5.— No se darán explicaciones á n ingún 
aspirante que sea rechazado por el Tribunal 
6 su representación. 
Lo que se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 10 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
Manuel Remesar 
C. 2857 2-20 
E O Ü S ! M i . 
M S O S D E M A l i A 
HOTEL "SAN CARLOS" 
E s t a antigua casa situada en lo m á s alto 
de la población con buenas condiciones de 
feio-leng y asistida por Inteligente y exper 
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos, con relación á las garant ía s 
que dá en todo, á laa personas que se dig-
nen honrarla. 
Manuel M. Arango. 
. 11868 15-5Ag. 
S E O F R E C E UNA S R I T A . B O R D A D O R A 
para dar lecciones en blanco, seda y , tu l , y 
además hace todo el trabajo que le salga. 
También se dan lecciones á domicilio á pre-
cios módicos. Amistad 136 habi tac ión A . 
12593 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R B -
tensiones; se prefiere recién llegada. Vi l le-
gas 124. 12713 4-19 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A D E 
regulares dimensiones para el cultivo de 
tabaco, libre de gravamen, situada en Par-
tido ó Vuelta Abajo, para Informes diri-
girse á Amistad número 124. 
18794 4-20 
S E C O M P R A UNA C A J A G R A N D E D E 
doble puerta para caudales en Obispo y San 
Ignacio, Cambio, L a Reguladora. 
__12798 15-20Ag 
S E COMPRA UNA F I N C A C E R C X " D E L A 
Habana que tenga agua, árboles frutales 
y fác i les v ías de comunicación, que sea de 
tierra laborable. Informan Salud y Manri-
que, café. 12652 6-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse con una corta familia 
de moralidad, para criada da manos ó coser 
ropas menores de casa. Informará Lampari -
l la 27 y medio. 12735 4-19 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuidar un niño 6 acompañar á 
una señora: tiene buenas referencias. Plaza 
del Vapor número 14, por Reina, entresuelos. 
12738 4-19 
UNA MUCHACHA A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de criada de manos; sa-
be cumplir con su obl igac ión . Tlénó q j i e a 
la recomiende. V liegas 124. 
12714 4-19 
Agencia L a Ia de Agniar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
12124 26-7Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña para casa particular ó estableci-
mionto. no tiene inconveniente en Ir al cam-
po; para tratar. Rastro número 4, cuarto nú-
mero 1S. No duerme en la colocación. 
12789 4-20 
P R O F E S O R : P A R A E L P R O X I M O CURSO 
se ofrece un competente Profesor de Tene-
duría de libros. Cálculos mercantiles. I n -
g l é s etc. Escr ib ir á J . M. Secc ión de anun-
cios del D I A R I O . 12761 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
12394 13-12Ag 
P R O F E S O R A D E P ! A N 0 
Clases en casa y á domicilio do los alum-
nos. Lagunas número 89, altos. 1201-0 iS-TAg 
JHS. 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Kcüg-iosns del Apos-
tolado dol S. Corazón d<í Jesús 
Plaza de Drag-ones 
esquina á San Kicoltis 
E l día 7 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1908 á 109. So reciben pupilas, semi-
pupilas y externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
especialidad en toda clase de co.-Umas y bor-
dador. 
A . M. D. G. 
12389 I S T I Z Á S 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 20 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asnn-
cií'n de Nuestra Señora. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Bernardo doctor y fundador, 
y Filiberto, confesores; Leovigildo, 
mártir, y Samuel profeta. 
San Samuel profeta. Fué hijo de 
Elcana y de Anua. San Jerónimo di-
ce que Elcana era de la tribu de Le-
ví y Auna de lia de Judá. 
Cuanto Samuel crecía en edad, cre-
cía también en virtud; no se oía pa-
labra ociosa de su boca, esto es, con 
mentira, ó sin provecho del prójimo. 
Siarnue] fué escogido por Dios para 
sucesor de Helí en la dignidad de 
juez de Israel, y principió á ejercer 
sus funciones reconciliando á su pue-
blo con el Señor. Recorrió las diver-
sas comarcas de la Palestina, para res-
tablecer en todas ellas la pureza del 
culto y desterrar los restos de la ido-
latría. No fué infructuoso su celo; 
convirtió al Señor á todo el pueblo. 
El profeta Samuel murió en el año 
1057 antes de Jesucristo, á los no-
venta y ocho de su edad. 
E l cuerpo del Profeta fué enterra-
do en Judea: su sepulcro fué glorio-
so en milagros, y sus santas reliquias, 
según San Jerónimo, fueron traslada-
das por el emperador Arcadio á Cons-
tantinopla, siendo también allí pren-
da de muchos celestiales beneficios. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Diriífido por las Keli^iosas del Apos-
tolado del S. Corazón do Jesüs 
E l día siete de Septiembre darán comien-
zo las claees en este Colegio. Se admiten se-
niipupila^ y extemas. 
Ademas d<) las s i g n a t u r a s del curso, se 
darán clases de Música, Pintura. Dibujo, 
Mecanograf ía , Ing lé s , Encajes y toda «.Ja-
se do labores. 
Quinta de San Antonio. Rea l 14ft. Maria-
na»). 
A. M. D. G. 
12890 15-12Ag 
Colegio ^Mater Aámiralis" 
GUsTí^UAL L E E 33, QUEMADOS 
Sucursal de este colegio Línea 63. Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
Directora: Leonor 3IÍ Diaco. 
12261 26-11 ag 
JDl Oolecrio d e ü í l f l a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calcada de le Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el T de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan proapectos. Durante el vurano en-
v íese la correspondencia A 15 Ea.ct 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden Ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontaigico Etéreo, del D r . José Arturo 
Flgueras . Quita los do'ores de muelas al 
Instante. 
Pídase en Fsrmncins y D r o g u e r í a s . Do-
nóslto principal. Teniente Rey 34, bajo». 
C. 2687 1 A g 
S E C O N F E C C I O N A N C A S U L L A S . A L B A S , 
Sotanas, Bonetes, y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle del Sol número 41. 
12077 . XVflAfc 
c. aseo 20-Ag 
D e s p u é s de alquilas horas de 
constante ag i tac ión , nn vaso de 
cerveza de L A T R O P Í ' A L P S 
como el arco iris tras -»» t o r -
menta. 
Iglesia parroqnial de Gnanabacoa 
Fiesta á Ntra. Señora de la Asunción 
en su octava 
Día 22, & las 7 P. M. salve y Letanías can-
tadas. 
Día 23 á las 9 A. M. Misa cantada con ser-
món & cargo del Rdo. P. F r . Mario Cuen-
de O. M. 
Por la tarde de 5 á 6, aaldri en proceslfin 




Parroquia del Monaerrote 
Por dlsposlcICn de l a Parroquia se sus-
pendo la flepta de Nuestra Sefiora del Sagra-
do Corazón de J e s ú s anunclnda para 0] día 
23 y pe hará el 30 del corriente mes á las 
8 y media a . m. 
J.a Camarera. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrea, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocido» y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlrn-
brea eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla 
Keparacionee de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantlaan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2C89 1 Atf' 
PAULINO NARANJO FERBER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10480 <8-5JL 
Se extravió el miérco les 12 un c lnturón 
do warandol, con una hebilla de oro. en 
el travecto de la calle 4 en el Vedado, 
un carro de Muelle de Luz y callo del Aguila 
hasta el Mft.'.orón. Se gratificara al que lo en-
tregue en la ífcSle Quinta número 98. Vedado 
Í25S8. ^ .^r , - ~ J M É á » ^ 4"1* 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 16 ft 17 
años para criado segundo. H a de traer refe-
rencias. Sueldo tres centenes Línea 69. Ve-
dado. 12781 4-20 
DESEA COEiOCARSE" UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos, prefiere no 
hacer mandados á la calle. Informan calle 
25 entre G y H. 12783 4-20 
UN J O V E N D E UNOS 1 Safios D E S E A 
una colocación, tiene alguna Instrucción y 
es formal. Su casa calle Someruelos 66. 
12783 4-20 
SE SOLICITA 
Una criada de manos, blanca ó de color. 
Neptuno 34. 12773 4-20 
E N ' L A C A L L E (5. N ^ ' M E R C T C E Ñ E L V E ^ 
dado, ae solicita una criada He manos que 
sepa cumplir con su obl igac ión . 
12774 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 25 
años, de portero ó criado de manos: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Neptuno 55. Car-
nicería. 12776 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos desea colocarse ella de criada ó maneja-
dora y él de criado ó portero. Saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen recomenda-
ciones. Informes Infanta número 45A. 
12715 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
.colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene referencias. Amargura número 36. 
12739 4-19^ 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse; saben su oficio & la española 
y criolla y tienen quien las garantice y no 
tienen Inconveniente en ir fuera de la H a -
bana. Aguacate número 16. 
12740 4-19 
S E S O L I C I T A U N C O C H E R O CON B U E -
nas referencias. Inúti l presentarse el que 
no las traiga. A d e m á s se so l íc i ta una cr ia -
do como para portero, y que sepa ordeñar. 
Informarán San Pedro 6, altos. 
"742 8.19 
D E S E A COLOCARSJ5 UNA SRTÁ. D E ^ÍISL 
diana edad para acompañar una sefiora so-
la ó para un matrimonio sin niños. Bernaea 
nmero 30, hab i tac ión 28. 
12711 8.19 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E " MANOS 
que sea de buena conducta. Aguila 154. ba-
Jos. 12710 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en cosa de familia ó de comercio 
E n la misma una muchacha para criada A 
manejadora. Monte número 39. 
12748 4.19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular de pa-
ca familia ó establecimiento. Maloja nú-
mero 73. 12734 4-19 
P i i r a cocinar 
Y ayudar á algunos quehaoeres de la casa 
se HOllolta una criada de mediana edad. F a -
milia muy corta. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Tiene que dormir en el acomodo, 
ser sobre todo muy limpia y tener buenas 
referencias. Sin estas condiciones que no se 
presente. Compoetela 30. 
12778 4-20 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 126. UNA C R I A -
da blanca de mediana edad que sea trabaja-
dora: sueldo 3 -iulsee y ropa limpia. 
12759 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarsa ñ, leche entera de 40 días, pudlen-
do enseñar el niño. Vives número 101. 
12768 4-20 
UNA' SRA. D E S E A C A M B I A R L E C C I O N E S 
de Inglés por español . Dirigirse por escrito 
& C. M. A.partado 717. 
12770 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó do comercio: 
tiene quien la garantice. Angeles número 84. 
12779 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E C E N T E 
una buena cocinera francesa: tiene quien 
la recomiende. Puedo informarse en Casa 
Blanca, calle de los Baños número 15 Ve-
dado. 12744 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA SRÁ. D E C O -
clnora, peninsular, reúne buenas condicio-
nes; tiene quien le garantice, desea una cor-
ta familia. Domicilio San Nico lás 2051 alto». 
12698 4.19 
DOS P E N I NSinlA R E S D É S E A Ñ C Ó L O -
carse. una para criada de manos y la otra, 
de mediana edad, para cocinera ó acompañar 
á una señora: ambas tienen referencias. 
Monserrate número 151. 
12701 ; 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E E N "CASÁ"FÓRMAÉ 
un buen cocinero y repostero que ha traba-
jado en buenas casas: cocina á la francesa, 
española é italiana. In formarán calle de Co-
lOn, Puesto de Frutas, Callfornia. 
_12700 4_i9 
DESPEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de la raza de color para criada de manos: 
tiene quien la garantice. Gloria número 113. 
12704 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N ó DH 
mediana edad, que sea formal, en Gallano 
68. bajos, Sedería Informan. 
12706 4-19 
S E S O L I C I T A E N C R E S P O 80 A L T O S , 
una muchachlta de 12 á 14 años , para cuidar 
una niña y ayudar en los quehaceres de la 
casa. Se le dá sueldo y ropa limpia. 
12705 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -
lor de criada do manos, en casa de familia 
extranjera: no tiene Inconveniente en ir á 
Marlanao 6 al Vedado, tiene quien la reco-
miende. Informan San Miguel 47. ba-Jos. 
12685 4-19 
U N C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
caclón y una sirvienta pura limpieza de ha-bitaciones; sabe coser á mano y máquina . 
Informan en Carmen 46. 1-'6S7 4-19 
DESEA~COLÓCARSE ÜÑA'COCÍÑERA D H 
la raza de color: tiene referencias. Sueldo 3 
centeneB, Aguacate número 106. 
12686 4-19 _ 
UNA C R I A N D E R A D E L A R A Z A D E C O -
lor desea colocarse á media leche, de unos 
15 días, 23 número 10, Vedado. 
12690 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó establecimien-
to: tiene garant ías . Infanta número 45, bo-
dega E l Campamento. 12746 4-20 
D B S E X ^ Ó L Ó C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular do mediana, edad en un Tren de L a -
vado. Para almidonar ó aprender á ¿ lanchar. Tiene quien le garantice. Informan vives 1SC 
KTIO . . ' 4-20 
É Ñ F I G U R A S 46 ( A L T O S ) P E SÓLTCTTÁ 
una péñora de mediana edad*para un matri-
monio con dos niños que entienda algo de 
cocina y para ayuda de loa quehaceres de la 
casa, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
12751 ' 4-20_ 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA^ D E manos manejadora, una joven peninsular. 
Salud 79. _12I58 •• 4l20 
— D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D H 
mano» una muchacha peninsular que tiene 
una ñifla. E s trabajadora y cumplida y tiene 
buenas recomendaciones, no exigiendo mu-
cho sueldo. Animas número 89. 
12754 *"20_ 
B Ñ J E S U S M A R I A 26. A L T O S S E D E S E A una orlada muy limpia de buen carácter y ordenada y trabajadora, entendida en ves-
tir señoras y en el buen arreglo de la casa, 
que sea sin novio y de alguna edad; buen 
sueldo, si no reúne las condiciones que no 
venga. Do 8 en adelante, 
venga. De 8 en adelanto. ^ ^ ^ ^ ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de manos ó camare-
ras en Hotel, ó en casa particular: tienen 
buenas referencias. Informarán Inquisidor 
número 4^ 12697 4-19 
COCI Ñ E R A P E N I N S U L A R Q U E SÁBH 
cumplir con su obl igac ión y entiende de re -
poster ía se ofrece para comercio 6 casa 
particular. Informan á todas horas en Suárea 
número 1. portería. 12723 4-19 
MAYORDOMO D E ING E NI 07 S E SOLI C i -
ta con pleno conocimiento de la tenedurí» 
do libros y buenas referoncia*. Informarán 
Antlr-ua de Mendy, O'Reilly 22. 
12725 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
criado ó portero: no tiene Inconveniente do 
sp.llr fuera. Darán r a í ó n en Neptuno n ú m e -
ro S2. Depós i to de loche esterilizada. T e l é -
fono 1990: 12797 4-20 
U N J O Y B N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D O 
en él pal.*», deséa colocarse para limpieza de 
oflcínaa y hacerse cargo do cobros, buena 
pluma y contabilidad, tiene quien lo garan-
tice. Informes en Prado 34 y medio, portero 
del Dr. Bango. 12795 4-20 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carso, una de cocinera y la otra de criada do 
manos ó manejadora: és ta entiende algo da 
cocina: Muralla número 84. 
12786 4-20 
C R I A D O D E MANOS, D E S E A C O L O C A R -
se sabe su obl igac ión y tiene buenos in-
formes do donde ha servido. Impondrán en 
Neptuno 32. depós i to ñ* leche esterilizada. 
Telé fono 1990. 12791 4-20 
UÑA S R A . P E N I N S U L A R D K M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y no tiene 
Inconveniente en ayudar en loa quehaceres 
do la casa. Informarán San Lázaro número 
295. 12793 4-20 
S A N T A L M 0 N A L 
JRecomendado p o r ios Módicoe 
m á s notables. 
IGURACIÚN RÁPIDA y RADICAL de ia 
Blenorragia, Cistitis, Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Eníermedades de la 
Vejiga y de los Riñones. 
lliwatOriol M O W A L , W A N C Y (FRANCIA). . 
y Grajeas do Gibert 
AFESSIBHSS SimÍTiSA* 
: m l k SAR68E L 
I rwhxetofl rerdaderos l i o ü m e n l e totaradoel 
por «I colina«go y loa latMiüiO*. 
6rtjtt»*» IB* fírmoa M 
i i y Q Í B B i r r ; t e B O U T í O K Y t l i n H H U < t . l 
Pf*tcrit<n per los prwtrro» ttMicoA. 
MOOONricAK OK L./>» IMiTAOlÚiNS* 
(Sellos pilularea) 
H A G E A D E L G A Z A R 
progreelvamente en pocas semanas. 
E s el Específico por E x c e l e n c i a de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio. garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el C o r a z ó n , e! S s t ó m a g o . los 
SLlSones. No dd]a arrugas. Coorlene é ambos sexos. 
$4 > L A B O K . D U B Q I S - L A L E U F . 7,RUÓ J a d i n , P A R I S ( F r a n c e ) . 
K r . * .„ lod»»J 
[ififr* • - n —onM js*mi 
„ ' «Ai. ••<• • 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino íortifloante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor ! 
excelente, mas ellcaE para las personas debilitadas que loo 
ferruginosos y l \ a quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v ínose reco-
mienda álas personas de edad, álasmujeres, jóvenes y á losniñote. 
AVW MMÍ MVjPpRTANTj. - único VIH0 M é n t i c o de 
S. ñAPMAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo i 
que es legitimo y de que se baoe mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAfíDA T es el de M " C L E M E X T y C " , de V a M c e 
(Dróme, Francia) . — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
¿os F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas fals iñcaoiones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
» 
r C i e r t a t a r d e de inv i erno , a l propio 
t i empo que el sol asomaba t í m i d a m e n t e 
p o r entre dos desgarrados n u b a r r o n e s , 
c o m í p a r a cerc iorarse de s i los m a d r i -
l e ñ o s no e s t á b a m o s a ú n conver+Vio.s en 
sorbete por c u l p a de l a f r i a l d a d de l 
v i ento s u t i l que e l G u a d a r r a m a n * v a } o 
s o p l a s i n t r e g u a n i deseanso sobre l a 
c o r o n a d a v i l l a , p e n e t r a b a u n a u t o m ó -
v i l en e l j a r d í n de uno de los pa lac ios 
m á s lujosos del Paseo de l a C a s t e l l a n a 
y , d e s p u é s de bordear la a l a m e d a que 
r o d e a e l es tanque, helado á l a s a z ó n , 
d e t e n í a s e ru idoso y como i m p a c i e n t e 
p o r e m p r e n d e r d e nuevo s u c a r r e r a , 
an te la p u e r t a del hotel . 
D e l i n t e r i o r del coche salu'i u n hom-
brec i l lo , que, a p o y á n d o s e ^n P1 brazo 
que u n cr iado le o f r e c í a , cou v a c i l a n t e 
paso s a l v ó los c inco escajones que a i -
r a b a n el piso ba jo de l a casa sobre e l 
n i v e l del j a r d í n . 
Q u i t a r o n de sus hombros el abr igo de 
p ie les en que se e n v o l v í a , d e j ó e l som-
b r e r o y e n t r ó s e en l a h a b i t a c i ó n por é l 
p r e f e r i d a , e n l a que de o r d i n a r i o es-
taba , que era u n a sa la a m p l i a , c l a r a y 
<íe e levado techo, euva.s paredes r e c u -
b r í a n a r m a r i o s , en donde SQ a l i n ^ a b i n 
oentenares de v o l ú m e n e s . 
S e n t ó s e en u n c ó m o d o s i l l ó n , dio or-
den de que le t r a j e r a n e l t é . y u n a vez 
que lo hubo sorbido, q u e d ó s e so:o, re-
c l i n a d a l a cabeza en el muel le r e s p a l -
do del s i l l ó n , los ojos f i jos en u n p u n -
to del techo, m i e n t r a s que l a l u z del 
d í a i b a cediendo y l a bibl ioteca se l le-
n a b a de mis ter io y de sombras . 
i E n q u é p e n s a b a ? 
V e í a a l l á lejos, en til fondo de s u me-
m o r i a , u n r a p a z sucio , d e s g r e ñ a d o , m a l 
c u b i e r t a s / l a s morenas c a r n e s por p r e n -
d a s que se h i c i eron p a r a cuerpos m a y o -
res que el suyo , desmedrado y c a n i j o ; 
s e g u í a sus juegos en l a p l a y a , s i e m p r e 
c u b i e r t a de algas p a r d u z e a s que ad-
q u i e r e n movimiento como si fuesen se-
r e s an imados c u a n d o el agua las b a ñ a y 
e n v u e l v e | r ecordaba que, y a m a y o r c i t o , 
le a d m i t i e r o n en u n a b a r c a pescadora y 
c o m e n z ó p a r a e l r a p a z l a l u c h a p o r l a 
v i d a , t e r r i b l e l u c h a e n que e l d o r m i r 
poco, e l t r a b a j a r r u d o y los 'malos t r a -
tas t e n í a n como premio l a m í s e r a , e scu -
d i l l a de pescado y l a escasa r a c i ó n de 
p a n , que se i b a á comer en c u a l q u i e r 
r i n c ó n de la b a r c a . 
L u e g o l a e m i g r a c i ó n , l a l l egada á l a 
H a b a n a , e l desembarco en a q u e l l a tie-
r r a que p a r a e l r a p a z t e n í a todos los 
prest ig ios de l a l e y e n d a , tanto e r a lo 
que h a b í a o í d o h a b l a r de e l la a l l á en l a 
a ldea . 
V e n í a n d e s p u é s los a ñ o s pasados en 
el a l m a c é n de drogas que f u é s u p r i -
m o r refugio . A l l í a p r e n d i ó el of icio de 
tendero, le e n s e ñ a r o n á leer y e s c r i b i r 
y c o m e n z ó á p e n e t r a r en los tenebrosos 
mis ter ios de l a t e n e d u r í a de l ibros . Y a 
con a lgunos conocimientos, p r e t e n d i ó y 
obtuvo u n a p laza , á l a s a z ó n v a c a n t e , 
en l a casa de don P e d r o J a s é G i n e s a n z , 
uno de los banqueros m á s fuertes y res-
petables de l a I s l a de C u b a , á c u y o l a -
do, por espacio de ve inte a ñ o s , a d q u i -
r i ó l a p r á c t i c a de loe negocios que t a n -
to le h a b í a de s e r v i r m á s adelante . 
G i n e s a n z , v i e n d o en é l u n h o m b r e se-
r i o , de f i r m e v o l u n t a d y c l a r a in te l i -
genc ia , pronto le d i s t i n g u i ó e n t r e los 
d e m á s empleados, y le f u é poco á poco 
ascendiendo h a s t a n o m b r a r l e a p o d e r a -
do suyo . E l negocio m a r c h ó v iento en 
p o p a ; a l sueldo y a efevado con que e l 
b a n q u e r o p r e m i a b a s u s serv ic ios , h n b o 
que s u m a r u n a p a r t i c i p a c i ó n en los be-
neficio& y . con orden y e c o n o m í a , l l e g ó 
e l que y a e r a todo u n s e ñ o r bien t r a j e a -
do y l i m p i o , á r e u n i r u n cap i ta l i to que 
e m p e z ó á m a n e j a r e n toda c lase de 
asuntos , entre los que se contaban las 
especulac iones b u r s á t i l e s en M a d r i d . 
P a r í s y N u e v a Y o r k , p a r a las que h a b í a 
sacado u n a m a ñ a espec ia l . 
Y la suer te le favorec ió1 . G i n e s a n z 
le e l e v ó a l rango de asociado, y m á s t a r -
de, a l r e t i r a r s e a q u é l de los negocios 
cansado de t r a b a j a r y l leno de a c h a -
ques y de talegas, se q u e d ó con l a casa 
de b a n c a que desde entonces l l e v ó s u 
solo nombre , J u a n González Mart iño, 
famoso y respetado entre propios y ex-
t r a ñ o s , 
C l a r o e s t á que el t r a t o con t a n t a s y 
tan d i v e r s a s gentes; los v i a j e s á los E s -
tados U n i d o s por r a z ó n de los a s u n t o s ; 
aquel los otros que hizo á E u r o p a , p a r t e 
por neces idad y p a r t e por gusto, le des-
bas taron y p u l i e r o n , y y a no q u e d a b a 
del p í l l e t e d e s a p a r r a d o y h a m b r ó n m á s 
que u n l e jano r e c u e r d o . 
D . J u a n G o n z á l e z M a r t i ñ o , por s u 
p o s i c i ó n y r iquezas , m e t i ó bien pronto 
e l cuezo en la p o l í t i c a , s iendo en C u b a 
u n o de los m á s f i r m e s sostenes de s u 
p a r t i d o que, en p r e m i o á s u s serv ic ios , 
le hizo M a r q u é s de C a s a - M a r t i ñ o , le 
t r a j o a l Congreso p r i m e r o , y a ñ o s des-
p u é s a l Senado , en donde obtuvo u n 
puesto v i ta l i c io . S u acendrado p a t r i o -
t ismo, b ien demostrado en l a g u e r r a 
con los E s t a d o s U n i d o s , le o b l i g ó á l i -
q u i d a r s u c a s a y v e n d e r ingenios y h a -
c i endas . U n a vee r e a l i z a d a con a l g u n a 
p é r d i d a s u c u a n t i o s a f ó r t u n a , se t r a s -
l a d ó á E s p a ñ a , y c o m p r ó en M a d r i d el 
hotel de l a C a s t e l l a n a en donde el auto-
m ó v i l ru idoso y m a l ol iente le a c a b a de 
d e j a r , de regreso de l h a b i t u a l paseo a l 
R e t i r o . 
E l M a r q u é s de C a s a - M a r t i ñ o v i v e 
solo. E l t r a b a j o y los afanes no le h a n 
d e j a d o n u n c a e l v a g a r bastante p a r a 
b u s c a r s e u n a c o m p a ñ e r a y f u n d a r u n a 
f a m i l i a . Q u i z á se h a y a debido esto á 
que como n a d i e se o c u p ó e n c u l t i v a r 
en s u coraizón e l a m o r y l a t e r n u r a , y 
solo, s i n otro v a l i m i e n t o n i m á s a r r i m o 
que s u e n e r g í a y s u t e n a c i d a d l l e g ó á 
las c u m b r e s de l a f o r t u n a , ?e le a t r o f i a -
r o n esas f ibras p o r f a l t a de uso y de 
e j e r c i c i o . 
¡ Y bien lo s e n t í a a h o r a , s u m i d o en 
las s o m b r a s que i n v a d i e r o n la l u j o s a 
b ib l io teca y entre e l s i l enc io y l a sole-
d a d de s u palac io , demas iado g r a n d e 
p a r a é l ! ¿ P a r a q u é t r a b a j ó t a n t o ? S o 
c o m p r e n d e 'que u n hombre luche y se 
a f a n e por c o n s e g u i r p a r a l a f a m i l i a 
que oon s u amor h a formado , h o l g u r a , 
comodidades y ' l u j o ; es n a t u r a l y l ó g i -
co qne con e l f i n de d a r l e e l b i enes tar 
emplee todos sus sent idos y p o t e n c i a s . 
¿ N o le h u b i e r a v a l i d o m á s s e g u i r l a 
p a u t a c o m ú n y corr iente , y en vez do 
d e d i c a r s u a c t i v i d a d e n t e r a á l a con-
q u i s t a de l a r iqueza , haber creado u n 
h o g a r en donde s ? r e s amantes , que todo 
se lo d e b i e r a n , le r o d e a r a n de c a r i ñ o , 
de atenciones y de c u i d a d o s ? 
P e r o no p e n s ó en eso; l a f iebre del 
t r a b a j o y de los negocios le^ a b s o r b i ó 
por entero y á ellos se e n t r e g ó e n cuer -
po y a lma , s i n c u i d a r s e del p o r v e n i r 
n i de los ú l t i m o s a ñ o s de l a v i d a . 
Y ahora , en p l e n a vejez , s i n e n e r g í a s 
f í s i c a s n i consuelos de los que el afec-
to f a m i l i a r pres ta , v e í a s e condenado 
á pasan* solo e l escaso t iempo que le 
q u e d a b a de p e r m a n e c e r en este m u n d o . 
ENRIQUE M A U V A R S . 
( C o n c l u i r á . ) 
C R I A D A : P A R A 3 de F A M I L I A , S I N P R E -
tenslones. Puede dormir en su casa Merced 
nú mero 94^ 12 6 88 4-19 
D E S E A T E N C O N T R A R R O P A * P A R A L A -
var en su casa una buena lavandera: tiene 
quien la recomiende. Su casa Zapata 1. A c -
cesoria 33. 12696 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora, es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligacifln. Tiene quien la recomiende. 
Informes San Lázaro 273. 
12636 4-18 
UNA SRA. Q U E L L E V A MUCHOS años D E 
práctica en el pais; desea encontrar una co-
locación para cocinar: sabe lilen su obliga-
c ión; no duerme en el acomodo. Galiano 
93 altos de la Mueblería 
12728 4-19 _ 
S E " S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A DO-
ra y que sea cariñosa con los niños, blanca 
6 de color y con buenas referencias, si no j 
que no se presente. Dirigirse á la calle Sép-
tlr^n íCalzada) número 95. Vedado. 
12727 
SE- S O L I C I T A UNA SRA. P E N I N S U L A R 
que cocine y ayude á algunos quehaceres de 
una corta familia y que duerma en el aco-
modo. San Pedro 6, Café. 
12602 4'18_. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, una de criada de manos y otra 
de cocinera: tienen quien las recomiende y 
saben cumplir con su obl igación. Infor-
mes Reina 19, 12603 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de buena 
familia. Sabe coser á mano y í máquina . 
Tiene quien la g-arantice. Informarán Línea 
119. Vedado, entre 14 y 16. 
12731 4-19 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D D E S K A E N -
rontrar ropa para lavar en su domicilio; 
tiene persona que responda por su conducta: 
y en la misma una criada de manos que tie-
ne buenas referencias. Informarán Empe-
drado número 18. 12730 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
eular joven, de manejadora 6 criada de ma-
nos y una muchacha. Juntas 6 separadas: son 
muy cariñosas con los niños y tienen quien 
responda por ellas. Informarán en Monte 
157, bodega, en los altos. 
12719 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O EN'ES*-
critorio y con la Teneduría de Libros, se 
ofrece. Buena letra y referencias inmejora-
bles. Carbonell y Dalmau. San Ignacio 21, 
Almacén. 12720 4-19 
T E N E D O K D K L I B R O S 
tí© ofrece para toda clace de t/abn}oa a* 
contabilidad un tenedor de "dbroa con mu-
chos «.ños de práct ica: se bate cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o da 
liquidacionea espaciales. llevarlos en horas 
desocupadas ñor módica retr ibución . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr.'c^ue. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D S S B A 
colocarse: rocina á la criolla y á la española , 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informarán en Príncipe 
número 21. . 12607 4-18 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N 
•ln hijos, desea colocarse para toda clase 
de trabajo, lo mismo para é s ta que para el 
campo: tienen buenas recomendaciones. Ho-
tel T̂ as Nuevitas, Dragones 5 y 7 Habana. 
12610 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E B U E N A 
presencia, desea colocarse para criada de 
manos ó manejadora: sabe coser á mano y 
máquina y no tiene Inconveniente en colo-
carse fuera de esta ciudad. Rayo número 44, 
cuarto número 6. 12609 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MUY 
cumplida, desea colocarse en casa de familia 
6 de comercio: tiene quien la garantice. Te-
jadillo número 59. bodega. 
12612 4-18 
UNA J O V E N A C L I M A T A D A D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó mane ¡adora: 
tiene quien la garantice. Carmen número 4. 
m i S 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lorarse para la limpieza de habitaciones. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada peninsulares saben cumplir con 
sus obligaciones; tienen para dar referencias 
de las casas donde han trabajado. L a cocine-
ra no duerme en la colocación. Razón calle 
San Ignacio número 74 tercero 10. 
12604 ^l18 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular en casa de 
comercio ó particular: tiene quien la re-
comiende en su trabajo y su conducta. C a -
lle de Teniente Rey 51 entre Villegas y 
Aguacat e. J 2 605 4-18 
S E ~ S O L C I T A UNA C R I A D A F I N A P A R A 
habitaciones: tiene due saber zurcir y traer 
referencias. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 563 altos. 
12625 4-18_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . J O V E N , 
desea colocarse en donde se presente: tie-
ne quien la recomiende. Estre l la número 94. 
12627 4 '1S_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para criada de manos: tiene quien 
la garantice. Monte número 132. 
12626 4-18 
C R I A D O D E MANO ó C A M A R E R O D E -
sea colocarse: es práct ico en ambos oficios. 
Buenos informes Zulueta y Dragones, Café 
(.Vidriera de Tabacos). 
12629 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEÑINSC^ 
lares, uno de cocinero, en a lmacén 6 casa de 
comercio, no tiene reparo en Ir al campo; 
y otro de portero: tienen buenas recomenda-
ciones. Informarán en Dragones 50 Sastre-
ría, 12628 4-18 
S E 
Una criada de 
15 número 81 
S O L I C I T A 




D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad de cocinera, prefiere que sea 
casa de comercio ó particular: tiene mucha 
práctica en el oficio; para informes Amar-
gura 46 puesto de frutas, por Compostela. 
12631 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular: tiene quien la 
recomiende. Dragones 10, altos. 
12619 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos 6 manejado-
ra: es cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende y sabe coser. Informarán en 
J c ú s María número 6. 
12630 ' 4-18 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A DE_CO^ 
lor, que entiende lo mismo en ropa de s e ñ o -
ras que de caballeros, desea colocarse; tie-
ne personas que la garanticen y gana $7 en 
plata á la semana. Villegas número 67. 
12621 4-18 
D E - C R I A D O . S E R E N O . P O R T E R O ó_PA^ 
conducir un carro, se coloca un hombre 
f. / J l ? ^ ^maTn<2 >' & raMuina. Tiene quien fuerte, peninsular, de 46 aAos: tiene quien 
la recomiende. Informes 15 esquina á L . Ve- lo garantice. Morro n ú m e t » 6A. cuarto nb-
d a d v i A M 4* madera aaf iSé 4-i8 junare y l M U . ™ ^ 4-18 
T 0 D K P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengvi medios de vida pue-
den casarse .>galmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 12681 -19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Informarán V i -
llegas 105. 12672 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . A C L I -
matadas en el país desean colocarse una de 
manejadora y la otra de criada de manos. 
Tienen quien las garantice y en Genios n ú -
mero_2^Darán razón. 12676 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A - C O L O C A R S E 
para criada de manos. E n la misma una 
criandera Genios número 3. informarCm. 
A L ¥ P R O P I E T á R I o T 
Una persona de experiencia en el negocio, 
que puede dar las referencias que se le pi-
dan, como también garant ías , se ofrece 
para administrar una casa de Inquilinato en 
esta ciudad. Pueden dirigirse por escrito á 
M. C. G. Apartado 658, Habana. 
12679 4-18 
E N SAN NICOLAS 144 S E S O L I C I T A UNA 
cocinera penisular, que duerma i n la coloca-
ción y que traiga buenas referencias, suel-
do 12 pesos plata. 12680 8-18 
~~SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
para un matrimonio, que sepa cocinar ^jien 
á la criolla y tenga referencias. Tiene que 
dormir en la casa. Sueldo >12 y lavado de 
ropa. Informarán en Lagucruela número 4, 
Víbora. 12659 4-18 
S E " ' S 0 L I C I T A ~UNA C R I A D A F O R M A L ; 
de 25 años aproximadamente, para cuidar 
dos niños y acompañar la familia A New 
York. Para informes dirigirse á A j a l a , Z u -
lueta 85. 126C7 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
tiene buenas referencias. Informan Virtudes 
número 17^ 12666 4-18 
C A J I S T A RÉCIBN L L E G A D O D B _ M A ^ 
drid. persona formal, desea colocarse en im-
prenta. Manrique 197. 12698 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P É -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias de las casas donde ha es-
tado Informan Compostela 18. 
12661 4-18 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO Q U E Q l ' I E -
ra trabajar sin pretensiones y traiga quien 
lo garantice. Informarán en la Papeler ía L A 
MODA, Aguiar 84. 12683 4-18 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos 6 manejadora: es 
práct ica en el oficio de niñera y cariñosa 
con los niños. Morro número 6A, cuarto nú-
moro 13. 12667 4-18 _ 
UN J O V E N , S E R I O Y F O R M A L . COÑ'AL-
gnina práct ica de Tenduría de Libros y Me-
canograf ía , solicita colocación en escritorio. 
Dirigirse por escrito á L . C. H . número 14, 
Vedado 12048 4-18 
D E S E A COLOCJ*RSE UNA J O V E N _ D E 
c r i a d e r a con muy buena y abundante leche 
de un mes: con su niño que puede verse. 
Tiene quien responda por ella; y una criada 
de manos ó manejadora calle Egido nú-
mcro 9. 12647 4-18 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R -
da, de moralidad, en una casa decente pa-
ra limpiar las habitaciones: sabe coser A. ma-
no y á máquina. Calle 11 número 11 esquina 
á C. Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
1¿660 4I18_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos ó manejadora. Informan 
Reina 149. 12651 4-18 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular. desea colocarse en casa de comercio 
6 particular: tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado y no tiene familia. I n -
formes en Lampari l la 27 y medio. 
12616 4-18__ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de 6 meses, buena 
y abundante no tiene inconveniente en ir 
al campo y tiene su niño que puede verse. 
Monte número 421, 
12653 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión: sueldo tres centenes 
Manrique 105. 12940 4-18 
S E ^ Ó l i c Í T A UNA SRA. Española D E M E -
dlana edad para ayudar á los quehaceres de 
una casa de una corta familia, se desea que 
entienda algo de cocina y traiga buenas 
informes, sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Aguacate 116. 12637 4-18 
UNA PEÑINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó de habitaciones en ca-
sa de matrimonio sin niños: prefiere menos 
sueldo donde el trabajo sea cómodo. San 
Ignacio número 128. 12620 4-18 
~ ' S E S O L I C I T A N P A R A I R - A L MA R I E L 
una cocinera y una criada de manos, é s ta 
para cuidar de dos niños y demás quehaceres 
sueldo dos centenes y ropa limpia, cada una, 
viage de ida pago. Informarán Obrapía 36 
altos (escritorio) de 8 a m. á 4 p. m. 
12623 4-18 
A L C O M E R C I O : UN P R O F E S O R P R A C -
tico en la preparación comercial, desea en-
contrar una casa de comercio donde dar 
clase á su dependencia de las 8 de la noche 
en adelante. Han de ser varios. Informarán 
en Factor ía 56. 12639 8-18 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia 6 de comercio. Tiene referencias 
de las mismas casas donde ha trabajado. I n -
formarán Aguiar 107, sastrería. 
12646 4-18 
S E O F R E C E UN J O V E N P E Ñ Í N S U L A R 
de 24 años de edad para criado de mano, 
para casa' particular 6 casa de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión; ó para 
otro cualquier trabajo; sabe leer y escribir. 
Informarán Baratillo número 3. 
12666 4-18_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CÓÑ'CUÁTRO 
años de residf-ncia en este país y con reco-
mendaciones de su cumplimiento y «.onduc-ta. 
desea colocarse de criada de manos, en casa 
de moralidad. Su sueldo Infimo os de tres 
centenes y ropa limpia. Santa Clara 17, «iltos 
12678 4-18 
UNA S R I T A D E R E S P E T O , D E F A M I L I A 
legendaria cubana, de educación y cultura y 
cuyo solo nombre es una garant ía , desea en-
contrar una señorita 6 familia para acom-
pañarla en la casa y fuera de ella. Dirigir 
las solicitudes á R. S. Adminis trac ión de este 
periódico. 12600 8-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera con buena y abundante 
leche de mes y medio: se puede ver su ni-
ña y tiene personas que la garanticen. I n -
formarán en Vives número 170. 
12592_ 4-16 
UNA~PENINSÜLAR D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
personas que la garanticen: Baratillo nú-
mero 4, entresuelos de la bodega esquina á 
Juztiz 12591 4-16 
L A V A N D E R A 
Se necesita una muy buena para una corta 
familia, americana, en el Vedado, calle J 
entre 17 y 19. 
C. 2846 3-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C R I A -
do 6 portero en casa de comercio 6 camare-
ro, en un Hotel. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán San Ignacio 27. 
12550 4-16 
UN P R A C T I C O E N E L RAMO D E COMI-
slones se desea para representar casas euro-
pea^, solamente. Dirigirse por escrito á A. 
F . D I A R I O D E L A MARINA. 
12553 4-16 
S E D E S E A C O M P R A R E N R E G L A UNA 
casita, en buena calle, que no pase de J550 
á $600 Monserrate número 95, José Rodri-
gue z: 12555 i 4-16 
D'ESEA C O L O C A R S E ÜÑA J O V E N ACLT-
matada en el país, para limpiar habitacio-
nes ó para corta familia: no hace mandados 
y tiene quien la recomiende. Mercaderes 39, 
altos 12664 4 -16 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Sueldo $12. Drago-
nes número 48 segundo piso. 
' 12595 4-16 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A R A 
cuidar una niña y ayudar en los quehaceres 
de dos habitaciones. Traigan referencias. 
Inquisidor 25 altos número 19. 
12693 4-16 
U N J O V E N Q U E H A B L A C O R R E C T A -
mente Ing lés y Español y escribe en máqui -
na, desea encontrar trabajo en oficina ó casa 
de comercio. No tiene pretensiones y puede 
dar muy buenos informes. A. R . M. Obispo 
número 73. 12580 4-16 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , P E -
ninsular á la e spaño la y criolla con mucho 
tiempo en el país , para casa de H u é s p e d e s 6 
de comercio: es de confianza y tiene reco-
mendaciones de las casas que ha estado. Te -
jadillo 62. 12681 4-16 
""UN C R I A D O D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse; es formal y tiene buena recomen-
dación; también se coloca de portero: G a -
liano y San Rafael, Vidriera de Tabacos do 
la pe leter ía L A . Moda,, i n í o r m a n . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C o l o -
carse de criandera aclimatada en el pala 
1 con buena y abundante leche, goza de bue-
na salud y es muy cariñosa con los niños; no 
| tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
¡ quien la recomiende y en la misma una 
i manejadora 6 criada de manos. Informarán 
Corrales 96. 4-16 
UNA J O V E N P A R D A D E S E A COLOCARÁ 
se para manejadora 6 criada de habitacio-
nes: es limpia y tiene quien la recomiende 
Informarán San Lázaro 234 
_12565 . 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares aclimatadas en el país, de cr ia-
da-i (ie n ien '» ó manejadoras: Mibt-n cumpi r 
con su obl igación y tiene quien las gar-ri-
tivd Informarán Inquisidor mea <• 
3 centens no se colocan 
i I" 4. 
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« O S J O V E N E S D E COLOR DESEAN~EÑ^ i 
cóntrar colocación en casa de moralidad y 
decente, una para criada de mano y la otra 
para costurera: no tienen inconveniente en 
nacer alguna limpieza; pero no duermen en I 
la co locación: tienen quien las recomiende 
Informarán Amistad 17. 
Ig658 4..H 
UNA SRA. S E O F R E C E P A R A D A R C L A ^ 
ses de instrucción elemental á niños. Clase 
diaria. Precio un centén mensual adelan-
tado. Suárez 47. 12490 8-14 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse en un taller de herrería, 
que es su oficio: tiene quien lo garantice". 
Vedado, 11 entre J y K , te léfono 9257 
12400 8-13 
F E D E S E A S A B E R E L P A R ADERO-DÉ» 
Domingo González Carvajal, natural de Ge-
nero, Gijón. Hace años trabajaba de cajone-
ro en Santiago de las Vegas y Artemisa. L a 
F I N Q U I T A : V E N D O 1 C E R C A D E E S T A 
ciudad, y cerca de la es tac ión del Ferroca-
rri l cun frutales, cercada y con varios tre-
nes Ida y vuelta, terreno bueno; se dá ba-
rata. Figarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
12564 4-16 
Propio para cualquier industria 
Se venden á peso y medio cy. 5531 metros 
de terreno con frente de 80 á la calle A del 
Vedado, entrando una casa de tabla y teja 
con caballerizas que e s tá ganando seis cen-
tenes, linda con la Zanja Real. Informes 
Marqués González 12. 
12676 8-16 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega por la mitad de su 
p e r V ¿ n a " V ú r p u í d a " d a r i n ^ o r m e 8 ' 'd^nase^á I VRI*?TPOR nP ser del giro su dueño, hace de 
BU sobrino Zanja 37. Habana e r í j a s e a treinta y cinco á cuarenta pesos diarios, la 
12371 8-12 
D o n J o s é L ó p e z 
Se desea saber el paradero de D. José Ló-
pez, peninsular que en el año de 1876 v iv ía 
en ri Hotel Almy, y más tarde fué empleado 
de Don Colles T. Pond. Diríjanse al Consu-
lado General de los Estados Unidos. 
11858 20-2Ag. 
R O Q U E G A L L E G O HA T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue faci-
litando toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te l é -
fono 486. Apartado 966. 
11697 26-29J1. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo para colocar $120.000 al 9 por 100 
en la Habana y al 10 por 100 en el Vedado 
con buenas garant ías . C. Reyes, Sol 47. 
12632 8-18 
A m ó d i c o i n t e r é s 
Se dán en hipoteca que ofrezca buena ga-
rant ía $8.000 (juntos ó separadamente) A. 
C. Aparcado 791. Habana. 
12501 8-14 
SIN C O R R E D O R E S , D E S E O C O L O C A R E N 
primera hipoteca, dentro de la Habana ó 
Vedado $6,000, en total ó por partidas, in-
terés según garant ía . A. L . Suárez, Drago-
nes y Aguila, Café. 
12466 8-14 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4, 
12402 26-13Ag 
A módico interés , sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
C'O.NSLJLADO núm. 04 y 9C 
11687 26-29J1. 
E S T E B A N E . G A R C I A . V E N D E , COMPRA 
y permuta casaa y terrenos de todos tama-
ños en todos los barrios y de todos precios. 
Oficina: O'Rellly 38 de 2 á 5. 
12762 4-20., ' 
P U E R T A C E R R A D A , T A i i L A P I E D R A ^ S B 
vende una casa construcción antigua, con 
más de 200 metros superficiales sin censo, 
en $4.500, muy cerca de Suárez, Informa E s -
* i v n E . García. O'Rellly número 38, de 2 
á cinco. 12763 4-20 
mitad de cantina y 
Informes Confitería 
Te lé fono 525. Horas 
Manuel Fernández . 
casi no paga alquiler, 
L a Marina, Oficios 46. 
de 9 á 11 y de 3 á 6. 
12559 4-16 
DOS C A S I T A S 
Casi regaladas se venden dos casitas Jun-
tas 6 separadas; una de dos ventanal, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, servicios sanita-
rios, azotea toda y la otra de puerta y 
ventana; los mismos cuartos y azotea. Razón 
Oficios 46 Confitería L a Marina, Te lé fono 
número 525. 12660 4-16 
6 0 A N A H Y 
Se vende barata la fonda L a Habanera, 
situada en el número 46 de la calle de 
loa Mártires, en esta vil la: tiene buena 
parroquia y es negocio. Impondrán en la 
misma Wong Huig Wong. 
12415 8 -11 
S E V E N D E E N $8.600 ORO Español L A 
espaciosa casa Concordia 115 propia para 
echarle altos. Para informes Gervasio 149. 
12446 lo -13 A g 
S E V E N D E E N MUY B U E N A S CONDI-
clones un café y billar en punto céntr ico; no 
paga alquiler. Darán razón en Trocadero es-
quina Consulado, Colegio de "Cervantes"; 
pregunten por el señor Lago 
12443 8-13 
S E V E N D E 
E n la esquina de Tejas la casa Calzada de 
J e s ú s del Monte número 8; hermoso solar 
para fabricar, de 186 metros cuadrados. P a -
ra tratar de su venta informan en Jesús 
María nmcro 49, altos. 
12438 8-13 
P O R T E N E R SU dueño OTROS N E G O -
clos que atender se vende una hermosa F o n -
da y Restaurant por la mitad de su valor. 
Informarán Concordia y Lucena, café . 
12411 8-13 
GANGA: CASA D E ESQUINA, E N L A 
Víbora, á una cuadra de la Calzada, calle 
de Gertrudis, se vende: tiene 600 metros de 
terreno: una verja de hierro que coge á las 
dos cuadras, jardín, portal, sala, gabinete 
cuatro cuartos, corredor, buena saleta al 
fondo, buen cuarto de baño con bañadera, 
ducha, lavabo y su inodoro, cuarto de cr ia-
dos é inodoro para los mismos, hermosa co-
cina y su insta lac ión sanitaria. Toda de azo-
tea. Precio $5.200 Cy. Informa: Fernández 
Angeles 39. 12298 10-11 
A L L A D O D E L P A R A D E R O D E L O S C A -
rrltos del Cerro, vendo la gran casa con por-
tal, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
tos de mosaico, en la mitad de su precio 
$8.000. Informes café Dorado, paradero de 
los carritos. 12176 15-8Ag 
Un nuevo espléndido local 
Muy bien situado, árnplio, construido á la 
moderna, propio para cualquiera Industria 
6 comercio de importancia se vende en m ó -
dico precio. Se aimiten proposiciones. Para 
Informes dirigirse á Mercaderes número 4, 
bufete del Dr. Lui s de Solo. 
11714 26-30J1. 
D I N E R O : S E DA CON H I P O T E C A S O B R E 
rasas variando el tipo del 8 al 12 por 100 se-
gún cantidad, lugar y g a r a n t í a . Informa 
E s i ebán E . García, O'Ueilly 38 de 2 á 5. 
12764 .4_"20_ 
C A L Z A D A D E G A L I A N O S E V E N D E UNA 
casa alto y bajo de Animas al Malecón sin 
gravamen en $25.000 sin censo y produce 
mas del 8 por 100 l íquido anual . Informa 
Esteban E . García. O'Keilly número 38 de 
2 á 5. 12765 4-20 
C A L L E CONCORDIA, A N T E S D E B E L A S -
coaín, se vende una casa, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta al fondo, patio y traspatio, 
toda de azotea y sin censos. Precio $8,250 
fl'o. Informa Esteban E . García . O'Rellly 
38 de 2 á 5. 12766 ' " 4-20 
Sí i l M ü i E S 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L E -
che, color oscura, del país, de un mes de pa-
rida, con su cr ia hembra. Puede verse é in-
formarán del precio calle Tul ipán 8, Cerro 
12709 4-19 
I N T E R E S A A dueños D E F I N C A S R U S T I -
cas; se desea adquirir una finca de buen 
terreno y fácil comunicación, dedicada á ca-
ña otros cultivos 6 Potrero que es té situada 
en esta Provincia en relación con su valor, 
su ex t ens ión de 40 á 60 cabal ler ías . D ir i -
girse á Esteban E . García, .O'Reilly 38, de 
dos á clnco^ 12767 4-20 
" M A R I A Ñ A O : S E V E N D E UN S O L A R - D E 
3SS metros con unos cuartos que producen 
10.60 pesos al mes, dos cuadras del t ranv ía 
y dos y media del paradero de Samá. I n -
formarán Neptuno 196 y medio. Barbería . 
Habana: 12772 4-20 
~ G A N G A : P O R E N C O N T R A R S E SU dueño 
enfermo se vende Café. Fonda, Bi l lar y V i -
driera de tabacos en $2.800 con mucha mar-
chanter ía y 5 años do contrato: ^«íga 7 cen-
tenes de alquiler. Informan Plaza deP V a -
por Caf4 Los Peces Vivos, de 12 á 4. F r a n -
cisco Arango. 12757 4-20 
" POR A U S E N T A R S E DE~CUBA SIC V E N D E 
con urgencia un solar en la Víbora, tres m á -
quinas de escribir sistema O L I V E R una de 
coser y varios efectos más en ganga. Darán 
razón Venancio Martínez, Obrapía 20 altos. 
126S9 8-19 
S E V E N D E N E N $2000 las casas C E S P B -
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 
165 y 155A. Informes Martí 110, Regla. 
12692 15-19Ag 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA E N L A H A -
bana, por tener otro negocio que atender, 
buena barriada. Ldo. Montejo. San Lázaro 
148 de 11 y media á 12 y media y desde las 
6 p. m. L?73̂  4-19__ 
V E N D O 1 K I O S K O . 1 V I D R I É R A T I F O N -
da con café y billar, en $1.000, 1 Carnicería, 
1 frutería , 1 bodega, y arriendo 3 fincas. 
Informan Santa Clara 29. 
12737 4-19 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E S I N I N -
tervenclón de corredores una casa de alto 
y bajo, con entrada independiente, situada 
en un punto comercial, rentando $87 mone-
da americana mensual, y libre de todo gra-
vamen. Para tratar de precio y condiciones 
Habana número 65% sastrería, de 8 á 11 a. m 
12682 8-18 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E N 
punto; ofrece buen porvenir, con servicio 
sanitario nuevo," tiene paga la contr ibución 
de un año, casa nueva; por tener que mar-
cearse á la pen ínsu la su dueño por enfer-
mo: es buen negocio. San Nico lás 188. 
12662 4-18 
S E V E N D E 6 se alquilan 2 casa, ganan 
6 centenes en los puntos más frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes, 7 y 
9. Darán razón Monte 23. 
12685 15-18Ag 
P R O P I A P A R A T R E N D E C A R R E T O N E S 
ó Vaquer ía se vende 6 arrienda un terreno 
con una casa que tiene 4 habitaciones y 16 
caballerizas en la calle B del Vedado, linda 
con la Zanja Real. Informes Marqués Gonzá-
ek 12. 12576 8-18 
E S U N A G A N G A 
E n $2200 oro se venden 685 metros de te-
rreno, tienen una casa acabada de construir 
con cuatro habitaciones, cocinas y caballeri-
zas, gana cinco centenes y se halla situada 
en la calle A del Vedado, próxima á la Z a n j a 
Real. Informes en la misma Vicente Blanco 
y en Marqués González número 12. 
12574 8-16 
S E V E N D E 
Una cocina económica en muy buen esta-
do; se dá barata. Puede verse en Jesús Ma-
r ía j l9 . 12429 8-13 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P A R E J A 
de caballos americanos, de gran alzada. 
Preguntar por el portero. O'Rellly 53. 
12362 8-12 
R E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 12036 16-.')Ag. 
B E M Ü E S L E S í P i l A S . 
PIANO B O I S S E L O T P R O P I O T. \ UN 
café ó para dar clases: es tá sano . i -
torbar se da en 7 centenes ó se cii.r. n n. por 
un objeto que valga su precio. P e ñ a Pobre 34 
12703 4-19 
S E " V E N D E UN G R A F O F O N O M A R C A 
V I C T O R , en 2 centenes y á parte discos á 
60 centavos. Informan Lealtad 40. 
12724 4-19 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se realizan las grandes existencias de es-
ta conocida casa. Vean algunos de sus pre-
cios en muebles: escaparates á $8. Camas, $4; 
lavabos depósito $10; peinadores $6; apara-
dores, tocadores, mesas, neveras, palangane-
ros, l ámparas de cristal, sillas de mimbre y 
de todas clases, máquinas de coser gabine-
te, nuevas $10.60; Id. de escribir, fonógrafos , 
infinidad de objetos de utilidad, juegos de 
sala L u i s X I V $70; Baúles de todos tama-
ños, pianos, joyas de brillantes, nuevas y 
procedente de empeño, barat í s imas . L a So-
ciedad, tiene un departamento de ropa con 
sastre, donde hay fluses de las principales 
sas trer ías de la Habana, compleVipiente 
nuevos y á la moda sacos y pantalones 
sueltos y lo mismo para señora, ropa blanca 
y mantas de burato de todas clases y bor-
dadas. Se da dinero con mód'co in terés . 
P E R E Z , C A N C E L O Y Comp. 
12660 13-18Ag 
GANGA: S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
Reina Regente, un juego comedor fino un 
gran piano a lemán, un juego de cuarto de 
nogal, lámparas , cuadros, mimbres, colum-
nas con guerreros, jarrones de china y otros 
adornos más en ganga. Tenerife 5. 
12646 8-18 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
metál ica , de 4 metros de largo por 72 E n 
O Reilly 69, camisería, dan razón 
i2r)C« 8-16 
¡DE OPORTUNIDAD! 
Se venden los enseres y muebles de una 
fábrica de tabacos, y se traspasa la acc ión 
de la casa, que es grande y paga poco a l -
?ft *eiri Í P i 0 * ? ^ en Dragones 46, altos, de IU a 11 y de 4 á 6. 
12488 6-14 
O P O R T U N I D A D : POR T E N E R Q U E A u -
sentarse por asuntos de famil ia se vende 
un establecimiento de Bodega. Ferre ter ía y 
Fonda, de pueblo cerca á la Habana con con-
trato; el que desea el comprador. Informa-
rá Vicente García en Teniente Rey 49 B a r -
bería, de 8 á 9. Amargura 20 café de 3 á 4. 
• 12597.^ - - J K l l . 
S E V E N D E 
p. Y°» v'dr,e"i de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. Informarán 
° vidriera del café E l Polo, Reina es-en la 
quina á Ahgeles. 12346 10-12Ag 
| G A N G A ! 
50 Pieras de mflslca, por $3.00 
Remitiendo $3.00 U. S. Cy. se enviará fran-
co de porte un lote de 50 piezas para piano 
rantaf ías de óperas, piezas de concierto de 
paile. eic. etc., un surtido variado de dis-
tintos autores. 
A N S E L M O L O P E Z . Gran A l m a c é n de Mú-
sica. O B I S P p X37. Teléfono 291. Apartado 15» 
Habana. ^ - N ft 2509. - - * «0-18JU 
L A P U L S E R A D E ORO. Ĵ t 
< Joyer ía ' 
ca, espejuelos con piedras'd 
más barato vende yería" ¿ 1 , . CaSA O,^ 
el Brasil r.0wt 
neptuno ca* 1 W 
Neptuno esq 
Se compra oro y plata. N>nt,L rasil 1 Í?V 
na á Galiano por  P Uno V. 
11C05 
J U E B i r 
E N 6 E » E f u n 
Eay i r a m h m 
Novios. noTias t 
h«8, p a r t i c u l a r ^ ' ^ 
mfts sólidos, 
construíaos que lo?6*» 
EC hacen en los U l j J * » 
¿ T o s © l ^ 0 á Q s 
Monte 40, m m á A l i s t e , Teleí 1711 
Las maderas que emplea son 'as r», ' ^ 
más limpias. e'Q"t« > 
Juegos de cuarto, de comedor v ««i < 
cios baratísimos y esmerada cons lrucc iA»^ 
Conviene á los compradores v si¿\ . , l 
brica antes de comprar eu otra part¿ l i 
1¥ELPALACIO^GAÍE¡M^ 
J . Y H J U í 
venden cnoa armatocte» de c«f( 
enpejon do cedro, mpatradoreá. do 
ra* con «nn ¡ i:> .«• • <ie 
de lilerro regular tsmnCo, uua eJi"* ^l» 
cadora de metal, nna nevera refri ,a,N 
un eHcrltorlo con KUH et.ti:|);.ral "Str«í»t, 
de mármol , un enadro de y:^ metri11"*** 
tloa 
eon ^ 
era f ig, 
"> Pa jes, 
2^4, ni Oleo meMaa de comer do»*''*! 
uno extra tíe tamaño una ri, luna K 
1*dCW 2'65ra **U* írta 7 0t^0!, V,í"rloe' « " t ó 
P I A N O S 
Bolseelot de Marsella v Lenoire P 
de caoba maclsa, refractarios ai compii ^ 
venden al contado y á plazos Pianos ^ • anos de ¿. 
•« afinan quller desde $3 en adelante' componen toda clase de pianos i'-n-aTt','?11 1 
los trabajos. Vda. é hijos de Carrerac i"4» 
cate 63. Te lé fono 691. A8U*-
11695 26-25:, 
D E M A Q U I N U 
S E N E C E S I T A 
U N T A C H O D E S E R P E N T I N E S , de 18 i ti 
Bocoyes, se prefiere de cobre 6 hierro dulcÉi 
con su condensador y bombas. ' 
150 á 200 C A R R O S PORTATEMPLA nar» 
vfa de 36" y carriles para ios mismos L̂ rT 
gir proposiciones á V I C T O R G. MENDOzi 
Amargura número 23. Habana. 
22717 S-19 
B O M B A S ds V A P O R 
M . T . D A V l i X S O J f f 
l^as más «encil las ÜIÍIS eücaces y iu 
más económicas para alitatMicar Caidet¿ a¡ 
neradoras ae Va.-.or j paru todos los uso» in! 
dustriales y A g r í c o l a s . Lw uso tn i¡. isia d. 
Cuba hace más de t)-ein:a año». En vetiu 
por F . P . Amat y C. Cuba n. HO, Habana 
C. 2690 i ¿g' 
• I N D U S T R I A L E S 
Se vende un motor de gas de S cabaílot 
efectivos con todos sus accesorios. Marqués 
González 12. 12579 8-16 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > o . - x i . d . v 
E l motor mejor y mas oaraio para « • 
traer ol agua de los pozos y elevarla k 
oualquie al tura. E n venta ñor FraücjKt 
P . Amat y como.. Cuba 60. Habana. 
S E V E N D E 
Una magnífica Guillotina Francesa qm 
funciona á mano y á vapor. Marqués Gon-
zález 12. 12578 8-1» 
M S C E L M E A 
N A R A N J O S 
Injertados (con y sin semilla) clase OA» 
R A N T I Z A D A . de la Florida: por $5.00 Cy. 
remiten 12 á cualquier punto de 1,1 l3, 
Grandes descuentos al por mayor. PiuM 
c a t á l o g o á J . B. Carrillo, Mercaderes 11. 
12750 S"** 
So vende en gran cantidíul en la,fl1nJ* 
L O L A , entre Marianao y la Playa, pr^xin» 
á la Calzada y del paradero del ferrocarril. 
12606 «•*,J 
s[ i m m m f i 
Semilla de tabaco. Marqués González !* 
12577 H ^ j 
AVISO A LOS C A Z A D O R E S . EI^SXN 
fací 100 se venden dos escopetas caliore « 
fuego central y un ga lápago francéa. 
12531 
HORTALIZAS , 
Semillas frsecas especiales para la ^p?^ 
tación. una colección de 25 P ^ ^ f " v / o s -
variados $1.25 Cy. porte gratis. Precio» 
pedales par la e specu lac ión . Lista ac i 
" B . Carrillo, Mercaderes .u^ cios gratis. J 
12319 
J pan IOÍ Anuncios Franceses son lw # 
f S m L M A Y E N C E s G 1 1 : 
• 18, ru$ de !* Grante-SatfíMre. 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y sin interrumpir susj 
ocupaciones por !a CARNÉG'N^ 
USO FiCiL, RESULTADO ASECU?.iOO 
R E M A N D E . Famuc^iicr-c*^ 
10, r.du Pré-Sl-Cfirraii Parir ""fc^ 
EnlAjI.-ilHi-m: V- d« JOJc»:. -.««IL^J 
H I E M O G M ü n l 
E l H I E R R O G I R A R D cura ¡a 
p a l i d e z de color, el empobreci-
miento de l a sangre y fortilica lo 
t emperamentos d é b i l e s . 
El profesor H é r a r d , encargado de 
l a Memoria á la Academia de i n , ' 
d i c i n a de P a r í s ba comprobaa 
« que los enfermot lo acepto" I 
cilme7ilc, y lo que particularicen^ 
distingue esta sal de hierro es f J 
no sólo no estriñe, sino qusco 
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
Imprenta y L,M<T 
4al D I A K I O ! > • 
- . . :aealcat« JWjr 
